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P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
gl culto al tópico 
• en i™ pequeñez pudiera hacerlo, yo 
Sl daría desde estas columnas un entu-
parabién al hidalgo y culto señor 
6ÍaS ue Por la cu'np'id3 repasata que 
* i a de dar a «(Azorín» desde tan cons-
a a tribuna como «El Diario Español», 
PicUguenos Aires. Se lo mandaría por 
ê se moslrado españolis la e intelec-
1 de clásico cuño y por haber empe-
r̂to a h3̂ 1"' conforme aconsejaba el doc-
^ proberger ha unos días, el castillo 
^r Daipes en que, con pujos de señor 
^ ¿al, se muestra encerrada y domi-
^ «dora nuestra intelectualidad de casta-
alíñente, yo no sé qué aspecto pre-
íerir 
Cierre de la Puerta Santa 
Anteayer, alas once cincuenta, 
i>u Santidad puso la primera 
piedra en la de San Pedro 
T r e i n t a m i l personas asistieron a la 
ceremonia 
ROMA, 24.—Exactamente a las once y 
c incuenta m i n u t o s de l a m a ñ a n a de h o y , 
puso el Papa l a p r i m e r a p i ed ra del m u r o 
que h a de ce r ra r l a Pue r t a Santa de l a 
B a s í l i c a de San Pedro, has ta 1950. L a pie-
dra , que como el m a n t o y los d e m á s orna-
mentos del P o n t í f l c e en este d í a es regalo de 
los c a t ó l i c o s milaneses. Ueva l a s iguiente 
i n s c r i p c i ó n : P ius X / , P o n t i f e x M a x i m u s , 
ape ru i t et c l aus iL 
E l r i t o de l a c l ausu ra se h a celebrado 
con esa ú n i c a so l emnidad que t ienen en 
R o m a las ceremonias c a t ó l i c a s , aumenta-
do aho ra p o r l a t r i s teza de las cosas g r an -
des y bellas, que se acaban y dejan en 
ol a l m a el sent ido p ro fundo de lo pasado. 
A l a ce r emon ia de hoy le daba s igni f ica-
do especial el eco pa lp i t an t e a ú n del ad-
m i r a b l e e s p e c t á c u l o de fe, de p iedad y en-
tusiasmo, que l a C i u d a d E te rna h a podido 
presenciar du ran te todo e l A ñ o Santo de 
1925, y que po r ú l t i m a vez v i b r a b a en los 
30.000 peregr inos reun idos en l a B a s í l i c a , 
para l a ce remon ia final. 
A las diez l l e g ó el cor te jo de l P o n t í f l c e 
a l a B a s í l i c a . Su San t idad d e s c e n d i ó p o r 
p r i m e r a vez de l a S i l l a gestator ia , frente 
a l a c a p i l l a de l Sacramento, d e s p u é s ante 
l a C o n f e s i ó n , donde i n c e n s ó a su cor te jo . 
Desde a l l í , l l evando en l a m a n o i z q u i e r d a 
u n c i r i o encendido, m i e n t r a s con l a mano 
derecha bendice a los c i rcunstantes , Su 
San t idad es l levado a venerar las r e l i -
quias de l a P a s i ó n , a adora r de nuevo 
el S a n t í s i m o Sacramento , y , por ú l t i m o , 
a l a P u e r t a Santa, donde ocupa el t rono , 
que /sólo a b a n d o n a r á p a r a echar las pa 
¿n el acto del docto español bonae-
si el de reivindicación de los va-
lores patrióticos antiguos o el de des-
j^onetiza^tó11 de algunos valores ficticios 
actuales Quizá ambos se corapléten, por-
e tanto monta defender a España de 
¿icalpaciones sin base, haciendo ver la 
yal̂ a singular que la Historia la otorga, 
como poniendo a luz el escaso valer de 
los «¡ne inconsideradamente la atacan. 
paes no es tan grande como parece a 
-pmera vista el que poseen los compo-
nentes del grupito cultural iconoclasta 
la reacción pesimista del 98 nos ha 
dejado. Todo el contenido ideológico que 
¿süjben apenas sobrepuja el de un ma-
nuatete francés de Historia y el de un 
epítome tudesco, con frecuencia traduci-
do de kantiano sabor. E s reducido y es 
extranjero. E l principio biológico de que 
un sér es tanto más fuerte cuanto m á s 
sayo, no es a ellos aplicable. Ellos viven 
#>mo los parásitos, de savia ajena, y, 
para colmo, usurpada a especie distinta 
a la que pertenecen. 
No es esto por completo el caso de 
nAzorín», pero a 61 se aproxima. Toda 
la producción abundosa de tan celebra-
do autor despierta la impresión de una 
cinta cinematográfica que se corre tras 
de haberla pedido a Pathé Fríros . Esto 
de la cinta no creáis que es mero tropo, 
porque «A/orín» produce por sucesión de 
lerturas: de tal modo, que se puede adi-
vinar el libro qno time en las manos 
por el fondo del artículo que publica. Así 
SP romprende su fragmentación, mejor 
dicho, su variabilidad de criterio. Le fal-
ta sedimentación, rumia asimiladora. Y 
además, le falta adaptación a la época, 
porque con su prurito de aparecer como 
hombre moderno, es uno de los ra-
ros ejemplares que poseemos del si-
glo XVÍIl, al que, amén de su ideología, 
pertenece su octiln, copia' casi servil del 
de Saavodra Fajardo. Dicen, no sé por 
qué, que ha descubierto a nuestros clá-
sfcós; pero es posible que al hacerlo 
haya repetido M raso de Unamuno, que 
en cierta ocasión se vanagloriaba de ha-
ber hallado entre los libros de nuestros 
áureos escritores uno psicológico excep-
cional que nadie conocía, y cuando a la 
sabia osfmae lo plugo comunicar a los 
mortales el extraordinario acontecimien-
to, resultó que el tal libro era el del 
padre Rodríguez: ((Ejercicios de perfeo 
ción y virtudes cristianas», que aun las 
legas de los conventos leen a diario. 
Por falta de adaptación a la época, 
comete ((Azorín» el inocente (dapsus» de 
hablar de la Inquisición como aherroja-
dora del pensamiento, precisamente cuan-
do aún está sin secar la tinta con que 
Landsberg, que no es un'" pensador retró-
grado de E s p a ñ a , ha escrito que el úni-
co recurso que hay para salir al paso 
a la anarquía ideológica que nos consu-
me es establecer una ((censura rigurosa 
de ideas» que encauce los entendimien-
tos y los libre de caer en el nihilismo 
filosófico, hacia el que desaforadamente 
tienden. No se ha dado cuenta todavía 
de que la organización de la libertad, que 
en el orden de los hechos se está llevan-
i u i u t u uciuo i _ f^n* O^-IOA ttLsi IlAlia d e í s t a acoge a Cristo Rey 
do a fin calladamente y en forma acaso ! con el mismo fervor de%sp¡ritu conquye 
no plausible, requiere una organización los Ayunamicrftos medievclas acogieron 
Parece que H e r r i o t va 
a d i m i t i r 
Su salud le impide seguir presidiendo 
la Cámara francesa 
P A R I S , 25.—Vuelven a correr rumores de 
que H e r r i o t , a pesar de l a o p o s i c i ó n de 
sus p a r t i d a r i o s , no se p r e s e n t a r á q u i z á s 
en enero como cand ida to a l a pres idenc ia 
de l a C á m a r a . 
E n efecto, e l g r a n jefe del car te l e s t á 
bastante fa t igado . Todos los d í a s que é l 
preside se ve ob l igado a suspender l a se-
s i ó n a mediados de l a tarde, con objeto 
de descansar. 
Se h a b l a t a m b i é n de los probables susU-
tutos de H e r r i o t . Se c i t a entre ellos a los 
vicepresidentes Bouisson y Bouyssou. T a m -
b i é n cuen ta con probabi l idades de ser ele-
igdo B o u i l l o u x - L a f o n t . 
L O S P R O Y E C T O S D E D O U M E R 
P A R I S , 25.—El Consejo de m i n i s t r o s ce-
lebrado hoy , bajo l a pres idenc ia del jefe 
de Estado, h a proseguido el examen de 
los proyectos financieros elaborados po r 
Doumer . 
L a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á y se u l t i m a r á 
en el p r ó x i m o Consejo, que se c e l e b r a r á 
el mar tes en el pa lac io p res idenc ia l . 
L O S S O C I A L I S T A S 
P A R I S , 25.—Los dos in fo rmes que se pro-
s e n t a r á n a l Consejo Nac iona l Soc ia l i s ta el 
10 de enero son de tendencias opuestas, 
a u n cuando en apar ienc ia parezca lo con-
t r a r i o , pues b i en saben los autores de uno 
de ellos que sus condiciones no s e r á n n u n -
ca aceptadas. 
E l primero de ellos, firmado por Compc-
re -More l y P a ú l Paure, propone l a p a r t i -
c i p a c i ó n de los socialistas en u n Gobierno 
letadas de yeso y colocar l a p r i m e r a p iedra . 1 cn e l que .los m i " l s l r o s ¿ e l P ^ a d o ten-
Pa ra esto Su San t idad se pone u n b l a n - ! f** in^ori í í ' V * segundo firmado por 
co m a n d i l y . a r r o d i l l á n d o s e en el u m b r a l H.01,audtí-1 Y P a u l Boncour , admi te l a par t , -
de l a Puer ta , recoge de manos del Carde- SÍ!*6*6" del ,part,d,0 cfn Gobie™ fe-
mado p o r representantes del cn r í e¿ , i n c l u -
so en e l caso de que los social istas no 
tengan m a y o r í a cn é l . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , 25.—La C á m a r a de d ipu tados ha 
na l p l e n i t e n c i a r i o l a l l a n a de oro, regalo 
del Episcopado ca tó l i t io , y con e l la coloca 
ia p r i m e r apalota de yeso, d i c i e n d o : I n 
fide ct v i r t u t e d o m i n i n o s t r i Jesu Chris le 
F ü i i Dei . A l a r r o j a r l a segunda paletada, 
d i c e : apostolor ivm P r i n c i p i d i x i : T u , 
es P e t r m . Y c o n t i n ú a , m i e n t r a s a r r o j a l a ¡ aprobado el presupuesto de Hac i enda y h a 
tercera pa le tada : E í , super hanc P e i r a m , 
dedif icado ecclcsiam m c a m . Sobre el yeso 
d e p o s i t ó Su San t idd las medal las conme-
mora t ivas del A ñ o Santo, colocando des-
p u é s l a p ied ra , mien t r a s dice : « C c í í o c o / m / s 
l a p i d e m i s l a m p r i m a r i u m , ad c l a u d r n d a m 
hanc p o r t a m sanctam, s ingu lo j n h i l a e i 
anno r e f e T e n d v m . » E \ Cardenal peni tencia-
r io coloca o t r a p iedra , c o n t i n u a n d o el t ra-
bajo los obreros de l a f á b r i c a de San 
Pedro, m i e n t r a s el coro entonaba el h i m n o 
dest inado especialmente a l a o c a s i ó n . 
T e r m i n a d a l a ceremonia , el Papa entona 
el T e d é u m , que se a lza en el m o m e n t o so-
comenzado l a d i s c u s i ó n del de Traba jo 
Las sesiones h a n sido aplazadas hasta 
el p r ó x i m o lunes. 
L A S I T U A C I O N D E L B A N C O 
D E F R A N C I A 
P A R I S , 25.—El Banco de F r a n c i a p u b l i -
ca su s i t u a c i ó n , de l a que se deduce u n 
aumento de los an t ic ipos a l Estado con 
respecto de l a ú l t i m a semana de 650 m i l l o -
nes de francos. 
Este aumen to corresponde en m á s de l a 
m i t a d a l saldo de las operaciones de pago 
de bonos de Tesoro a 3, 6 y 10 a ñ o s , ven-
lemne como u n supremo g r i t o de conf lan- c i m i e n t o 8 de nov iembre . E l resto se re-
l i a y de esperanza. P í o X I sube de nuevo a i Aere a desencajes del Tesoro que no t ie-
l a s i l l a ges ta tor ia y se r e t i r a en medio de ¡ nen nada de a n o r m a l si se t iene en cuen-
las ac lamaciones de los asistentes. E l A ñ o t a que e l t o t a l de las renSas 6 por 100 y 4 
Santo h a t e r m i n a d o . po r 100 1917, e x i g i ó l e s el 16 de d i c i embre 
A l a ce remon ia de c lausura han asis t ido | se e l e v a r á a 920 mi l lones de francos. 
30 Cardenales, dos Pa t r i a rcas y m á s de | ^ t > 
60 Arzobispos y Obispos. 
En l a t r i b u n a dest inada a l a f a m i l i a del 
P o n t í f l c e estaban s i í he rmano , e l comenda-
dor Ra t i , con su esposa y tres h i jas , y su 
h e r m a n a C a m i l a . En l a t r i b u n a rea l el du -
que y l a duquesa de Calabr ia , con sus h i -
j a s ; el p r í n c i p e J o s é de B a v i e r a y los ar-
chiduques J o s é y Franc isco de Austria. . 
A s i s t í a t a m b i é n el Cuerpo d i p l o m á t i c o com-
pleto, u n a r e p r e s é n t a c i ó n , m á s numerosa 
que nunca , de l a Nobleza y del P a t r i c i a d o 
r o m a n o y las Ordenes de M a l t a y del San-
to S e p u l c r o ; entre los miembros de esta 
ú l t i m a figuraban los b a i l í o s de M a d r i d , Va-
l enc ia y Barce lona . T a m b i é n estaba en l a 
t r i b u n a d i p l o m á t i c a , vest ido con ex t raor -
d i n a r i o esplendor, e l jefe c a t ó l i c o de l a 
i s la de C e y l á n , P a d i k a r a M a l d u y a r S i l v a . 
E n l a s d e m á s B a s í l i c a s l a c l ausu ra de las 
Puer tas Santas se ha efectuado sin el me-
n o r inc iden te e n presencia de u n a g r a n 
m u l t u d . — D a / / m a . 
U N C O M E N T A R I O A L A E N C I C L I C A 
(SERVICIO ESPFXIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 i .—L' Idea Nazionale, comentado 
la E n c í c l i c a Pon i f i c i a , d i c e : 
En Barcelona no tuvieron 
periódicos ayer tarde 
La mayoría de ellos tampoco aparece-
rán hoy por la festividad del día 
B A R C E L O N A , 25.—Con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de l d í a , esta t a rde n o se h a n p u -
b l i c a d o los p e r i ó d i c o s locales. So lamente 
uno, « E l N o t i c i e r o » , h a hecho e d i c i ó n . 
M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a l a m a y o r í a de los 
d i a r io s de Ba rce lona s u p r i m i r á n t a m b i é n 
su p u b l i c a c i ó n . 
Cambios en la Prensa 
de I t a l i a 
Deja de publicarse «L'Idea Nazionale> 
que se fusiona con «La Tribuna» 
—o— 
R O M A , 2 5 . — « L T n f o r m a t o r e d d L i S t am-
p a » p u b l i c a abundantes no t i c i a s sobre p r ó -
x i m o s cambios en diversos p e r i ó d i c o s i t a -
l i anos . 
E n Roma , a d e m á s de « L ' E p o c a » , que ha 
dejado y a de pub l ica rse , po r « r a z o n e s su-
per iores de p u r o e s p í r i t u de d i s c i p l i n a » , se-
g ú n d i ce su d i r e c t o r , se suspende t a m b i é n 
« L T d e a N a z i o n a l e » . que se f u s i o n a r á con 
« L a T r i b u n a » , d i r i g i d a desde el d í a 28 por 
e l m i e m b r o de l D i r e c t o r i o fascis ta Forges 
D a v a n z a t i . L a R e d a c c i ó n de l nuevo d ia -
r i o c o m p r e n d e r á l a m a y o r pa r t e de los 
e lementos de « L T d e a N a z i o n a l e » . 
T a m b i é n h a b r á cambios en o t r o de los 
grandes d i a r io s de Roma , e l « G i o r n a l e 
d T t a l i a » , c u y a d i r e c c i ó n s e r á ocupada por 
e l a c t u a l jefe de l gab ine te de Prensa de 
l a P res idenc ia d e l Consejo; h a b r á t a m b i é n 
modi f i cac iones en la R e d a c c i ó n . 
Se a n u n c i a t a m b i é n , aun cuando no e s t á 
c o n f i r m a d a l a n o t i c i a , que dejan de p u -
b l i ca r se « R i s o r g i m c n t o » e «I I M o n d o » . 
T a m b i é n h a b r á cambios abundantes en 
l a Prensa de p r o v i n c i a s . E n Bresc ia d i -
m i t e el d i r e c t o r de «II C i t t a d i n o » , d i p u -
tado popu la r , s in que se sepa q u i é n v a a 
S u s t i t u i r l e , y cesa su p u b l i c a c i ó n el vete-
r a n o « S e n t i n c l l a » , fundado hace sesenta y 
ocho a ñ o s . E n A n c o n a se p u b l i c a r á u n nue-
v o d i a r i o fascista, t i t u l a d o « L ' A d r i a t i c o » , 
y en T u r í n se a n u n c i a el fin de «11 R e g n o » , 
y a ú n se m u r m u r a que no c o n t i n u a r á el 
c a t ó l i c o « C o r r i e r e » . E n esta m i s m a pob la -
c i ó n c a m b i a n de d i r e c t o r « L a S t a m p a » y l a 
« G a z e t t a de l P o p ó l o » . 
Se cree que h a b r á cambios , pero se ipr-
n o r a t o d a v í a c u á l e s s e r á n , en l a Prensa 
de V e n e c i a y en «II M a t i n o » , de Ñ a p ó l e s . 
400 turistas argentinos 
en Valencia 
T r a í a n mer iendas y juguetes pa ra 200 n i ñ o s 
pobres, pero l a A d u a n a no p e r m i t i ó su 
i n t r o d u c c i ó n 
V A L E N C I A , 25.—Esta m a ñ a n a , a las diez, 
ha fondeado en nues t ra rada, f r e n t e a l 
fa ro , e l m a g n í f i c o vapor i t a l i a n o « C o m t e 
V e i d c » , de 19.000 toneladas, y t r i p u l a d o 
por 417 hombres . 
K¿ uno de los mejores barcos de l m u n d o , 
dedicados a l t u r i s m o . 
E n d i c h o v a p o r v a n unos 400 t u r i s t a s 
de d i s t i n t o s p a í s e s , especia lmente a rgen-
t inos . 
C o m e n z a r o n e l v i a j e en l a A r g e n t i n a , y 
t e r m i n a r á en l a m i s m a r e p ú b l i c a . Y a han 
v i s i t a d o las p r i n c i p a l e s c iudades de l 
m u n d o . 
E l « C o m t e V e r d e » procede de G i b r a l t a r , 
y esta noche, a las diez, ha levado anclas 
c o n r u m b o a Marse l l a . Desde este p u e r t o 
m a r c h a r á n a l a Costa A z u l y luego i r á n 
a Genova . 
P r ó x i m a m e n t e a l a u n a de l a tarde, con -
duc idos po r remolcadores y gasol ineras , 
han desembarcado en l a escalera r ea l de l 
p u e r t o los tu r i s tas . E n t r a n v í a s y « a u t o s » 
se t r a s l ada ron a Va lenc i a , r e c o r r i e n d o l a 
p o b l a c i ó n y v i s i t a n d o los p r i n c i p a l e s m o -
numen tos . 
C o n m o t i v o de esta v i s i t a h a o c u r r i d o 
u n i n c i d e n t e l a m e n t a b l e . Los tu r i s t a s 
t r a í a n preparadas 200 mer iendas y 200 l o -
tes de juguetes p a r a r e p a r t i r e n t r e o t ros 
tan tos n i ñ o s pobres de la c i u d a d . L a A d u a -
n a se h a opuesto a desembarcar las m e r i e n -
das y juguetes si no pagaban los corres-
pondien tes impuestos , que son, m á s que 
e l e v a d í s i m o s , p r o h i b i t i v o s . 
F u é preciso des i s t i r de ce lebrar l a fies-
t a i n f a n t i l anunc iada . 
semejante de la libertad de las ideas, 
que ha de venir, que tiene que venir, si 
la lógica no carece de influjo en el des-
arrollo de las colectividades humanas. 
Ni tampoco se ha dado cuenta, y eso 
Que se tiene por crítico, de que la crí-
tica de hoy no es la crítica ramplona de 
la enciclopicdia y del progresismo noven-
•Wntista de soneto y laúd, sino la crítica 
objetiva que diseca y juzga los hechos 
Oslados y en conjunto, sin separarlos 
1̂ ambiente propio y del universal y 
sin empañarlos con la penumbra de la 
Preocupación partidista. Hoy, por ejem-
P'o, no se puede, sin hacer el ridiculo, 
fustigar a España por inquisitorial, como 
Itoce Martin Hume, y proponer a Ho-
landa y a Inglaterra como modelos de 
libertades cívicas, cuando en la misma 
éPoca Holanda e Inglaterra eran más in-
quisitoriales que España, según lo mues-
""an los sabrosos episodios de arminia-
?J0s y gomaristas para Holanda y la 
"'storia de sangre con que Inglaterra 
Cerró sus luchas religiosas y su lucha 
Recular y ominosa con el heroico pueblo 
Ir landés. Por eso ven la luz pública t r a -
bajos como el que sobre la Inquisición 
j^tienen los últimos números de «The 
•nteenth Century», revista que «Azo-
n" debiera haber leído si n o se concre-
tase a ver el mundo por el boquete de 
ontaigne y Rabelais, en los que se 
eiHan afirmaciones tan raras como és-
"Usar, refiriéndose" a la Inquisición, 
resonantes tropos, como los de que 
' ^ la libertad en sangre, es simple 
l08Slca celestial que arguye en los que 
^ usan carencia completa de visión his-
Pila? ncl0me no ,la mucho en una ca-
âdo extranÍera' hube de protestar indip-
fond ante las afirmaciones, análogas en 
t 0 a las que han revuelto al señor 
)sque, ^ «-"i que la ignorancia protestanle. 
íc^ j ^ c i ( l a a la izquierdista de por 
Un 
a contra el buen nombre de Es-
^ i ó ^ 1 1 "6enlleman)) de profunda ilus-
ftn ^ y sentido se me acercó al 
^ a Esputa, y me interrogó: «¿Qué 
Í C o j U s t e d de la mentalidad de mi 
^ ^ " ^ - o i l i nca de la 2.» columna.) 
al P o n t í f l c e cuando és t e tuvo en ellos e l 
a u x i l i o m á s eficaz y el i n s t r u m e n o de gue-
r r a m á s fuerte en defensa de l a l i b e r t a d 
de l a Ig l e s i a .»—í) f l / / t rw . 
En febrero, Conferencia de 
la Pequeña Entente 
Se hablará de Rusia y del pacto 
balcánico 
—o— 
B E L G R A D O , 25.—El p e r i ó d i c o oficioso 
« V r e m e » escr ibe; 
« S a b e m o s que, c o n t r a r i a m e n t e a las n o -
t ic ias pub l i cadas hasta ahora po r d i f e r e n -
tes p e r i ó d i c o s referentes a la fecha de l a 
r e u n i ó n de l a P e q u e ñ a E n t e n t e , é s t a no se 
c e l e b r a r á has ta e l mes de febrero . L a elec-
c i ó n de Ragusa como s i t i o de la r e u n i ó n 
parece d e f i n i t i v a . 
Se c u e n t a y a con e l c o n s e n t i m i e n t o de 
R u m a n i a p a r a e l s i t i o y l a fecha de l a r e -
u n i ó n . A h o r a se espera e l de Checoeslova-
q u i a . » 
A u n q u e se m a n t i e n e secreto el t e x t o de 
los asuntos que se han de d i s c u t i r , las 
tres p r i n c i p a l e s cuestiones de que se o c u -
p a r á s e r á n las s iguientes : 
C r e a c i ó n de u n pac to b a l c á n i c o . 
R e a n u d a c i ó n de las re laciones con l a 
U n i ó n de las r e p ú b l i c a s social is tas sovie-
tistas. 
R e s t a u r a c i ó n de los Habsburgos en H u n 
erría. 
e P e d r o a P e d r o 
país?» «Por esto no la puedo juzgar—re 
pilqué—; cometería el mismo error que 
cuando ustedes juzgan de España toman-
do por base las corridas de toros.» Si el 
buen ((gentlcman» leyese en mi presen-
cia el artículo que ha suscitado las jus-
tas iras del señor Bosque, acaso me pre-
guntase, esta vez con sorna: «¿Qué pien-
sa usted de la intelectualidad de su Pa-
tria?» Y yo respondería: «Que se nutro 
de tópicos, de tópicos enciclopédicos y 
progresistas.» AI decirlo pensaría en un 
sector, no muy extenso, por fortuna, de 
la intelectualidad de mi Patria, y prin-
cipalmente en «Azorín». Porque, a pesar 
de los ditirambos que recibe, ((Azorín» es 
el culto encamado al tópico. 
P . Bruno I B E A S . 
«Las comparaciones que se hacen de 
ingenio a ingenio, de valor a valor, de 
hermosura a hermosura y de linaje a li-
naje son siempre odiosas y mal recibi-
das»: esto dijo don Quijote al barbero; 
pero como no incluyó las comparaciones 
de Universidad a Universidad, heme aquí 
dispuesto a comparar lo que vi en Cam-
bridge con lo que veo en París. 
Las vacaciones de aquella Universidad 
inglesa comienzan el 12 de diciembre, de-
bido a lo cual yo he podido haber dado 
hasta ini última clase y haber asistido a 
unas cuantas de la renombrada Sorbona. 
Suelen los franceses sonreír maliciosa-
mente al oir hablar de las Universidades 
inglesas. Suelen, en general, soureir al 
hablar de cualquier manifestación de cul-
tura extranjera. L a verdad es que entre 
la concepción universitaria de Cambridge 
y la de París hay un abismo más grande 
que el de i n t e r te et m u l i c r e m . Aquí se 
maravillan de oir que las vacaciones han 
comenzado el 12 de diciembre; pero cuan-
do se quedan enteramente estupefactos 
es cuando me preguntan por algún amigo 
estudiante y les digo que no ha podido 
venir conmigo porque se ha quedado ha-
c iendo noches . La explicación es ésta: a 
la Universidad de Cambridge le importa, 
claro está, que sus alumnos estudien y 
asistan a clase y saquen sus honores en 
los exámenes, etc., etc.; pero este inte-
rés es muy relativo, y para todo hay ate-
nuaciones y expedientes facilitativos. Aho-
ra, lo que es inconcuso y dogmático es 
que el alumno ha de dormir sesenta no-
ches cada trimestre en su colegio. ¿Que 
La diferencia entre este sistema y el 
de París, modelo del de España, salta 
tanto a la vista que no hay que insistir 
en ello. Vengamos a otras diferencias. 
Digo que he asistido a algunas clases 
de la Sorbona, o más exactamente, de 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de París ; pues la Sorbona abarca 
solamente las Facultades de Letras y 
Ciencias. Habituado yo a la r e l i g i o s i d a d . 
este es su propio nombre, que reina en 
las aulas de Cambridge, mi estupefacción 
ha sido piramidal. 
He visto en una clase seiscientos cin-
cuenta alumnos. Los he visto hacinados, 
amontonados en un local que no serviría 
ni para la mitad. E l olor de la sala re-
nuncio a describirlo; el ruido, o, me-
jor dicho, el escándalo, es epopéyico. E l 
catedrático voc i fe ra su lección. Los es-
tudiantes voc i f e ran sus particulares asun-
tos. Allí se habla de lodo, y se entra 
y se sale como en un clásico café de la 
Puerta del Sol. E l catedrático advierte 
de cuando en vez que no puede continuar 
perorando. El escándalo amaina unos mi-
nutos y vuelve luego a recrudecerse sien/ 
ernt i n p r i n c i p i o . 
Confieso mi aturdimiento. ¡Qué pensa-
ría un alumno de Cambridge si asomara 
por aqüí! Allí el silencio es religioso. 
Entrar en clase es como entrar en algo 
sagrado. Nadie se permite hablar fuera 
de lo indispensable. Yo observo todos los 
días el caso de llegar al aula donde me 
esperan cincuenta hombres de diez y ocho 
a veinticinco años, y encontrarlos calla-
dos, como si no se conocieran entre sí. 
M á s de t res mi l lones 
perd idos en Sevi l la 
O V 
Bajo las aguas del Guadalquivir se 
hallan 4 5 automóviles nuevos y 
enorme cantidad de mercancías 
U n a o la g igan tesca ha causado grandes 
d a ñ o s en l a i s la de Y a p 
S E V I L L A , ^ 5 . — E l r í o G u a d a l q u i v i r h a 
descendido cerca de dos metros , hab iendo 
quedado y a a l descubierto los muel les me-
t á l i c o s . 
Iguales not ic ias c o m u n i c a n de los pue-
blos r i b e r e ñ o s . 
E n el Gobierno c i v i l se r e c i b i ó ayer nue-
va y apremian te p e t i c i ó n del A y u n t a m i e n -
to de L a Algaba pa ra que se les e n v i ó n 
lanchones , pues e l vec inda r io se encuen-
t r a s in p a n por tener cortadas las comu-
nicaciones . , 
L a Comandanc i a de M a r i n a ha enviado 
var ias barcas. 
En los bar r ios E l Junca l y Las B r i l l a s 
el agua h a descendido mucho . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de ayer c a y ó u n i m -
ponente aguacero, i n u n d á n d o s e va r i a s ca-
lles, entre ellas las del Po t ro . Los Ciegos, 
Eu ropa , San M i g u e l y Grav ina , po r no 
poder contenor las a l can ta r i l l a s t an ta 
agua. 
Los d a ñ o s causados al comerc io por l a 
p e r d i d a de las m e r c a n c í a s que h a b í a en 
los muel les son enormes, e l e v á n d o s e a m á s 
de dos mi l lones de pesetas. 
H a y debajo del agua 45 a u t o m ó v i l e s nue-
vos, que v e n í a n consignados a é s t a p laza . 
Se h a perd ido u n cargamento de cerea-
les, p rop i edad de u n a casa de Sev i l l a , va-
lo rado cn 500.000 pesetas. 
U n a casa del comerc io del cemento h a 
pe rd ido t a m b i é n u n ca rgamento de esta 
m e r c a n c í a , i m p o r t a n t e 60.000 duros. 
E l desbordamiento del r í o H u e l v a h a 
i n u n d a d o las r iberas de Cala y Aznalco-
l l a r , des t ruyendo los sembrados. 
Los pueblos de C a n t i l l a n a y L a Rincona-
da t i enen sus campos inundados . 
U n a f a m i l i a perece asfixiada 
S E V I L L A , 25.—En la casa n ú m e r o 3 de 
l a calle de Magal lanes , del b a r r i o de T r i a -
na. fue ron ha l lados muer tos Fernando Zu-
r i t a , de c iucuen ta y ocho a ñ o s ; su muje r , 
l l a m a d a Carmen, de c imiuen ta y dos, y 
A n t o n i o Z u r i t a , de rua r en t a y nueve, her 
m a n o de l p r i m e r o . El f a l l ec imien to sobre 
v i n o a consecuencia de l a r o t u r a de u n a 
c a ñ e r í a de gas, po r efecto de las l l u v i a s 
de estos d í a s . 
Ca rmen se s i n t i ó anoche mareada y fué 
v i s i t a d a por u n m é d i c o , que le a c o n s e j ó 
so acostara, como a s í lo h izo , quedando 
v e l á n d o l a Fernando , sentado en u n a s i l l a 
p r ó x i m a a l a cama, m i e n t r a s el he rmano 
de é s t e , A n t o n i o , se e c h ó vestido sobre 
o t r a cama, s i tuada en d i s t i n t a h a b i t a c i ó n . 
De esta f o r m a fueron hal lados los c a d á v e -
res esta m a ñ a n a . 
Fe rnando y A n t o n i o eran unos honrados 
t rabajadores , m u y est imados en toda l a 
b a r r i a d a . 
T a m b i é n fué ha l l ado muer to u n pol lo 
atado a una de las patas de l a cama. 
E l vecino de l a m i s m a casa I s idoro M u -
ñ o z , crue se s i n t i ó esta m a d r u g a d a m u y 
mareado , s a l i ó de su h a b i t a c i ó n a l a calle, 
con lo que se l i b r ó de u n a muer te c ie r ta . 
— E l G u a d a l q u i v i r c o n t i n ú a descendiendo, 
hab i endo desaparecido y a todo pe l ig ro . 
—En Osasuna se a h o g ó en el a r r o y o Pei-
nado e l j oven de catorce a ñ o s M a n u e l 
Cuervas, a l i n t en t a r pasar el cauce, m u y 
crecido, en u n c a b a l l e r í a , siendo entonces 
a r r a s t r ado por l a cor r ien te , que l l e v ó el 
c a d á v e r a l a r g a dstancia . 
Dos her idos a consecuencia de u n 
h u n d i m i e n t o 
G R A N A D A , 25—Las l l u v i a s h a n causa 
do grandes d a ñ o s en diferentes pueblos de 
l a p r o v i n c i a . 
D e s p u é s de los constantes aguaceros du-
ran te ve in te d í a s , h o y h a mejorado el 
t i e m p o , v i é n d o s e l a p o b l a c i ó n a n i m a d í -
s ima . 
E n el Cerro de San M i g u e l , y a conse-
cuenc ia de las persistentes l l u v i a s , se h u n -
d i ó u n a cueva, sepul tando a Franc isco de 
Franc i sco , de quince a ñ o s , y a Rosa Fer-
n á n d e z Ortega, de ocho. Ambos fueron ex-
t r a í d o s gravemente her idos . 
L a ca r r e t e r a de M e n j í b a r • 
JAEN, 25.—La crec ida del G u a d a l q u i v i r 
h a destrozado nueve metros del m u r o de 
c o n t e n c i ó n de l a car re tera de M e n j í b a r , 
t e m i é n d o s e que quede co r t ada d i c h a carre 
te ra en aquel lugar . 
E l t e m p o r a l no pe rmi t e las faenas de 
r e c o l e c c i ó n de l a acei tuna. 
D Í A D E L L O 
Problema de 
transportes 
E l I m p a r c i a l se mues t r a p a r t i d a r i o de 
some te r los t r an spo r t e s m e c á n i c o s por 
carretera a la j u r i s d i c c i ó n del m i n i s t e r i o 
de F o m e n t o . 
E n c o n t r a m o s la idea acer tada , y no du-
damos de a p o y a r l a , en p r i n c i p i o . No se» 
trata, en o p i n i ó n nues t ra , de un p r o b l e -
ma de comun icac iones postales , y, por 
lo t an to , a d s c r i t o , como en la a c t u a l i d a d 
o c u r r e , a la d i r e c c i ó n del ramo, sino do 
u n p r o b l e m a de t r anspo r t e s , que ha de-
pender , p o r lo m i s m o , del m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o . 
E l s e rv i c io de co r r e spondenc i a , presta-
do p o r las Empresas de a u t o m ó v i l e s , y 
que ha se rv ido hasta aho ra de base a l 
r é g i m e n legal ex is ten te , es, sin mengua 
de su i m p o r t a n c i a , s ó l o u n aspecto par-
c i a l y s e c u n d a r i o de la c u e s t i ó n , que ha 
de enfocarse con o t r o c r i t e r i o más am-
p l i o . 
L o s t r an spo r t e s m e c á n i c o s p o r carre-
t e ra e s t á n í n t i m a m e n t e u n i d o s al proble-
ma de la c i r c u l a c i ó n en las mismas, su 
c o n s e r v a c i ó n , su me jo ra , su m a y o r ren-
d i m i e n t o ; y todo esto, p o r su misma na-
t u r a l eza , es de la compe tenc i a exc lus iva 
de la D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s . ¿ P o r 
q u é no ha de a b a r c a r é s t a la t o t a l i d a d do 
la c u e s t i ó n ? ¿ P o r q u é la p o l í t i c a de trans-
por te s ha de depender de dos o r g a n i s -
mos , s in enlace n i u n i d a d de pensamien to 
en t r e s í ? 
L a s o l u c i ó n que p r o p u g n a m o s e v i t a r á 
que la D i r e c c i ó n de C o m u n i c a c i o n e s pre-
tenda reso lver el p r o b l e m a , como recien-
t emente ha o c u r r i d o , s in a b a r c a r su tota-
l i d a d , y con la v i s i ó n u n i l a t e r a l del t r ans -
p o r t e de la co r r e spondenc i a . G a r a n t i z a d o 
(h h i d a m e n t e este se rv ic io , p o d r í a i n h i b i r -
se aquel o r g a n i s m o de en tender en u n 
p r o b l e m a que es, ante t o d o , de t r a n s p o r -
tes y g u a r d a í n t i m a r e l a c i ó n con la u t i -
l i z a c i ó n de la c a r r e t e r a y con su r é g i m e n 
legal y de p o l i c í a , aspectos i m p o r t a n t í -
s imos que n i quedan n i pueden quedar 
fuera del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
»« * « 
Por m o t i v o s ajenos a nues t ro deseo no 
podemos p u b l i c a r hoy m á s q u e u n sue l to 
de •¿Lo del d í a » . 
Divisiones en el partido 
comunista ruso 
Leningrado contra Moscú 
—o— 
RIGA, 25.—Durante el Congreso comun i s -
ta que se e s t á celebrando a c t u a l L Í e n t e h a n 
su rg ido graves desavenencias, no solamen-
te entre los comunis tas de L e n i n g r a d o y 
M o s c ú , s ino entre los jefes de l p a r t i d o y 
a u n en l a m i s m a Of ic ina p o l í t i c a , en don-
de Z i n o v i e f f y Kamenef f se oponen resuel-
tamente a l a p o l í t i c a genera l de l a mayo-
r í a , dec larando que c o n r u c i r á a l a r u i n a 
inev i t ab le , al menos que no es ta l la ra l a re-
v o l u c i ó n m u n d i a l . E n r ea l i dad se descono-
ce l a p o l í t i c a que Kamenef f y Z i n o v i e f f 
desean i m p l a n t a r . 
K a m o n e f f h a dado l a no ta d iscordante , 
a tacando a su c o m p a ñ e r o de l a Of i c ina 
p o l í t i c a . B u k h a r i n . Este ha contestado des-
cubr i endo var ias h e r e j í a s de Z i n o v i e f f y 
Kamenef f y confesando que exis ten i m p o r -
tantes d i ferencias de o p i n i ó n den t ro de l a 
Of ic ina p o l í t i c a , pero exhor tando a todos 
los miembros a observar l a d i s c i p l i n a d e l 
p a r t i d o y a acatar p ú b l i c a m e n t e las deci-
siones de l a m a y o r í a , a pesar de las que-
rel las que se p roduzcan entre los jefes. Es 
indudab le que l a f recuencia con que los 
oradores i n v o c a n l a d i s c i p l i n a del p a r t i d o 
da fundado m o t i v o pa ra creer que las d is -
cord ias son m u y profundas y pel igrosas . 
Aparen temente l a d i s c i p l i n a es a ú n l o 
suficientemente fuerte p a r a p r e v e n i r u n 
r o m p i m i e n t o i n m e d i a t o , ve rdaderamente 
pe l igroso . 
Se espera que los jefes a l i g e r a r á n las 
discusiones y a c o r t a r á n el p r o g r a m a , c o n 
objeto de c l ausu ra r el Congreso lo m á s 
p r o n t o posible , dando a s í u n a a p a r i e n c i a 
de u n a n i m i d a d . 
EN E L EXTRANJERO 
¡lega tres días después, o cinco, o diez Una vez comenzada la lección, jamás na 
después de empezado el curso? Pues se . die saIe ni enlra Un a 
queda tantos días después, de terminadas 
las clases a hacer noches. Muy bien pue-
de un estudiante ponerse enfermo en Lon-
dres o en París unos días cuando se di-
rige de los paternos lares a la Universi-
dad. ¡Somos tan frágiles! La Universi-
dad lo comprende todo, y con un certi-
ficado medicó la cosa queda arreglada; 
pero no comprende que no se duerman 
sesenta noches cabales en Cambridge. Es-
to da la medida de lo que otras veces 
he indicado: allí van los estudiantes a 
aprender una vida, y ésta no se aprende 
sino viviéndola. E l residir es, pues, más 
imporUnte que todo^ 
lentador pa leo sub-
raya de vez en cuando las palabras del 
profesor: quiere decir que los mucha-
chos están de perfecto acuerdo con aque-
lla idea. Se puede ir o no ir a clase, pero 
si se va, todo el respeto es poco. 
Esta es la diferencia entre Universidad 
cultural y Universidad educativa. Dife-
rencia tan total y absoluta, que hasta se 
huele..., desgraciadamente. Los franceses, 
ni tal vez los españoles, podrán apreciar 
todo el valor del sistema cambrigense. 
Sonrían, sonrían todo lo que quieran. 
M. H E R R E R O GARCIA 
París, X I I , 923 . 
D a ñ o s en la i s la de Y a p 
H O N O L U L , 25.—La is la de Y a p . l a mas 
o c c i d e n t a l de las Caro l inas , acaba de ser 
devas tada po r u n i m p o n e n t e golpe de mar , 
que se cree o r i g i n a d o p o r u n t e r r e m o t o 
L a i s la t iene 7.000 hab i tan tes . T é m e s e que 
h a y a s u f r i d o grandes d a ñ o s y que e l n ú 
m e r o de v í c t i m a s sea elevado. Los t empora -
les h a n des t ru ido todas las c o m u n i c a c i o -
nes c o n las Caro l inas . V a r i o s buques an 
ciados en M a n i l a i n t e n t a r o n l l e g a r a l a 
i s la de Yap , no p u d i e n d o r e a l i z a r l o po r el 
fu r io so t e m p o r a l . 
I nundac iones en R u m a n i a 
B U C A R E S T , 25.—A causa de l a e l e v a c i ó n 
de l a t e m p e r a t u r a se han f u n d i d o las n ie-
ves de las m o n t a ñ a s de T r a n s i l v a n i a . y el 
c auda l de agua de los r í o s crece constan-
t emente , h a b i é n d o s e desbordado muchos, 
causando numerosas v í c t i m a s . 
H u n d i m i e n t o de l « M a r n i a » 
H A L I F A X , 25.—Han sido recogidas 46 
personas que v i a j a b a n a bo rdo de l vapor 
« M a r n i a » , nau f r agado f r e n t e a l a costr. 
Oeste de T c r r a n o v a . 
Se desconoce el paradero de 18 persona;-
que e m b a r c a r o n en u n a canoa de salva-
m e n t o momen tos antes de l a p é r d i d a del 
buque . 
Una ola de calor en Siracusa 
R O M A , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Siracusa que 
a los f r ío s de esos iHt imos d í a s , h a suce-
d i d o u n ca lor desacostumbrado, l legando 
a m a r c a r e l t e r m ó m e t r o hasta 27 grados 
sobre cero. 
Quiosco de. EL DEBATE, 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
Coolidge y el desarme 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de W á s h i n g t o n 
a l New York H e r a l d que se h a l legado a 
u n comple to acuerdo en t re e l pres idente 
Coolidge y l a t á m a r a de representantes, en 
lo que concierne a l a p a r t i c i p a c i ó n de A m é -
r i ca , en los t raba jos de l a C o m i s i ó n pre-
p a r a t o r i a de l a Conferencia de l desarme. 
E l s e ñ o r Coolidge h a conseguido gana r a 
su causa a l g rupo de los senadores l l a -
mados i r reconc i l i ab les y , especialmente, a 
los s e ñ o r e s Moses y B o r a h . 
I N D I C E - R E S U M E N 
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—«OJ— 
P R O V I N C I A S . — Las m e r c a n c í a s perdidas 
por el temporal en Sevilla valen m á s de 
tres millonet» de pesetas. — Cuatrocientos 
tur is tas extranjeros en Valencia (página 1). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — A n t e 30.000 personas se 
ha verificado anteayer la clausura de l a 
Puerta Santa.—Parece que el estado de 
«ftlild ob l iga rá a H e r r i o t a d i m i t i r (págl-
na 1).—Una ola gigantesca ha devastado 
la isla de Yap ( p á g i n a 2). 
S á b a d o 26 de dic iembn; de 1925 (2) L - O E - f c a A T E 
M A D R I D — A f i o X V . — 
Siguen las S l i m i s i o n e s í U n guardia de Seguridad 
en B e n i M e s a u a r 
En Xauen se rebeló un grupo contra 
Abd-el-Krim y dió muerte al caid que 
les mandaba 
(COMUNICADO DE ANTEANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas de l Pro-
tectorado. 
E l comandante genera l de M c l i l l a , acom-
p a ñ a d o de los jefes de Estado M a y o r e 
I n t e r v e n c i o n e i , v i s i t ó ayer las posiciones 
del zoco de Tela ta de Bubecker, donde se 
e n t r e v i s t ó con el genera l Pcsquieu , jefe de 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de Taza, h a b i é n d o l e i n -
v i t ado a a lmorza r , b r i n d á n d o s e p o r a m -
bos E j é r c i t o s y con f r a t e rn idad en la obra 
. de c o l a b o r a c i ó n emprend ida . 
I En i a cabi la de Á i n X e r i f se ha i n i c i a -
n d o el desarme. 
H a ama inado el t empora l , quedando re-
parada la a r r r i d de l a l í n e a de l ferroca-
r r i l L a r a c h e - A l c á z a r , e f e c t u á n d o s e con toda 
n o r m a l i d a d el servic io . Los destrozos de 
l a carre tera i n t e r n a c i o n a l T á n g e r - A r c i l a 
t a r d a r á n en ser reparados po r su m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
(COMI;MCADO DE ANOCHE) 
C o n t i n ú a n las sumisiones en B e n i Me-
sauar. 
E n Xauen u n g rupo se ha rebelado con-
t r a A b d - e l - K r i m y ha dado muer t e a l c a id 
que .mandaba sus fuerzas y a dos mejaz-
ntes. 
H a quedado restablecido e l puente de 
pontones sobre, el Lucus . 
S i n m á s novedad. 
ZONA FRANCESA 
D E R R O T A R I F E L A 
F E Z . 25.—La t r i b u de los « l i n a s s a » h a 
•expu l í -ado a los r i í e ñ o s . que h a b í a n logra-
d o in f i l t r a r se en su t e r r i t o r i o . 
E n l a r e g i ó n de B u Denib . l a s i t u a c i ó n 
e s t á to ta lmente restablecida. 
Las tropas, a c o m p a ñ a d a s po r va r i o s con-
t ingentes de i n d í g e n a s adictos , h a n cerca-
do D a m i c h , donde fué asesinado reciente-
mente u n of ic ia l . 
Emprés t i t o s municipal y 
provincial en Zamora 
Para establecimientos benéficos y do-
centes y abastecimiento de aguas 
—o— 
Z A M O R A , 25.—En l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l se r e u n i e r o n con el presidente los a l -
tos empleados para ver l a m n i i e r a de e m i -
t i r u n e m p r é s t i t o de 12 m i l l o n e s de pese-
tas, con el fin de croar a lgunos estableci-
mientos bené f i cos y docentes y l l e v a r a 
cabo otras mejoras necesarias en l a pro-
v i n c i a . 
Se a c o r d ó es tud ia r los proyectos y so-
meter los a l a a p r o b a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , pa r a ges t ionar i n m e d i a t a m e n -
te el e m p r é s t i t o . 
En el A y u n t a m i e n t o se r e u n i e r o n las 
fuerzas v ivas , bajo l a p res idenc ia del al-
calde, p a r a t r a t a r do l a i n v e r s i ó n de pese-
tas l.oOO.OOn on mejoras u r < í e n t i s i m a s de 
l a p o b l a c i ó n , mediante u n e m p r é s t i t o que 
f a c i l i t a r á el Raneo de C r é d i t o L o c a l , y 
o t ro que se c o n c e r t a r á con l a Caja de 
P r e v i s i ó n de Salamanca , de 200.000 pese-
tas pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas, abas-
tec imien to de aguas y ot ras mejoras . 
TJK H E R I D O G R A V I S I M O 
Z A M O R A . 25.—En T o r o so e n c o n t r a r o n en 
l a calle C e s á r e o G ó m e z G ó m e z y R a m ó n 
•Adeba Rico, los cuales se ha l l aban embr ia -
gado?. 
T u v i e r o n u n a reyer ta , de l a que r e s u l t ó 
g r a v í s i m a m e n t e he r ido po r d i sparo de ar-
ma de fuego, C e s á r e o G ó m e z . 
Otros agraciados con el 
segundo premio 
Hay muchas participaciones entre el 
elemento obrero 
L A C A R O L I N A , 2 i .—Entre o í r o s a fo r tuna -
dos con el segundo p r e m i o del sorteo de 
Nav idad , figuran e l sastre R o d r i g o Medina , 
al que cor respondieron 12.000 d u r o s ; An to -
n i o Abad , agrac iado con 5.000 d u r o s ; Pe-
dro .losó LÓreda, 8.000; A lbe r to Morales . 
12.000; Juan Monedero. 17.000, y Ricardo 
G a r c í a . 5.000. 
H a y a d e m á s n u m e r o s í s i m a s pa r t i c ipac io -
nes entre el e lemento obrero . E n l a pob la 
c i ó n r e i n a u n a indesc r ip t ib l e a l e g r í a . 
L A R E P A T R I A C I O N 
El jueves llegaron los batallones del 
Rey, Wad-Rás y León 
A las once y media de l a m a ñ a n a del 
jueves l l ega ron a M a d r i d , procedentes de 
A f r i c a . 360 soldados y clases de l p r i m e r 
b a t a l l ó n del r eg imien to del Rey, s iendo re-
cibidos en l a e s t a c i ó n de A U c h a por el 
P r í n c i p e de As tu r i as , a l que a c o m p a ñ a b a n 
el conde del Grove y e l s e ñ o r L o r i g a ; el 
coronel del c i tado r eg imien to , don Carlos 
G u e r r a ; el c a p i t á n general de l a r e g i ó n 
s e ñ o r A r d a n a z . el gobernador m i l i t a r , se 
flor S u á r e z I n c l á n , va r ios jefes y oficiales, 
y numerosos amigos y f a m i l i a r e s de los 
repat r iados . 
A c u d i ó una c o m p a ñ í a con bande ra y m ú 
sica. 
E l r ec ib imien to f ué m u y entusiasta. Las 
fuerzas desf i laron en c o l u m n a de h o n o r 
ante el P r i nc ipe y las autor idades , d i r i -
g i é n d o s e d e s p u é s a l cuar te l de los Docks, 
siendo f r e n é t i c a m e n t e ac lamados . 
Con los repat r iados l l e g a r o n el teniente 
coronel Av i l e s , los capitanes s e ñ o r e s Cap-
d e p ó n y M u r i l l o , y los tenientes s e ñ o r e s 
Vicente. Gallego. Gobar y N a v a r r o . 
De estas fuerzas, que m a r c h a r o n en agos-
to a Marruecos con m o t i v o de las opera-
ciones on Alhucemas , quedan en A f r i c a dos 
c o m p a ñ í a s , u n a de fusi les y o t r a de ametra-
l ladoras , con su of i c i a l idad , que s u m a n 346 
hombres . 
• « » 
E n el correo de l a m a ñ a n a y en e l t ren de 
la noche l l egaron anteayer 381 repa t r iados 
del r eg imien to de W a d - R á s . pertenecientes 
al p r i m e r b a t a l l ó n que m a r c h ó a M e l i l l a 
el 17 de agosto de 1921. 
Esperaban a los repat r iados , a d e m á s de 
los amigos y f ami l i a re s , el corone l del re-
g i m i e n t o , s e ñ o r P a x o t ; toda l a o f i c i a l i dad , 
y las autor idades m i l i t a r e s . 
E l r ec ib imi tu i to fué m u y entusiasta . 
V e n í a n mandando estas fuerzas el tenien-
te co rone l Va lvorde , el comandan te F ra i l e 
y los tenientos Salcedo, Cenarro. F e r n á n -
dez, Sagftrra y P é r e z . 
« * • 
L l e g a r o n t a m b i é n el jueves , á l a s c inco 
de l a tarde , on t ren especial. 400 i n d i v i d u o s 
de t ropa y 12 jefes y oficiales del p r i m e r 
b a t a l l ó n exped ic ionar io del r e g i m i e n t o de 
L e ó n . 
Los repat r iados , d e s p u é s de desfi lar anta 
las auu.r idadps que estaban en l a e s t a c i ó n 
m a r c h a r o n a l cuar te l de San Francisco . 
Duran t e el t rayec to fueron ac lamados . 
mata a su esposa 
Fallece el secretario del Gobierno 
civil de Barcelona 
BARCELONA, 25.—A las seis de l a ma-
ñ a n a de hoy , a l re t i ra rse del serv ic io el 
g u a r d i a de Segur idad Sa lvador P a l a u 
Mambrague , de cuaren ta a ñ o s de edad, 
casado, que hab i taba en San Clemente, 18, 
en c o m p a ñ í a de su esposa, M a r í a Her-
nando, y de dos h i jos , u n o de ocho a ñ o s 
y o t ro de doce, se s u s c i t ó u n a v i o l e n t a 
d i s c u s i ó n entre los esposos, porque e l Sal-
vador e n t r e g ó a su esposa 30 c é n t i m o s que 
le restaban de l a paga p e r c i b i d a el d í a 22. 
M a r í a , i nd ignada , c o g i ó u n machete y 
d i ó con él u n golpe a su esposo, el c u a l 
c o g i ó entonces l a p i s to l a de reg lamen to , 
haciendo con e l la u n d i spa ro a su esposa, 
que q u e d ó m u e r t a en e l acto. 
E l g u a r d i a de segur idad fué detenido. 
E l Juzgado o r d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o de l 
c a d á v e r y c o m e n z ó a i n s t r u i r las p r i m e -
ras d i l igenc ias . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche i n g r e s ó en 
los calabozos del Juzgado de g u a r d i a , a 
d i s p o s i c i ó n del juez del H o s p i t a l , el guar-
d i a Sa lvador Pa lau . 
E n l a Jefotura de P o l i c í a h a n f ac i l i t ado 
u n a no ta exp l i cando el suceso en l a m i s m a 
f o r m a (pie queda expuesto. 
Fa l l ece el secre ta r io de l G o b i e r n o c i v i l 
BARCELONA. 2 5 . — V í c t i m a de r á p i d a en 
fo.rmodad, f a l l ec ió e l secretar io de este Go-
bierno c i v i l , don L u i s G o n z á l e z JunquiU) . 
E n sus habi tac iones del Gobierno c i v i l 
se expuso el c a d á v e r , que f u é v i s i t ado por 
las autor idades . 
A las cua t ro de l a ta rde de m a ñ a n a se 
v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde 
el Gobierno c i v i l a l a e s t a c i ó n de F r a n -
cia , p a r a su t ras lado a M á l a g a , donde re-
c i b i r á sepul tu ra en el p a n t e ó n de f a m i l i a . 
E l L X X V a n i v e r s a r i o de « C a r i d a d 
C r i s t i a n a » 
BARCELONA, 25.—El p r ó x i m o d o m i n g o 
se c e l e b r a r á n solemnes cu l tos p a r a festejar 
el L X X V an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de 
•Car idad C r i s t i a n a » . 
L a r e ina d o ñ a V i c t o r i a , p res iden ta hono-
r a r i a de l a en t idad , h a delegado su repre-
s e n t a c i ó n p a r a aquel acto en l a marquesa 
de Caste l lvel l , a q u i e n a c o m p a ñ a r á n en l a 
pres idenc ia de l a fiesta l a condesa de V i l a -
daya , v í c e p r e s i d e n t a de l a Jun t a de S e ñ o -
ras, y l a condesa de M o n t a g u d A l t o , h i j a 
de l a an te r io r . 
H e r i d o y robado 
BARCELONA, 25.—En el Dispensar io de 
Santa M a d r o n a fué as is t ido esta, tarde Ro-
dol fo Bouchar , de cua ren t a y seis a ñ o s , 
que presentaba a lgunas he r idas en l a ca-
beza, que le fueron causadas p o r unos des-
conocidos que le asa l ta ron p a r a apoderar-
se del escaso d ine ro que l l evaba . 
Los agresores no h a n sido habidos . 
Mussolini no está enfermo 
R O M A , 24.—La Prensa soc ia l i s ta de P a r í s 
se h a hecho eco de rumores , s e g ú n los 
cuales, el presidente M u s s o l i n i h a b í a de 
someterse a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a y 
se h a b í a n p roduc ido d i s idenc ias en e l seno 
de l p a r t i d o fascista acerca de l a designa-
c i ó n de l a persona que le sust i tuyese pro-
v i s iona lmen te . 
Ambas especies h a n s ido desmentidas 
t e rminan temen te en los centros au tor iza-
dos p o r resu l ta r desprovis tas de todo fun-
damento a l a vez que tendenciosas. 
El s e ñ o r M u s s o l i n i d i s f r u t a , en efecto, de 
perfecta sa lud y e l fasc ismo sigue t a n fuer-
te y compacto . 
« * « 
R O M A . 24.—El par te f a c u l t a t i v o r e l a t i vo 
a l estado de sa lud de l a R e i n a madre 
dice existe d i f u s i ó n del proceso a r t r í t i c o . 
En l a m a n o derecha, los s í n t o m a s gene-
ralos son sat isfactor ios . 
Grecia y Checoeslovaquia 
RELGRADO. 24.—El cor responsa l en Ate-
nas de l p e r i ó d i c o de Be lgrado , Po l i t iUa , 
h a s ido recibido por el m i n i s t r o de Asun-
tos ex t ran jeros , h e l é n i c o , q u i e n h i z o las 
siguientes declaraciones sobre las re lacio-
nes entre Grecia y el r e i n o de los servios, 
croatas y eslovenos: 
«Con respeto a la r e n o v a c i ó n de l a a l i an -
za heleno-yugoeslava, Grecia h a demostra-
do, p o r las condic iones que h a aceptado, 
l a g r a n i m p o r t a n c i a que s iempre h a a t r i -
b u i d o a las relaciones m á s í n t i m a s con el 
r e ino de los servios, croatas y eslovenos, 
a l que estamos l igados po r numerosos inte-
reses comunes. 
S iempre estaremos dispuestos a reanudar 
las negociaciones, con l a c o n d i c i ó n de que 
l a necesidad de esta a l i a n z a sea aprec iada 
de i g u a l m a n e r a por ambas partes, y de 
que se decidan concesiones m u t u a s en el 
m i s m o e s p í r i t u amistoso. T a l h a sido siem-
pre e l c r i t e r io y el s en t im ien to , no s ó l o de 
todos los Gobiernos de Grecia s ino t a m b i é n 
del pueblo h e l é n i c o . C u a l q u i e r a que sea el 
Gobierno que e s t é en el poder , este pun to 
de v i s t a no se m o d i f i c a r á . Po r o t r a parte, 
los compromisos h e l é n i c o s d e b e r á n acep-
tarse con toda confianza, pues Grecia res-
p e t a r á estos compromisos , c u a l q u i e r a que 
sea el curso de su p o l í t i c a i n t e r i o r , 
eslovenos. Esta a l i anza p o d r í a preceder a 
cons ideramos que no exc luye en m a n e r a 
a l g u n a nuestro deseo de c o n c l u i r u n a a l i an -
za con el r e ino de los servios , c r ó a t a s y 
eslovenos. Esta a l i anza p o d r á preceder a 
la c o n c l u s i ó n del pacto. E l o rden c r o n o l ó g i -
co de l a r e a l i z a c i ó n de u n o u o t ro de es-
tos proyectos, no t iene i n f l u e n c i a a l g u n a 
sobre la s o l u c i ó n p rop i amen te d i c h a . » 
Un valle sin hombres jóvenes 
E n Versuzca só lo q u e d a n las mujeres, 
los n i ñ o s y los vie jos 
LOCARNO, 24.—Los 20 ú l t i m o s j ó v e n e s de l 
e s p l é n d i d o val le de Versuzca, cerca de Lo-
carno , han emigrado a C a l i f o r n i a en bus-
ca de t rabajo , de jando solos a sus ancia-
nos padres. 
En todo el va l le no queda u n solo hom-
bre susceptible de con t r ae r m a t r i m o n i o . 
Quedan en Madrid cuatro 
ministros 
El señor Corral, a la presidencia 
del Consejo Superior Bancario 
—o— 
PRESIDENCIA 
Despacho y v is i tas 
Despacharon ayer m a ñ a n a con el jefe del 
Gobierno los m i n i s t r o s de Grac ia y Jus-
t i c i a , M a r i n a y Fomento , y e l teniente co-
rone l A l m a g r o , de l a secre tar ia de l a Pre-
s idencia . 
Don J o s é C o r r a l , ex subsecretar io de Ha-
cienda , v i s i t ó d e s p u é s a l m a r q u é s de Es-
te l la . 
E l R e y firma numerosos decretos 
A las seis de l a tarde d e s p a c h ó el mar-
q u é s de Este l la con el M o n a r c a , some-
t i endo a l a firma r eg i a los decretos apro-
bados en el Consejo del jueves. 
Quedan en M a d r i d tres m i n i s t r o s , bajo l a 
p res idenc ia de M a r t í n e z A n i d o 
P a s a r á n en M a d r i d los d í a s p r ó x i m o s 
de Nav idad los m i n i s t r o s de Grac ia y Jus-
t i c i a , Hac ienda y M a r i n a , a quienes pre-
s i d i r á el vicepresidente de l Consejo y m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , genera l M a r t í -
nez A n i d o . 
Anoche sa l i e ron p a r a V a l l a d o l i d y M á -
laga, respect ivamente, los s e ñ o r e s Callejo 
y conde de Guadalhorce . 
H o y por l a m a ñ a n a m a r c h a r á n a l cam-
po e l jefe del Gobierno y e l m i n i s t r o de 
l a Guerra , y por l a noche m a r c h a r á a 
Linares el m i n i s t r o de Estado. 
L a S e c r e t a r í a a u x i l i a r de l a Pres idenc ia 
L a Gaceta de ayer p u b l i c ó u n a rea l or-
den de l a Pres idencia d i spon iendo que el 
teniente coronel de I n f a n t e r í a d o n Anto -
n i o A l m a g r o M é n d e z , el comandan te de 
A r t i l l e r í a don L u i s B e n j u m e a C a l d e r ó n , el 
c a p i t á n de corbeta d o n Franc i sco Rapa l lo 
F l é r e z , el comandante de Estado M a y o r 
d o n E n r i q u e G o n z á l e z Pons y e l coman-
dante de Ingenieros d o n A n t o n i o M a y a n -
d í a M u r i l l o pasen a prestar sus servicios, 
en c o m i s i ó n , a l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r de 
esta Presidencia . 
Los n o m b r a m i e n t o s p a r a secretarios au-
x i l i a r e s de í n d o l e c i v i l no h a n sido toda-
v í a not ic iados . 
GOBERNACION 
Se posesiona e l n u e v o d i r e c t o r de 
A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a dado pose-
s i ó n a su sus t i tu to en l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n l oca l , s e ñ o r M u ñ o z 
Lorente . 
NOTAS VARIAS 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 25.—El Sindicato Central de 
AraKÓn do Asocinciones Agr í co la s Ca tó l icas 
ha d i r ig ido una c i rcu la r a IOB Sindicatos fe-
derados, i n v i t á n d o l e s a qne env íen alguna re-
p r e s e n t a c i ó n ni acto inaugura l del pós i to , 
que se Tcr i f i rará el d í a 30, con asistencia 
del m in i s t ro de Trabajo, s eñor Aunós , y del 
director general de Pós i to» , señor Burgaleta. 
VASCONGADAS 
B I L B A O , 25.—Ha fallecido, a consecnencia 
de un ataque cerebral, el1 ox fiscal de esta 
Audiencia, hoy jubi lado, don Juan Hidalgo, 
persona que contaba con generales respetos, 
por lo que ha sido s e n t i d í s i m a su muerte. 
N o hay d i m i s i o n e s 
Nota oficosa.—tEstos d í a s se con t i zan en 
los ment ideros rumores de d imis iones de 
al tos func ionar ios , en especial las del a l -
calde de M a d r i d y del directo»" genera l de 
Segur idad . Afo r tunadamen te , no h a y nada 
de esto y . aunque sometidas a r u d a l abor 
ambas respetables au tor idades no sient '-u 
el menor desfa l lec imento , y stibcu I m n 
que el Gobierno ap rec ia sus excelentes 
servicios, que no h a y p a r a q u é consignar , 
porque í>oi. de n o t o r i e d a d t a l , que bulos 
i'.s c iudadanos les conocen v é h c i r ^ t a b . ^ 
E n breve se p u b l i c a r á u n decreto am-
p l i a n d o l a c o m p o s i c i ó n y las a t r ibuc iones 
de l a C o m i s i ó n de Combust ib les , que se 
l l a m a r á en l o sucesivo Consejo de Com-
bustibles. 
S e g u i r á p res id iendo este o rgan i smo el 
genera l Hermosa . 
L a p res idenc ia d e l Consejo S u p e r i o r 
B a n c a r i o 
Se i n d i c a a l ex subsecretar io de Hacien-
da s e ñ o r Cor ra l p a r a l a pres idenc ia del 
Consejo Super io r Banca r io . 
L l e g a e l g o b e r n a d o r de Ov iedo 
O V I E D O , 24.—A las siete de l a tarde l le -
g ó el nuevo gobernador c i v i l , don Santia-
go Fuentes P i l a , que v e n í a a c o m p a ñ a d o 
desde Llanes por el gobernador saliente. 
E n el Gobierno c i v i l le esperaban las 
autor idades y numerosas Comisiones y per-
sonalidades. 
R o g ó a los per iodis tas que t r ansmi t i e -
r a n su sa ludo a toda l a p r o v i n c i a . 
E l v i cepres iden te de l a D i p u t a c i ó n de Sor i a 
d i m i t e 
SORIA. 2 4 . — P r e s e n t ó l a d i m i s i ó n del 
carpo el vioeprosidontc de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , don Fel ipe de las Horas . 
E l gobernador c i v i l a d m i t i ó l a d i m i s i ó n . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o en Barce lona 
BARCELONA, 25—Esta m a ñ a n a , en el ex-
preso de M a d r i d , l l e g ó a esta c i u d a d el m i -
n i s t ro de Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , que se 
propone pasar a q u í unos d í a s . 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban el c a p i t á n 
general , el gobernador y las d e m á s a u t o r i -
dades 
E l s e ñ o r A u n ó s m a r c h ó a su d o m i c i l i o . 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
l u n e s n u e s t r a 
P A G I S S A D E P O R T I V A 
S Ü O E S O S 
A t r o p e l l o s . — E l a u t o m ó v i l 12.921, que 
g u i a b a F l o r e n t i n o Velasco T o r i b i o , a t repe-
l ló a L e o n c i o Ser rano M á i q u e z , de catorce 
a ñ o s , que v i v e en G e n e r a l P a r d i ñ a s , 32, 
c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— E l coche de p laza n ú m e r o 400, que 
g u i a b a R a m ó n V a l o n g a M a r t í n , a t r o p e l l o 
en l a C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a a A n d r e a Bar -
q u i l l o Espada, de sesenta y nueve a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a en M e s ó n de Paredes, 15, la 
c u a l r e s u l t ó con lesiones de r e l a t i v a i m p o r -
tanc ia . 
S i r v i e n t e « r e c o m e n d a b l e » . — D o n Carlos 
E s p a ñ a Hered ia , de t r e i n t a y dos a ñ o s , 
que v i v e en Jorge Juan, 26, h a denunc iado 
a su s i r v i e n t e , M a r i n a S á e z , que desapare-
c i ó anteayer de l a casa, l l e v á n d o s e efectos 
que va l en 500 pesetas. 
Acc iden te s ,—En su d o m i c i l i o , Toledo, n ú -
m e r o 104, se c a y ó E d u a r d o Igles ias y se 
p rodu jo lesiones no graves. 
— A l c lavarse unos v i d r i o s casua lmente 
cuando se h a l l a b a en su d o m i c i l i o , H e r m o -
s i l l a , 78, se h i r i ó de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a 
S a t u r n i n o M o n t o j o , de v e i n t e a ñ o s de edad. 
— A C a t a l i n a C a ñ a s Robledano , de v e i n t i -
ocho a ñ o s , que v i v e en F e r n a n d o e l C a t ó l i -
co, 3, le cayo u n t rozo de corn i sa , p r o d u -
c i é n d o l e her idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
D e n u n c i a . — P a u l i n a M o r a l e s Y a g ü e s , que 
v i v e en Hi l e r a s , 10, f u é de ten ida , a p e t i -
c i ó n de G a b i n a F e r n á n d e z , q u e h a b i t a en 
F e r n a n d o V I , 27. que l a acusa de haber 
h u r t a d o 100 pesetas. 
U n a m u j e r he r ida .—Pau la L ó p e z , de v e i n -
t i c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n Manzaneres , 
n ú m e r o 83, f u é as is t ida en l a Casa de So-
c o r r o co r r e spond ien t e de lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado, que le p r o d u j o , s e g ú n 
d i j o la sesionada, u n i n d i v i d u o l l amado1 
J o s é F e r r i s C a r r i l l o . 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
d e l a P r e n s a 
o 
Las conclusiones de los ^ J 0 ^ ' 
tas fueron aceptadas por el jeie 
del Gobierno 
IH» i n n . , p u ^ T l a ' « ^ 0 I l 0 l a l , 
—o— 
L a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n ^ 
sa, a c o m p a ñ a d a de l a C o m i s i ó n n o m n 
a l efecto, v i s i t ó a l presidente del Conse] 
de m i n i s t r o s . . . nrir i a 
En las conclusiones p r o b a d a s por 
Asamblea de per iodis tas , y ^ ^ ^ . ^ ¿ a 
S s e ñ o r Francos ^ ^ f Z , J ^ f f ^ 
l a propuesta de Que Ia ( ^ m i n g o s . 
Prensa haga u n p e n ó d . c o l o s d ^ g ^ 
y se i nd i caba que l a e l u c i ó n ^odna . 
u n a a m p l i a c i ó n de l a H o j a O f i c i a l , que vte 
ne p u b l i c á n d o s e los lunes . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a a c e p t ó c o m 
p l a c i f o las 
con su propuesta s ó l o quiso ofrecer a l a 
Asociación de l a Prensa u n ingreso impor -
t a A ñ a d i ó que se c o n t i n u a r í a p u b l i c a n ^ l a 
H o j a O f i c i a l , a m p l i a d a con las not ic ias « 
in fo rmac iones de los m i n i s t e r i o s y de ios 
gobernadores c iv i les . . 
T e r m i n ó d ic iendo el presidente fltW «5, 
t a r á con el Gobierno l a e x t e n s i ó n que aene 
darse a l a Hoja O f i c i a l , que s e r á de ca-
r á c t e r i n f o r m a t i v o , puesto que los comen 
ta r ios v a r t í c u l o s doc t r ina les e s t á n reser 
vados a l a Prensa de o p i n i ó n . 
Oucda, pues, como has ta ahora , el des-
canso d o m i n i c a l de l a Prensa. 
8a ampliará 1» «Hoja Oficial» 
Con r e l a c i ó n a l a en t rev i s t a celebrada 
anteayer p o r los representantes de l a Aso-
' e l a c i ó n de l a Prensa y e l presidente de l 
Consejo, es t ima el Gobierno que l a a m p l i a -
c i ó de l a H o j a O f i c i a l es suf ic ien te pa ra el 
objeto que el Gobierno se propone . Real-
mente l a m a ñ a n a del lunes es el m o m e n t o 
i n d i c a d o p a r a l a a p a r i c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
que abrevie l a i n c o m u n i c a c i ó n con e l pu -
b l i co . , 
De las manifes tac iones hechas po r e l ge 
n e r a l se deduce que e l Gobierno se l i m i 
t a r á por aho ra a da r m á s e x t e n s i ó n a i a 
H o j a O f i c i a l , i n c l u y e n d o en e l l a l o m á s i n -
teresante del ex t ran je ro y del i n t e r i o r re-
c i b i d o duran te el d o m i n g o . Como e l pe-
r i ó d i c o no e m p e z a r á a confeccionarse an-
tes de las doce de l a noche de ese d í a , no 
se i n f r i n g i r á el descanso d o m i n i c a l . 
Pa ra hacer u n p e r i ó d i c o m á s interesante 
el Gobierno a c o g e r á textos legales y las 
ind icac iones que est ime aceptables. Este 
p e r i ó d i c o se p o n d r á a l a ven ta , pero como 
los gastos s u p e r a r á n a los ingresos, el Go-
b ie rno se reserva el derecho de p u b l i c i d a d , 
si b ien el r e n d i m i e n t o que se obtenga se 
d e s t i n a r á a fines b e n é f i c o s . 
!uN PARRICIDA INDULTADO 
SAN SERAST1AX. 24.—El i n d u l t o del pa-
! r r i c i d a de Segura. J o s é A g u i r r e , c a u s ó en 
j esta c i u d a d general s a t i s f a c c i ó n . 
| Un automóvil atrepella y mata 
a un joven 
A las nueve de l a noche del jueves, en l a 
calle de A l c a l á , f ué a t rope l lado u n j o v e n 
por e l a u t o m ó v i l de serv ic io p ú b l i c o n ú -
mero 11.602. M . , que se d i r i g í a hac ia l a 
Pue r t a del Sol . 
Conduc ida la v í c t i m a á l a P o l i c l í n i c a de 
Socorro de l a calle de T a m a y o . le apre-
c i a r o n los m é d i c o s de g u a r d i a g r a v í s i m a s 
lesiones, que le causaron l a muer te pocos 
momentos d e s p u é s . 
En las ropas del i n f o r t u n a d o j o v e n se 
e n c o n t r ó u n a p a r t i c i p a c i ó n de l o t e r í a a 
nombre de A l e j a n d r o A l b a r r á n . 
E l conduc tor del a u t o m ó v ü . F e m a n d o 
R e r g á n M a r t í n e z , f ué detenido y puesto 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
Esta m a d r u g a d a c o n t i n u a b a s in iden-
t i f i ca r el c a d á v e r de l a v í c t i m a . 
Ruiz, campeón de España y de Eur 




Horario de otoño, invierno y primavera 
Servidas por el Cuerpo facul ta t ivo de Ar -
chiveros, Ribliotecarios y Arqueólogos , se en-
cuentran abiertas, todos los d í a s laborables, 
las siguientes: 
Beal Academia Española (Felipe I V , 2), en 
obra. 
aca l Academia de la Historia (León, 21), 
de quince a diez y nueve. 
Archivo Histórico l íac iona l (paseo de Re-
coletos, 20), de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura (Estu-
dios, 1), de nueve a doce y de diez y seis a 
diez y nueve. 
Escuela de Sordomudos y de Ciegos (Caste-
llana, 63), de catorce a veinte. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), 
de nueve a quince. 
Facultad de Xtorecbo (San Bernardo, 59), 
de ocho a catorce, y los domingos, de diez 
a doce. 
Eacultad de Farmacia (Fnrmacia, 2), de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
Facultad de Fi losof ía y Letras (Toledo, 45), 
de ocho y media a catorce y media; los do-
mingos, de once a trece. 
Facultad do Medicina (Atocha, 104), de 
ocho a catorce; los domingos, de diez a doce. 
Instituto Geográfico y Estadís t ico (pasco 
de Atocha, 1), de nueve a catorce. 
Ministerio de Hacienda (Alca lá , 7), de nue-
ve a catorce. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13), 
de diez a diez y seis; los domingos, de diez 
a trece. (La consulta de libros requiere auto-
r izac ión del jefe del Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (paseo del H i -
pódromo) , de ocho a catorce. 
Museo da Beproducciones Art í s t i cas ^Alfon-
so X I I , 58), de ocho a doce y de quince a 
diez y siete. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de diez 
a trece y de diez y siete y mod'a a veinte y 
media; los domingos, de dies a doce. 
Económica Matritense (plaza de la V i l l a , 1) 
de doce a diez y ocho. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), 
de nueve y media a diez y siete y media; los 
domingos, de diez a trece. 
Biblioteca Popiilar del Distrito de Cham-
berí (pnsoo de Konda, 2), de diez y seis a 
v e i n t i d ó s ; los domingos, de diez a trece. 
Biblioteca Popular del Distrito de la I n -
clusa (ronda de Toledo, 2), de diez y seis a 
v e i n t i d ó s ; los domingos, do diez a trece. 
Biblioteca Popular del Distrito de Buena-
vlsta (Don K a m ó n de la Cruz, 60), de diez 
y seis a v e i n t i d ó s ; los domingos, de diez a 
trece. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embaja-
dores, 88), de ocho a catorce. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hos-
picio (San ü p r o p i o , 3) , de diez y seis a 
v e i n t i d ó s ; los domingos, de diez a trece. 
Centro de Estudios Histór icos (Almagro, 26), 
de nueve a trece y de diez y seis a veinte. 
Biblioteca del Sea l Conservatorio de M u -
aica y Deolamaolón (Felipe V, 1), de diez a 
catorce. 
Jardín Botánico (paseo del Prado, 11), de 
ocho a catorce. 
P U G I L A T O 
E l combate celebrado en el campo del 
Rac ing Club entre A n t o n i o H u i z y J o s é 
Yensena, m á s conocido por el sobrenombre 
de Young Cic lone , . t en i a u n t r i p l e a l i c i en -
te d e p o r t i v o : p r i m e r a m e n t e , porque se tra-
taba de u n a pelea de desquite entro los 
dos ; en segundo luga r , representaba el 
campeonato nac iona l , y , p o r ú l t i m o , en 
este c n c u e n l i o se p o n í a en juego el t i t u l o 
de c a m p e ó n de Eu ropa . 
L a e x p e c t a c i ó n estaba, p o r lo tanto , jus-
t i f icada. Pero, s i es que hemos de j u z g a r 
por el mi ruc ro de espectadores, los aficio-
nados no respondieron debidamente . U n 
poco de fa l t a de tacto en los organizado-
res se destaca entre las d i s t in t a s causas; 
y ore esta p e q u e ñ a d e f l c í e u c i a sobresale l a 
c u e s t i ó n del precio de las local idades . 
* * * 
Acabamos de h a b l a r de u n t r i p l e a l i c i en -
te. Empecemos po r e l p r i m e r o . E n efecto, 
l a pelea de ayer era u n a revancha de l a 
celebrada en Barce lona , en l a que Ciclone 
v e n c i ó a l va l lecano p o r p u m o s , a r r e b a t á n -
dole el t í t u l o de c a m p e ó n de Esparta. 
Se ha d icho que e l va l lecano p e r d i ó 
l a C i u d a d Condal p o r l a a c t i t u d d r l pú-
b l i co . No p u d i m o s presenciar el combate, 
y t a l vez tengan r a z ó n los que p s í p ien-
sen. Pero, por el encuent ro de ayer, pen-
samos en que no es nada e x l r a h o que Huiz 
pe rd ie ra a l l í , m i r a n d o exc lus ivamente el 
m é r i t o de los dos. E l c a t a l á n no puede o 
le es m u y d i f í c i l vencer po r knocl¿ ou t , 
pero en puntos es perfectamente fac t ib le . 
Veremos m á s tarde las razones. 
« * * 
Por l a m a g n i t u d del combate Ruiz-Cic lo-
ne, podemos dejar los otros encuentros 
celebrados, uno antes y o t ro d e s p u é s . 
Poco d e s p u é s de las tres y m e d i a apa-
r e c i ó Ciclone sobre e l t ab lado , no ta rdan-
do R u i z en hacer lo . Este es rec ib ido con 
m a y o r entus iasmo, jus t i f i cadamente , por 
t ra tarse del f a v o r i t o y porque reside en l a 
r e g i ó n . 
D u r a n m e d i a h o r a los consabidos p r e l i -
mina res , los m i s m o s de los combates de 
c ie r t a i m p o r t a n c i a . 
Pesos: Ruiz , 56 k i l o s 600 gramos . Ciclo-
ne, 300 gramos menos . 
A r b i t r o , s e ñ o r Casanovas. Jueces a u x i l i a -
r e s : s e ñ o r Ciols ( F e d e r a c i ó n Catalana) y 
s e ñ o r Bau t i s t a ( F e d e r a c i ó n Centro. M é d i -
co, s e ñ o r J á u r e g u i . C ronomet rador , s e ñ o r 
Val les . 
Primor asalto 
Ciclone da la p r imera i m p r e s i ó n de t r an -
qu i l i dad y menor potencia. I l u i z es todo lo 
contrario. E l c a t a l á n no tiene el aspecto algo 
tosco, corriente en los p ú g i l e s . 
Resulta do verdadero tanteo el pr imer asal-
to. No tan r á p i d a , la lucha se l leva m á s bien 
a corta distancia, siendo flojos los golpes. 
Ruiz logra con la derecha dos, el pr imero a 
la cara y el segundo a l cuerpo. Ciclone con-
testa t a m b i é n con dos, ambos con la izquier-
da. Muestra Ciclone mayor rapidez. E l asalto 
es m á s bien nulo. 
Segundo asalto 
Más r á p i d o qne el anter ior , Ruiz ataca des-
de el pr inc ip io , pr imeramente a distancia y 
luego cuerpo a cuerpo. Y u la acometividad ^e 
reparte. Ruiz coloca dos t e r o c h e t s » con l a iz-
quierda. I n directo con l a derocha lo esquiva 
bien el c a t a l á n , que a su vez da un doblo. 
Fal la Ruiz un buen intento a la salida del 
cuerpo a cuerpo. 
No hubo tampoco en este asalto una ven-
taja apreciable. 
Decimotercero asalto 
E l vallecano vuelvo a 
m.onzo consiguiendo t e r ^ ^ ^ H ^ 
completamente intacto. Trab&i- troHi,U ntacto. xrao ia t»,* 
izquierda, r e g i s t r á n d o s e un buen 0 r 
Déoimocuarto asalto 
F u é uno de los m á s in te resante» . 
el campeón europeo sal ió t a m b L 0 el 
l i o a q u í cuatro golpes capaces do 
de combate; derecha, t u p p e r c u U . 7 ^ 
izquierda, lodos potentes. Ruiz s,' ^ . 
do el fknock out» . Pudo conseguirl? UíCa'>-
egong» salva a Ciclone. ' P^o e| 
U l t i m o asalto 
Poca velocidad, contra la costumbre A 
el resto. Más flojo que los anteriores s 
bargo. en un momento el ca ta lán «,» e,B-
nuevo cgroggy». "tuvo Á_ 
F i n a l 
Momentos hubo 
su adversario; pero no su 
8Ó 
que Ruiz pudo 
auversano; pero no supo aprovechar ' 
do la luohn a corta distancia, cuando ^ 
pararse inmediataraonte hubiera resulf 
jor . ta(io an. 
Iluia 
un 
z, aparte de esta equivocación u, . 
magnífico combate de esquiva,'h]* ^ 
t n | colocación d u r í s i m a . 0e*li j 
Ciclone se equivocó en la lucha «b" 
Ciclone, que ha dado de sí todo fc"^ 
o m o s t r ó veloz, pero con poco «pun(^e es-
• 1 1 * •. • , 1 i 11 . 1 ....... v̂** * golpes quo asestaba tuv ie ron poca^"0*.' ôs 
el ec l inch», a donde procuré ÍJ*1 procuró 1W" 
combate, y qne es su fuerte, no tuvo el *' 
m á s , en 
oombatf 
éx i to , pues rec ib ió un rudo castigo 
eos y a la m a n d í b u l a por los «u-ochetT1 Tfc 
rectos del c a m p e ó n . Ciclone te rminó m* ' 
tado. E l encuentro ha sido muy xaoñi1 ^ 
torosnnte, dentro de lo que permit ía ^ ' 
ción de los contendientes 1 emo-
La tótítud del púb l i co ha «ido g rande*^ 
deportiva, aplaudiendo mocho a amboT* 
les y a Ciclone a l t e rmina r el combate. 
Tercer asalto. 
Parece quo Ruiz empieza a trabajar. Larga 
primeramente una buena izquierda, contesta- ¡ r r a n o , ambos de M a d r i d ; y 
da con la misma mano a la cara, ü n - d o s de fiol, de Barce lona . 
Ciclone y su « n a n a g e r » Comas manifert^ 
después que marchaban encaatadoa de l^u0 
co por la acogida c a r i ñ o s a que U afida r" 
tenido con ellos. n • 
• « « 
La fa l ta de m á s espacio hace quo no n H 
mos extendernos m á s . 
rOOVBALXi 
A las tres en p u n t o de esta tarde SP 
l e b r a r á en el campo del paseo de k m 
nez Campos el p r i m e r par t ido de los cím 
certados po r el R a c i n g Club cortesano con 
t r a el R a c i n g Club , de Santander. 
I R U N , 25. * * * 
R E A L UNION 6 ^ 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o f i l a o 
S E V I L L A , 25. 
S E V I L L A F . C g tantos 
{Kinké , R o l d á n ) 
Va lenc i a F. C Q — 
• * * 
BARCELONA, 25. 
F. C. BARCELONA 2 tantos 
(Sami t i e r , A m a n . ) < 
F i r s t V i e n n a o _ 
• « • 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . o -
Pasado m a ñ a n a j u g a r á el Athletíc Club 
c o n t r a e l Club Celta, de Vigo . 
>e • • 
B I L B A O . 25.—En e l campo de San Mamés 
so h a j u g a d o h o y el p r i m e r partido entre 
el Athletic C lub y el Sparta. Ambos equi-
pos empa ta ron a cero. E l juego resultó 
poco interesante. 
o z o u n t o 
Resultado de las el iminatorias por el 
campeonato de E s p a ñ a de velocidad, cele-
bradas ayer en el v e l ó d r o m o de la Ciudad 
L i n e a l : 
F i n a l i s t a s : T e l m o G a r c í a y Miguel Se-
Julián Espa-
Ruiz, iniciado con la izquierda, y en seguida 
cuerpo a cuerpo, donde el vallecano despacha 
un flojísimo c u p p e r c u t » . Ruiz marca después 
coa la derecha un buen cswing». E l c a t a l á n 
busca el cuerpo a cuerpo o a l menós l a lu -
cha a corta distancia. 
Hubo una l igera ventaja a favor del cam-
peón europeo. 
Cuarto asalto 
Sin registrarse n i n g ú n p u ñ e t a z o , los dos 
van al cuerpo a cuerpo. Vense varios fallos 
de ambos y luego u n €upporcut> de Ruiz. Nue-
vo «cl inch». A la salida, el c a t a l á n consigue 
algunos puntos. 
E l asalto corresponde claramente a Ciclone. 
Quinto asalto 
L a lucha es cada vez m á s interesante. Ra-
pidez y acometividad caracterizan a] campeón 
español (Ciclone). Fa l la un golpe suyo, que 
lo aprovecha el adversario para colocar un 
directo con la izquierda. Ciclone logra con la 
izquierda un golpe r á p i d o y potente. 
Este asalto es nulo . 
Sexto asalto 
Ruiz ataca esta vez, soltando primeramente 
un corto con la derechii y luego otro largo 
con la ot ra mano. Ciclone responde con un-
dos. Otro p u ñ e t a z o de Ruiz con la izquierda, 
contestando con l a derecha del c a t a l á n . Asal-
to m á s movido, que t e rmina con un directo 
al cuello a favor do Ruiz . 
E l c round» pertenece, aunque de un modo 
insignificante, al vallecano. 
S é p t i m o asalto 
Es uno do los m á s importantes, p r inc ipa l -
mente por su velocidad. Ixis dos so pegan con 
ganas, iniciando Ruiz la ventaja, quo te rmina 
inc l inándose , aunque poco, n favor do Ci-
clone. 
Octavo asalto 
Parece que Ruiz empieza a trabajar. I n i c i a 
el combate, lanzando una buena derecha, el 
golpe m á s potente hasta ahora, que hace tam-
balear a su contrar io . Viene el cuerpo a cuer-
po, que Ciclone aprovecha para reponerse do 
la impres ión . E l vallecano acomete con la iz-
quierda tres veces consecutivas; la pr imera 
falla, l a segunda es un directo al cuerpo y 
la tercera es u n buen «swing» a la cara. Fina-
l iza con una derocha. Ciclone, nada. 
cRound» te rminante de RUÍK. 
Noveno asalto 
Ruiz ha perdido toda l a nerviosidad de los 
primeros momentos, a n i m á n d o l e el asalto an-
terior . E n Ciclone se observa lo contrar io . 
Cinco p u ñ e t a z o s coloca el vallecano, hasta en 
el cuerpo a cuerpo, donde hasta entonces pa- ! 
recia presentarse mejor su adversario. 
Otro f rouml» neto do Ruiz , que hace pensar 
en xm p r ó x i m o desenlace. 
Décimo asalto 
M u é s t r a s e el vallecano m á s impetuoso, qne 
obtiene una buena serie: la pr imera os un d i -
recto con la izquierda a la cara, Ta segunda 
es con la derocha al cuerpo, l a tercera, igual 
que l a anterior, pero m á s potente, y hace 
inc l ina r a su contr incante ; d e s p u é s alternan 
los dos brazos. Hay un momento en que so 
ve flotar al c a t a l á n . Esquiva bien en los úl-
timos momentos y demuestra a l final que «en-
caja» bastante. 
Asal to que corrospondo a Ruiz. La lucha 
pudo t e rmina r a q u í . 
tTndécimo asalto 
L a i m p r e s i ó n do t e rmina r pronto desapare-
r o ; Kn iz se duermo, siguiendo a su adversa-
r io al cuerpo a cuerpo. Los golpes son flojos. 
Ciclono reacciona visiblemente, y el «round» 
t e rmina nivelndo. 
Snodéc imo asalto 
Ciclone in ic ia la pelea con dos golpes segui-
dos. Ruiz rehponde con l a i/.quierda y acaba 
por lograr una von ta j i l l n . Es un asalto algo 
H O C K E Y 8 0 3 B E HIELO 
E l d o m i n g o d í a 27 se celebrara en el Pa-
lac io de H i e l o , a las seis y media de la 
tarde , u n p a r t i d o de hockey sobre hielo, 
con objeto de seleccionar el equipo que ha 
de representar a E s p a ñ a en el campeona-
to m u n d i a l , que t e n d r á lugar en Daves 
í S n i z a ) , en el p r ó x i m o mes de enero. 
Sus majestades y altezas reales están In-
v i tados a l acto. 
Los equipos e s t á n reintegrados por los 
s igu ien tes : 
ProbaWcs.—Sobr ino . R. Arche—F. Mugul-
ro , U r g o i í i — G u e r r a — A l e i x a n d r e . 
P o s i b í c s . — H i d a l g o . Muro—Uceda, S. Mu-
g ü i r o — A . Arche—Nevi l le . 
El príncipe de Murat detenido 
P A R I S . 23.—Ha sido detenido el prin-
c ipe de M u r a t . p res iden te del Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n de u n a Sociedad que co-
m e r c i a b a en l a v e n t a de pieles de zorros 
plateados. 
Se acusa al P r í n c i p e de un deli to de es-
tafa, por haber e m i t i d o cheques sin po-
seer los cor respond ien tes fondos en los 
Bancos en que d e b í a n ser cobrados. 
LA "QACETÁ^ 
S U M A R I O D E L DIA 25 
Oobernacion.—Creando el Ins t i tu to téCW** 
de Comprobac ión , destinado al UU*^S1S' ^ 
loración y contraste de los sueros, vacun . 
prepu rados biológicos, etc., etc. . 
Promoviendo al empleo do i^P**101" " j . 
Telégrafos , ca t ego r í a do jefe de Admim5' 
t ion c i v i l de segunda clase, a don ^ n q 
Holgado y Romero. , , -j.m 
Idem al empleo do jefe de Centro del 1° 
ídem, ca t ego r í a de jefe de Adnunistnw 
c i v i l de tercera clase, a don Andrés * 
y Riedma. 
Declarando jubi lado a 
do y Komero, inspector 
ÍTato»- . . „ , pn{er-
Concediendo un mos de licencia, por «- ^ 
mo, a l oficial tercero de Telégrafos don 
Serna CandrI. . . , que 
Presidencia.-Creando una ComlMt<i° o, y 
entienda en las diferencias entro I ™ " , je 
obreros de la i ndus t r i a sidcro-metalurgi 
Vizc-aya. . J . In* 
Disponiendo que el teniente ^ ^ . ^ el 
f a n t o r í a don Anton io Almi'ííro .'M?J;" ¡unje» 
comandante de A r t i l l e r í a don Luis ^ 
Ca lde rón , el c a p i t á n do Corbeta ^ 
cisco Kapallo F ló roz . el fomandanic y 
tado Mnvor don Enrique González 
el comandante do Ingeniero? don * ^ 
Mayund ía M u r i l l o , pa^on a P r ^ , f l ^ aUSili»r 
vicios, en comis ión , a la Secretaria 
do esta Presidencia. . ,ll0diíc*' 
Marina . -Disponmndo se e n ^ 1 " ' " , : ^ >»•• 
da, en lo que a l programa de ^osto 
braioo se refiero, la real orden dC J.^ j 
dol corriente afio, quo aprueba in-
programas a quo ha de ftJu*ta"° ¡rante ** 
catoria para c u b r i r plazas de a*i 
Mar ina . . al f " 9 . 
i n s t r u c c i ó n P " t l i c a . - A n t o m . a n d o ^ * 
Reetpr do la Univers idad de t ' rnn ^ . ^ g o 
aceptar el logado de don Agu-
Pé rez 
don Enrique HotóJ 
del Cuerpo de XPj 
el «Dia r io Oficial», has M l i c i P * * * ^ 
lento, contr ibi iyendo el que Ruiz busca un j nisterio de la Guerra , en el í " * ^ 
buen golpe. L e fallan sus derechas. 
Oposiciones y concursos 
o A«^K1 
C U E R P O J U B I D I C O M 1 3 " 1 ^ * ,in» t« 
r io Oficial de G u e r r a » Pub,ic6 .¡¡fjtídoi P*** 
lac ión do los 101 Bolicitontes a d n » ^ 
tomar parto en las OTopsicionf* 
el Cuerpo J u r í d i c o M i l i t n r . conco^ 
O B S E B O S P I L I A D O S . - S e nbr fi-
para la p rov i s ión do 40 P1-17'*.?.̂  de' ^ 
liados, entre las clases o i n d i " 0 1 . * 
los que ¡* cor-
conducto r o g l a n ^ 1 ^ trtitm 
F 6 nd 
* ' d n 
que ^ 
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S á b a d o 26 de d i c i e m b r e de 192S 
R e l i g i ó n en M o s c ú 
íla francés, que ha Pasodo diez 
en Moscú, nos da en Etadcs 
díac.nnes acerca del estado reli-
l) n jeSU,t 
Hus ia es i ^ i ía capital b'olchev.que 
^ 0 dnflción donde la human.dad hace 
U 13 ^os grandes ensayos que marcan 
yno dc f d c MI camino. Nos vamos con-ela? HP nue la orevolución económi-
,nCicndo oe 1 
F 0 0 - los pue 
una e ^n de que 
"""' ios pueb los eslavos es a lgo mas 
ca» de V n i s o d i o s a n g r i e n l o en la h i s l o -
que uDin* n a c i ó n ; la i n t e n s i d a d y ex ten-
r i a ^ u la p r o p a g a n d a b o l c h e v i q u e , sus 
»n dc l o t i o el m u n d o c i v i l i z a d o y la 
{ec105 ón de part ios , y a u n de nac iona 
r,11.aCl m í e r e c i b e n i n s p i r a c i ó n del a lma - que 
ôn cosas que dan a la vida 
ru¿a' ~una imporlancia enorme. No lo-
¡(tosia van allí nos dicen lo núsmo; 
do5 información contradictoria en su-
J 053 tanta monta aumenta la curiosi-
E l d i r ec to r in te r ino de 
la A c a d e m i a 
Don R a m ó n M e n é n d e z P i d a l n a c i ó en 
L a Corvina el d í a 13 de marzo de 1860- es-
t u d i ó en las Univers idades de M a d r i d y 
Toulouse , y en \ m ob tuvo la c á t e d r a de 
F i l o l o g i n r o m á n i c a de nuestro p ü m c r cen 
t ro docente. 
F u é n o m b r a d o en 1904 comisa r io del R.-v 
de E s p a ñ a pa ra es tudiar en Qui to y L i m a 
LOS A L T O S CARGOS D E ESTADO 
50S |0S que no podemos verlos con 
H-OS ojos.. Oigamos, pues, al padre 
D ' J ^ ' d e consideraciones políticas o so-
^ , se trata de aspectos puramente 
cialeS'sos. «Los Irenes rusos de Riga-Mos-
reliS10 ¿e una exactitud pcríectai); y con 
50 oS que «se siguen las tradiciones 
^ ^ l i g u o régimen», el viajero nos 
ácl re indicar que por esa línea se anda 
4lJie poner el pie en Rusia un vende-
1)ien'je.periódicos vocea el Sin Dios, jun-
£Íor te con otros periódicos ilustrados, 
taÎ ual no quita para que el pueblo ru§o 
• siendo ccreyente, piadoso, profun-
S e n t e religioso a su modo». 
El domingo es en Moscú, como en to-
partes, «el día del Señor». Los tres 
íorningos que el padre pasó allí no le 
í n hecho rectificar la primera impre-
•AN Las tiendas se cierran; el reposo 
61 j de la semana se cumple en ese día 
n exactitud. E n cuanto a persecución 
. ciérigos, los comisarios han tomado 
la resolución de «no dar pretextos al pue-
blo para que los tenga por víctimas». L a 
alabra de orden es ahora «libertad para 
la Religión y para la irreligión». Puesto 
aUe millones de rusos, la mayoría del 
pueblo, están aferrados a sus ideas reli-
giosas,' «hemos decidido suspender toda 
lucha directa con tal que esas ideas no 
sirvan de disfraz a las agitaciones po-
líticas». Así dicen los comisarios. 
En efecto, «el clero ortodoxo anda por 
Moscú con sus hábitos talares. En los 
tranvías y en las calles, lo mismo que 
en las iglesias, se encuentran con fre-
cuencia sacerdotes y monjes que llevan 
la cruz pectoral, sus sotanas de variado 
color: granate, verde, gris claro; negro, 
los monjes; colores un tanto desteñidos, 
con frecuencia sucios, como las luengas 
barbas y cabelleras» de los dór icos orien-
tales. 
No obstante, nadie se permite, ni adul-
tos ni chicos, el menor gesto o sonrisa 
de desprecio. Las autoridades han supri-
mido con todo rigor las violencias e in-
gultos de los jóvenes comunistas; el pue-
blo ruso ha sabido imponer respeto a su 
libertad religiosa. ¿Cómo? Una vez que 
los jóvenes comunistas llegaron en ca-
miones automóviles a perturbar una fun-
ción re/igiosa dc los i a t a r s , éstos recha-
zaron la violencia con la violencia. Al ca-
bo de pocos minutos los camiones huían 
con «trece cadáveres». No hubo ni in-
vestigación judicial ni proceso. «Nosotros 
somos comunistas—le decía un viejo ta-
iar al padre D'Hcrbigny—; pero el comu-
nismo es para los hombres, entre hom-
bres. En cuanto a Dios, es siempre Dios, 
el Amo. Esto es clarísimo.» Desde en-
tonces nadie se ha atrevido a perturbar 
ceremonias religiosas. 
Pero si ha terminado el período de las 
violencias, la «propaganda científica» con-
tra las religiones se organiza cada día 
con mayor actividad. No hay pueblo a j 
donde no llegue el periódico o el folíelo 
impío. En Moscú es asombroso el núme-
ro y la importancia dc las bibliotecas pú-
blicas. Innumerables, grandes, muy ilu-
minadas en cuanto anochece, atraen dc 
hnanera irresistible. Todo lo que se. ha 
escrito contra Dios, contra Jesucristo, 
contra la idea misma del alma y de sobre-
natural, todo lo que puede persuadir que 
la Religión es enemiga de la ciencia y 
aliada del capitalismo explotador, allí 
está para enseñar a todo el mundo que la 
Religión es «el opio del pueblo». Los 
adultos no sufren gran cosa esta intoxi-
cación ; los jóvenes y los niños ^e into-
xican irremisiblemente. 
Las iglesias, en cambio, están abiertas 
y dedicadas al culto. Y también son mu-
chas y glandes. Cuatrocientos cincuenta 
templos ortodoxos, sin contar las capillas 
y oratorios de escuelas y casas de bene-
ficencia, se llenan de fieles. Aun así. mu-
ches iglesias han sido suprimidas; algu-
nas de las más suntuosas siguen siendo 
lales por la mañana, y por la tarde se 
transforman en museos; pero los que vi-
olan el museo no olvidan que están en 
1̂  iglesia, y saludan profundamente los 
iconos, los besan, se arrodillan delante 
ê la cruz y besan el suelo; después si-
guen su visita artística. 
Muchas iglesias antiguas, cuyas pintu-
ras habían sido obscurecidas por el hu-
1110 o estropeadas por devotos ignoran-
te5, han sido restauradas por los emplea-
^ del Gobierno. E l padre D'Herbigny 
â debido oponer este cuidado de las 
^loridades soviéticas al vandalismo de 
'a Re\elución francesa. Eso no quiere de-
j P qur no hayan sido arrebatados a las 
iglesias tesoros y riquezas seculares. 
Lo que no han dejado en pie los bol-
cheviques* respetando las iglesias, han 
Sldo los recintos fortificados de los con-
entos; éstos no se parecen en nada a 
0R do nuestros religiosos. Algunos ve-
Pan a ser una pequeña ciudad dentro de 
ciudad. Aquí es donde los bolcheviques 
"o han respetado nada. 
padre D'Herbigny visitó a los jefes 
bin.l°S Pr'nciPales grupos religiosos. Ha 
los documentos referentes a l a c u e s t i ó n de 
fronteras del Ecuador y P e r ú , y a su i n -
t e r v e n c i ó n acertada se debe el Convenio 
de Qui to de 29 de enero, que e v i t ó u n a 
g u e r r a en ambos p a í s e s . 
Es consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , i n -
d i v i d u o de n ú m e r o de l a Real Academia 
de l a H i s t o r i a y de l a H i span ic Society o í 
A m e r i c a , cor respondiente del I n s t i t u í de 
Erance, de l a B r i s t i s h Academy. de l a 
Reate A c a d e m i a de l l a Crusca, de l a Reale 
Academia del L ince ! , de l a Academia das 
Sciencias de Lisboa , de l a A m e r i c a n Aca-
demy of Ar t s and Sciences, de l a G ó t e b o r g s 
K u n g l Vetenskaps och Vi t t e rhe t s S a m k á l l e 
de Suecia, de l a A c a d é m i e Royale de Bel -
gique y doctor honor i s cansa de las U n i -
versidades de P a r í s , de O x f o r d , de T o u -
louse, de T u b i n g a y de H a m b u r g o . 
En t re sus numerosas obras, alabadas 
por su e r u d i c i ó n , est i lo y m ó t o d o , se h a l l a n 
Cantar de m í o Cid , texto, g r a m á t i c a y vo-
cabu la r io . L a l eyenda de los Infantes de 
La ra , C a t á l o g o de las c r ó n i c a s generales 
de E s p a ñ a , existentes en l a b ibl io teca par-
t i c u l a r de su majes tad, L a leyenda del 
abad Juan de M o n t e m a y o r , M a n u a l de Ora-
m á t i c a h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a . E l Romancero 
e s p a ñ o l . L a c r ó n i c a genera l de E s p a ñ a que 
m a n d ó componer Al fonso el Sabio y E l 
dialecto l e o n é s . 
H a dado numerosas conferencias en va-
r ias Univers idades de N o r t e a m é r i c a , r e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a y Chi le y co labora en m u -
chas revistas, t an to nacionales como ex-
t ranjeras . 
Se le reconoce como u n a a u t o r i d a d en 
l a c ienc ia l i t e r a r i a y filológica. 
E n 1901 fué elegido m i e m b r o de l a Real 
Academia E s p a ñ o l a , versando su discurso 
de r e c e p c i ó n sobre «El condenado po r des-
conf i ado» , de T i r s o de M o l i n a . 
E n l a a c t u a l i d a d era censor i n t e r i n o de 
l a docta C o r p o r a c i ó n . 
Los sonoros Espinosa dr* los Monleros. socrotario general del ministerio 
de Estado, y marques de 'Jorro Hermosa, director de la sección de 
Política de América. 
C A R L O S V 
Este es el C é s a r ; cabal lero andante 
del Redentor , su a l f é r e z en l a gue r ra . 
E l que a la rec ia espalda el m u n d o afer ra 
y se r inde a su peso, como at lante . 
\No t e m á i s que en los siglos se levante 
ot ro poder i g u a l sobre la T i e r r a l 
De Augus to y Ca r l o mag n o el c ic lo c i e r r a 
la Sacra M a j e s t a d : Carlos de Gante. 
A u s t r i a le d i ó l i n a j e ; Flandes, c u n a ; 
lauros , I t a l i a ; P o r t u g a l , amores • 
oro, las I nd i a s , y Germania , i m p e r i o . 
Espb f í a , su idea l y sus fervores, 
y , p o r ú l t i m o d o n de l a F o r t u n a , 
la paz de u n escondido monas te r io . 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
M a d r i d , d i c i embre , 1925. 
Don Fernando Espinosa de los Mon-
teros y Bermejilio 
E x subsecre tar io de l m i n i s t e r i o de Es-
tado, caba l l e ro g r a n c ruz de Isabel l a Ca-
t ó l i c a desde e l 16 de o c t u b r e de 1924, v o -
cal na to de l a J u n t a N a c i o n a l de l Comer-
c io E s p a ñ o l en U l t r a m a r , caba l l e ro de Ca-
l a t r a v a . 
El marqués de Torre Hermosa 
D o n M a u r i c i o L ó p e z Rober t s y T e r r y , 
¿ a s a d o con l a poseedora de l t í t u l o , d o ñ a 
Á n g e l a M u g u i r o ,y B c r u c t e ; hi jos , d o ñ a 
A n g e l a y d o n F e r m í n . 
Es l i c enc i ado en Derecho , jefe de sec-
c i ó n de l m i n i s t e r i o de Estado, g r a n c ruz 
de l M é r i t o M i l i t a r y de Isabel l a C a t ó l i c a , 
consejero e l e c t i v o de San idad y g e n t i l -
h o m b r e de c á m a r a de su majes tad c o n ejer-
c i c i o . 
[Fot . Vida l . ) 
I n v i e r n o y m i s e r i a 
He a q u í u n v ie jo «mot ivo» sen t imenta l , escenas se repiten en Invierno todas las 
siempre in teresante y s iempre nuevo.. . , noches... ¿Qué hacer?, me p r egun taba yo 
cuando no lo m i x t i f i c a , a c u r s i l á n d o l o , l a ; con angus t i a muchas veces. Y una de esas 
A n t o n i o R u í z , c a m p e ó n dc E u r o p a y 
de E s p a ñ a dc peso p l u m a , que ayer 
v e n c i ó para los t í t u l o s a su re tador , 
Y o u n g C i c l o n c 
(Fot. Vida l . ) 
•endo conversado c o n u n g r a n n ú m e r o 
Un acuerdo comercial entre 
Alemania y Turquía 
ANGORA, 25.—S^ l ia firmado en .esta c i u 
dad u n T r a t a d o c o m e r c i a l p r o v i s i o n a l em 
tre A l e m a n i a y T u r q u í a , r egu lando las 
relaciones e c o n ó m i c a s entre los dos p a í s e s , 
hasta que *sc firme u n T ra t ado de comer-
c ío de f in i t ivo . E l acuerdo contiene l a c l á u -
su la de n a c i ó n , m á s favorec ida pa ra am-
bas naciones. 
LOS E S T U D I A N T E S T U R C O S 
C O S T A N T I N O P L A , 25.—los estudiantes 
h a n env iado u n te legrama al Gobierno, 
anunc iando que esnin dispuestos a r c a l i 
zar cuantos sacrif ic ios sean impuestos , a 
l a j u v e n t u d , en b ien dc l a P a t r i a . 
50.000 emigrantes austríacos 
para el Brasil 
* Obispos de las d iversas j 
p 6 residen en i M o s c ú n o obs l an 
A c u c i ó n o s pasadas, y c i t ando las pa lab 
niac de cada uno, tenemds una infor-
lón Precisa del estado de concienckt del alm 
Dii„i rusa-- 1:>ero esto va merece ca-
pilulo aparte. 
RIO DE JANEIRO, 25.—La C á m a r a del 
Traba jo de A u s t r i a ha ven ido e s f o r z á n d o -
se dífcde hace l a rgo t i empo pa ra enviar 
a Estados Unidos unos 50.3úb ohreros s in 
t r a h a j o ; pero nahiendo fracasado las ne-
gociaciones entabladas con el Gobierno 
nor teamei ;cano. Be ha in ten tado hacer 
i l e las i gestiones cerca del Gobierno b r a s i l e ñ o , ha-
las p a - ! í l á n d o u n a favorabe acoguta. 
Se a n u n c i a y a la p r ó x i m a p a r t i d a pa ra 
el B r a s i l de 5.000 obreros. 
M a n u e l C R A Ñ A 
Ch 0que de trenes en Bucarest 
Los oficiales griegos contribuyen 
al pago de la multa 
— u — * i 
L O N D R E S , 25. — C o m u n i c a n de Atenas 
que la U n i ó n de los oficiales de l a reserva 
, g r i e g a han o f r ec ido c o n t r i b u i r con 100 
j d racmas cada u n o m e n s u a l m e n t e de su 
p ^ u ' í * i 25.—En esta c i u d a d se h a l a g a p a r a su f r aga r la m u l t a que G r e c i a 
j ^ m i ^ 0 u 9 choque de trenes, r e su l t ando debe pagar a B u l g a r i a , s e g ú n e l ú l t i m o 
ertos y 20 her idos. ' acuerdo de l a L i g a de las Naciones . 
s e n s i b l e r í a , que es l a c a r i c a t u r a de l a 
verdadera belleza emoc iona l , de l icada y 
s u t i l . . . 
E l i n v i e r n o , á s p e r o , d u r o , inc lemente 
p a r a l a pobreza desval ida , es t o d a v í a m á s 
c r u e l con los desventurados en las g r an -
des ciudades. L a m i s e r i a r u r a l l o g r a siem-
pre u n techo acogedor que le b r i n d a n sus 
generosos convec inos : l a s o l i d a r i d a d h u -
m a n a existe y p e r d u r a con lazos t r ad i c io -
nales y casi f a m i l i a r e s en esos pueblos y 
aldeas, donde a ú n se v ive l a v i d a pa t r i a r -
ca l . E l n ú m e r o de los de f in i t ivamente des-
dichados y m í s e r o s es en tales lugares es-
caso, y sus nombres y las causas de sus 
desventuras perfectamente conocidos. L a 
c a r i d a d y l a bondad de todos acuden con 
u n gesto f ra te rno y m a n c o m u n a d o en so-
cor ro de l a desgracia . Unos les ceden u n 
techo en l a choza, en e l establo o"" en el 
p a j a r ; otros las sobras de l c o n d u m i o ; 
é s t e u n a m a n t a v i e j a ; a q u é l les abre u n 
p e q u e ñ o c r é d i t o en su t i e n d a ; el de m á s 
a l l á les as igna u n a l i m o s n a cada s á -
bado... 
Nada de eso t iene e l m í s e r o en las g ran-
des capitales modernas , donde el pobre 
que de todo carece se h a l l a a is lado, a n ó -
n i m o , pe rd ido en l a v o r á g i n e populosa y 
aplastado en su t r i b u l a c i ó n por l a i nd i f e -
rencia de u n a m u c h e d u m b r e que s iempre 
va de pr i sa . . . E n med io de semejante 
abandono m a t e r i a l y m o r a l , e l i n v i e r n o 
pa ra l a m i s e r i a t iene cu lminac iones t r á -
gicas : es l a desnudez, y e l hambre , y el 
c a m i n a r s in r u m b o y s in objeto, bajo el 
l á t i g o de l a l l u v i a , de l h u r a c á n y el f r í o ; 
son, sobre todo, las noches dantescas s i -
lenciosas, obscuras, y l a r g u í s i m a s , a l a 
in t emper ie , inc rus tados en u n m u r o o en 
u n qu ic io , con e l a l m a p lena de t in ieb las 
de d e s e s p e r a c i ó n y los cuerpos asaeteados 
por el cierzo. . . , m i e n t r a s e l resto de l a 
c iudad duerme, reposa t r a n q u i l o en lechos 
abr igados y a l suave ca lor de las estan-
cias, en cuyos balcones, b i e n cerrados, se 
es t re l lan l a l l u v i a , el v i en to , l a nieve t a l 
vez.. . 
Estos noc tu rnos i nve rn i zos ponen en l a 
t r i u n f a l y o p t i m i s t a v i d a m a d r i l e ñ a u n 
manchazo negro , ¡ t a n negro como e l do-
l o r y como e l r e m o r d i m i e n t o ! Es el cua-
d r o t r i s t í s i m o de l a m i s e r i a que duerme 
en medio de l a cal le . . . Y ese cuadro h a y 
que s u p r i m i r l o , po r c a r i d a d , p o r h u m a n i -
dad, p o r u n deber socia l . 
U n a d a m a buena, piadosa, a d m i r a b l e en 
su v o l u n t a r i o y magn i f i co apostolado ca r i -
t a t ivo , me r e f e r í a no h a m u c h o u n a con-
movedora escena. 
—Las puer tas de este edif icio de l Patro-
nato, a q u í , en l a calle de San ta Engra-
cia—me d e c í a l a s e ñ o r i t a L u z Casanova—, 
h a b r á usted observado que e s t á n algo me-
t idas hac ia adent ro . No se p e n s ó , rea l -
mente , en l o que esto p u d i e r a dar oca-
s i ó n , o sea en que tales huecos los el igie-
sen muchos desgraciados p a r a pasar l a 
noche. Y, s i n embargo , a s í ocur re . A des-
hora , a l a m a d r u g a d a , se escucha desde 
den t ro toser, quejarse, susp i ra r y sol lozar 
m u y quedo a esos desventurados, que t ie-
nen f r ío . E l c o r a z ó n se nos conmueve a l 
o í r l o s , y muchas veces, no pod iendo re-
s is t i r a l i m p u l s o de nues t ra pena, d e c l i 
mos bajar y a b r i r l a pue r t a p a r a cob i ja r 
a media docena de madres con sus n i ñ o s . 
Los hombres no h a y m á s r emed io que de-
j a r l o s fuera, pero a d m i r a n d o l a c o n f o r m i -
dad y el ag radec imien to que mani f ies tan 
a l ver que recogemos a sus esposas, y . so-
bre todo, a sus p c q u e ñ u e l o s . . . , mien t ras , 
a su vez, las pobres mujeres, ateridas y 
casi s i n hab la , l l o r a n de g r a t i t u d . Ertas 
noches, en que, p ro fundamente c o n m o v i d a 
por e l e s p e c t á c u l o h a b i t u a l que he des-
c r i t o , me h a c í a de nuevo l a m i s m a pre-
gun ta , e l S e ñ o r quiso que v iniese a m i 
m e m o r i a l a o b r a p laneada hace v e i n t i -
tantos a ñ o l : p l aneada y escri ta. Concebi-
mos po r entonces el proyec to de u n a l -
bergue n o c t u r n o pa ra los pobres, pero 
grande, a m p l í s i m o , verdaderamente p r á c -
t ico pa ra l a s o l u c i ó n del p rob lema . Habla -
mos de t a l p royec to con u n a persona m u y 
buena y m u y r i ca , l a condesa de Arcen-
tales, que a su vez lo p r e s e n t ó a l a De-
fensa Soc ia l , i n s t i t u c i ó n que entonces em-
pezaba y a l a que, s e g ú n parece, le g u s t ó 
m u c h í s i m o l a idea. Pero no se h i zo nada.. . 
— ¿ Y d e s p u é s ? — i n q u i r í . 
—Pasados muchos , muchos a ñ o s , nos v o l -
v i m o s a hacer con el r eg lamento . No se t r a -
taba de u n a lbergue m á s , n i m á s o menos 
espacioso, s ino de a lgo s i n semejanza con 
las ó p t i m a s obras de es té ' g é n e r o que exis-
ten en M a d r i d , i n c l u y e n d o los albergues-
asilos del M u n i c i p i o . Nuestro proyecto con.-
s i s t í a en l o s iguiente í u n albergue n o c t u r n o 
p a r a setecientos u ochocientos pobres, a l 
que p o d r í a n a cud i r duran te nueve d í a s se-
gu idos las m i s m a s personas. Darles u n a 
m i s i ó n de noche y que t rabajasen u n poco 
(en { raba jo que les s e r í a f ac i l i t ado ) , p a r a 
que con l o que ganasen ( t rabajo r e t r i b u i d o 
por e l a lbergue) p u d i e r a n , a l cabo de esos 
hueve d í a s , pagar u n a h a b i t a c i ó n donde 
ins ta larse . E n u n a p a l a b r a : c a r i d a d re-
p r o d u c t i v a p a r a e l socorr ido , p roporc io -
n á n d o l e no s ó l o techo y pan , s ino medios 
p a r a s a l i r de su e x t r e m a mise r i a , med ian -
te e l p r o p i o t r aba jo , y m u c h o b i en p a r a 
las a lmas de esos infel ices. . . H ó y — s o n r i ó 
alegre L u z Casanova—esta o b r a e s t á y a 
empezada, y , po r f o r t u n a , en f ranco cami -
no de r e a l i z a c i ó n . I n f o r m a d a u n a persona 
buena del proyec to , nos h a regalado p a r a 
poner lo en p r á c t i c a u n m a g n í f i c o ter reno 
en e l paseo Blanco . ¿ S a b e usted d ó n d e es? 
A l o ú l t i m o de l a calle de Embajadores , no 
m u y lejos, y , en cambio , m u y sano aque-
l l o , m u y ven t i l ado . S i t u v i é s e m o s d ine ro , 
c o m e n z a r í a m o s l a ob ra en seguida, a es-
cape... ¡ S i los que l o t i enen q u i s i e r a n ! 
¡ E s t a n necesario, t a n preciso, t a n urgen-
te a lbe rga r a esos pobres, a esa m i s e r i a 
que yace en las noches de i n v i e r n o a l a 
i n t e m p e r i e p o r todo M a d r i d ! . . . 
T iene r a z ó n Luz Casanova. H a y que bo-
r r a r ese manchazo vergonzoso, esa v i s i ó n 
ca l le je ra de hambre , de desnudez y de 
aba.ndono en las noches de i n v i e r n o , en 
estos desolados noc turnos , en que todo se 
r n i i t a b u l a c o n t r a e l desval ido y l a pobreza, 
y p a r a los cuales estas noches no t ienen, 
a veces, m á s a u r o r a que l a muerte. . . 
l U n re fug io , u n techo, u n a m a n o cr is-
l i a n a y p ro tec to ra p a r a esos s in v e n t u r a 
que caye ron en l a s ima , donde se debaten 
sol lozando, h a m b r i e n t o s y desnudos, y con 
el a l m a c ruc i f icada , q u i z á m á s t odav í a , que 
por el h a m b r e y p o r el f r ío , por el recuer-
do de u n pasado fe l i z , en contraste con l a 
tnxedia c u m b r e de su desdicha ac tua l ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
L a r econs t rucc ión de la 
Universidad de Lovaina 
Una nueva colecta americana 
Al comienzo del curso, en octubre pa-
sado el gran rector de la Universidad 
de Lovaina, Mgr. Ladeuze, lanzaba un gri-
to de angustia. ¡Acababa de disolverse el 
Comité americano! 
¡Él Comité americano! E s sabido que 
al día siguiente de la guerra, durante 
la gran corriente de generosidad que re-
corrió el mundo a favor de las víctimas 
del coníliclo, los americanos prometieron 
reconstruir con sus propios recursos la 
Biblioteca de Lovaina, incendiada por 
los alemanes en agosto de 1914. Se for-
mó un Comité, bajo la presidencia de 
Mr Murray Butlcr, rector de la Univer-
sidad de Columbia; se hicieron enormes 
colectas a la americana, y en 1921, en 
medio de grandes ceremonias, pudo co-
locarse solemnemente la primera piedra 
del nuevo edificio. 
Los americanos querían hacer un re-
galo digno de ellos. Comenzaron por sus-
tituir los proyectos prácticos y modestos 
que había redactado la Universidad an-
tes de su llegada por los planos de una 
construcción grandiosa. Concebidos en 
el estilo del Renacimiento flamenco, que 
ha dejado tantos magníficos vestigios en 
Lovaina y que se han empleado en la 
reconslrucción de la ciudad sobre las rui-
nas del siglo X I X , el monumento, con 
sus piñones de piedra y ladrillo, su co-
lumnata, su torre y «carillón», merecía 
figurar por derecho propio entre los más 
bellos de la ciudad, donde ostentan su 
belleza la iglesia de San Pedro y el fa-
moso Ayuntamiento. 
¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es que 
los cálculos estuvieron mal hechos o que 
los vaivenes de los precios han echado 
por tierra estas como tantas otras previ-
siones. E l hecho es que los 500.000 dó-
lares reunidos por Mr. Butler no fueron 
bastantes para dar fin a la construcción. 
¿Lo había presentido Mgr, Ladeuze? 
Por lo menos, hay que reconocer que 
tomó sus precauciones y que obtuvo que 
se construyese primeramente un ala en-
tera del edificio, con todos sus pisos y 
su tejado, antes de que se pasase al res-
to y se realizase, por ejemplo, la dispqp-
diosa fachada principal. 
Obró bien cuerdamente, porque el día 
mismo en que los servicios de la Biblio-
teca estuvieron instalados, con alguna 
estrechez, en el ala concluida, hubieron 
de suspenderse los trabajos por falta de 
fondos en el resto del edificio. 
Durante un año largo los muros y los 
cimientos han permanecido a la intem-
perie.; L a gente se preguntaba si este 
rincón de Lovaina iba a perpetuar, en el 
centro dc la ciudad, un panorama de 
ruinas. Y la ansiedad aumentó cuando 
Mgr. Ladeuze declaró oficialmente que, 
en efecto, los americanos se retiraban.^ 
AI mismo tiempo, sin embargo, indi-
caba que todavía quedaba una esperan-
za : la Universidad se había dirigido a 
Air. Hoover, el gran «aprovisionador» 
de Bélgica durante la guerra, otro ame-
ricano que nos había sacado varias ve-
ces de semejantes atascos. ¿No haría 
Mr. Hoover lo imposible para que la pro-
mesa de sus compatriotas no se redujese 
a la impotencia? 
Gracias a Dios, esto es lo que ha ocu-
rrido. Se nos anuncia que la cantidad 
necesaria para proseguir las obras está 
ya reunida, y que el fondo americano 
para la Biblioteca de Lovaina arroja un 
exceso sobre el coste de las obras de 
725.000 dólares, el cual será empleado en 
el sostenimiento de la institución. 
L a oferta viene verdaderamente del 
pueblo americano. E l grueso de la suma 
recogida ha sido forfnado, dólar a dólar, 
gracias a las colectas realizadas en las 
escuelas de primera y segunda enseñan-
za, a las sucripciones en los Cuerpos de 
bomberos y dc Policía de las grandes 
ciudades, en los Clubs y Sociedades de 
recreo, etc. 
La Universidad y Bélgica entera expe-
rimentarán una enorme alegría al saber 
que ej gran esfuerzo realizado al día si-
guiente de la guerra por la propaganda 
de Mr. Butler ha podido, a mucha dis-
tancia dc aquellos años de entusiasmo, 
ser renovado todavía con más amplitud, 
y que los americanos no tienen más que 
una palabra. 
Y las obras se han reanudado. 
No hay armisticio en Sina 
Desde Bagdad dicen que la situación 
es mala en Homs 
B E Y R U T H , 25.—Se desmien te r o t u n d a -
m e n t e l a n o t i c i a de fuen te amer icana , re-
p r o d u c i d a en l a Prensa, de q u e se h a b í a 
firmado u n a r m i s t i c i o c o n los drusos. 
¿ U N A D E R R O T A F R A N C E S A ? 
L O N D R E S , 25.—Un t e l e g r a m a de Bag-
dad d ice que, s e g ú n u n a ca ravana que aca-
ba de l l e g a r a d i c h o p u n t o , procedente de 
I loms , esta c i u d a d se e n c u e n t r a a c t u a l -
men te p o r c o m p l e t o cercada por los d r u -
sos. U n des tacamento f r a n c é s , compuesto 
de dos of iciales y de u n cen tena r de sol-
dados, ha c a í d o en u n a emboscada y h a n 
s ido c o m p l e t a m e n t e an iqu i l ados . 
E n todo e l d i s t r i t o r e i n a g r a n eferves-
cenc ia y el n ú m e r o de asesinatos y robos 
a u m e n t a s in cesar. 
U n a C o m p a ñ í a de t u r i s m o de Bagdad, 
que hace e l s e rv i c io e n t r e esta c i u d a d y 
Rusia , y l a Homs, h a n suspendido e l s e rv i -
c io p o r no poder g a r a n t i z a r l a segur idad 
de los v ia je ros . 
• • * 
B E Y R U T , 25.—La s i t u a c i ó n gene ra l en 
S i r i a ha me jo rado n o t a b l e m e n t e . 
E n e l L í b a n o y a l Sur de las laderas 
d e l H e r m ó n y hac i a e l Oeste h a n s ido d is -
persadas las p r i n c i p a l e s pa r t idas , siendo 
casi c o m p l e t a l a l i m p i e z a 
E n l a r e g i ó n de A l e p o h a n s ido c a p t u r a -
dos p o r los aldeanos y guard ias ru ra les 
dos jefes de p a r t i d a m u y conocidos y au-
tores de numerosos actos de bando le r i smo, 
que v e n í a n i m p o n i e n d o e l t e r r o r en t r e l a 
gen te de l campo desde hace muchos a ñ o s . 
E n l a zona de Damasco r e i n a ca lma ; en 
e l oasis de Damasco h a sido ins ta lado o t r o 
puesto. 
Exposición budista en Rusia 
La primera que se celebra en el mundo 
—o— 
R I G A , 25.—El G o b i e r n o de los soviets h a 
acordado o r g a n i z a r l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n 
b u d i s t a m u n d i a l . L a c i u d a d e legida h a 
sido L e n i n g r a d o , y l a E x p o s i c i ó n se a b r i r á 
en e l o t o ñ o d e l p r ó x i m o a ñ o . 
CLARA LUNA" 
Bruselas, diciembre. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Se ha vendido el uMaud" 
barco de Amundsen 
O S L O , 25.—El barco del c a p i t á n A m u n d -
sen, « M a u d » , que h a estado c o n t i n u a m e n t e 
en los mares á r t i c o s desde c} a ñ o 1918, y 
que i n t e n t ó l l e g a r a l Polo, ha sido ven -
d i d o a u n amer i cano , en l a c a n t i d a d dc 
8.000 l i b r a s es ter l inas . 
E l c M a t i d » se h a l l a en la a c t u a l i d a d an-
clado en Sca t t l e . 
Licor en cajas de bombones 
NUEVA Y O R K . 25.^-Los agentes de l a 
p r o h i b i c i ó n se h a n incautado en uno de 
los m á s impor t an te s establecimientos de 
Nueva Y o r k , de 2.000 cajas de bombones 
l lenos de l i co r , y de 1.000 botellas de be-
bidas espir i tuosas. Cinco muchachos em-
pleados en d icho es tablecimiento h a n s ido 
detenidos. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
Una victoria de Chan-So-Lin 
El general que le hizo traición ha sido 
decapitado 
—o— 
T O K I O , 25.—Comunican dc M u k d e n que 
las fuerzas de C a b a l l e r í a , mandadas p o r 
el gene ra l Chan-So-Lin, c a p t u r a r o n ayer 
al gene ra l Kuc Sung L i n . que h u í a en 
d i r e c c i ó n a L i a o Vang . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias recibidas , e l 
genera l K u o S u n g L i n y su esposa fue ron 
ejecutados ayer a ú l t i m a ho ra de l a tarde 
A causa dc un rápido viraje para evitar un aíropcllo, propósilo no lo-
grado, pues ros ló la vida a un t ransmníe , se precipitó por un terraplén 
de la carcelera de Kxlrcuiadura el automóvil del señor Laúdete. E n la 
fotografía aparece el oslado en que quedó el coche, del que sus 
ocupantes rcsullaron ilesos. 
[Fot. Manr ique . ) 
Vuelca un "auto"-correo 
Dos heridos graves 
—o— 
Z A R A G Q 3 A , 25.—En el k i l ó m e t r o 9 de l a 
car re tera de Cor ja a T u n o l a v i e j a el auto-
m ó v i í corero dc Corja s u f r i ó l a r o t u r a de 
la d i r e c c i ó n , yendo a chocar con t r a u n á r -
bo l . 
E l c b ó f e r , M a r i a n o Gimcno , y u n v i a -
j e ro , l l a m a d o M a f t í n Dor ja , r e su l t a ron he-
r idos gravemente . 
Jugue te c ó m i c o de los 
s e ñ o r e s A b a t í y G a r c í a 
A l v a r c z , es t renado e n e l 
t e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
H a n estrechado de t a l suer te los l í m i t e s 
d e l « a s t r a í c á n » los creadores y cu l t i vadores 
de l g é n e r o , que no hay m a n e r a de que se 
m u e v a n en é l s i n que c o i n c i d a n , t rop iecen 
y se c o n f u n d a n unos con o t ros . Es ex t r a -
o r d i n a r i o , es u n caso cu r io so d i g n o d o es-
t u d i o v e r c ó m o los creadores de l g é n e r o 
m á s a m p l i o , m á s l i b r e y m á s despejado, en 
el que no h a y n i l a cor tap i sa de l a r e a l i -
dad n i de l a l ó g i c a , en e l que l a ú n i c a 
c o n d i c i ó n es l a de hacer r e i r , h a y a n i d o 
pe rd i endo todas las ventajas y r e n u n c i a n -
do a todas las l i be r t ades has ta encerrarse 
en u n es t recho c í r c u l o , de l que n o salen, 
i n d u d a b l e m e n t e , p o r q u e no pueden. 
L a base de las obras de « a s t r a k á n > h a n 
quedado reduc idas a tres: ma r idos que i n -
v e n t a n recusos p a r a d i v e r t i r s e , frescos y 
s imuladores , a veces e l fresco es s i m u l a d o r 
y a veces e l m a r i d o es ambas cosas; ha 
envejec ido r á p i d a m e n t e el g é n e r o s in dar 
m á s de s í , y parece d e f i n i t i v a m e n t e agota-
da l a i n i c i a t i v a . C o m o no hay m á s que 
tres pun to s de p a r t i d a comunes, y como 
se h a co locado y a a mar idos , frescos y s i -
mu lado re s en todas las s i tuaciones i m a g i -
nables y h a n c o m e t i d o y a i n f i n i d a d de p i -
c a r d í a s , t i m o s y estafas, y como es é s t e u n 
g é n e r o que se escr ibe de espaldas a l a rea-
l i d a d y a l a v i d a que es lo que v a r í a cons-
t an temen te , todas las aven turas de los tres 
h é r o e s f undamen ta l e s e i n s u s t i t u i b l e s v a n 
t en i endo ya u n pa rec ido asombroso, que 
p roduce c o n f u s i ó n ; los autores mismos ya 
no saben lo que les pertenece; co inc iden , 
se c o p i a n inconsc ien temen te , y a l p ú b l i c o , 
desor ientado, t a n t o le da que l a obra sea 
de u n a u t o r o de o t ro . 
« C l a r a L u n a » es u n j u g u e t e m á s , con to-
das las c a r a c t e r í s t i c a s del g é n e r o : dos s in -
v e r g ü e n z a s , h o m b r e y muje r , v e n u n nego-
c io h a c i é n d o s e pasar p o r los padres de u n a 
en t r e t en ida , y a l l á v a n ; son los frescos de 
s iempre , con el lenguaje y los chistes de 
s iempre , convenc iona les y re to rc idos ; hay 
s i tuac iones de g r a c i a y o t ras en las que 
p roduce t r i s t u r a e l esfuerzo, el t rabajo , la 
cons tanc ia empleados en buscar u n a g ra -
c i a que no se l o g r a ; h a y l a m o r a l a m p l i a 
y t o l e r a n t e con exceso, a c o m o d a t i c i a y l i -
bre , que ce lebra como rasaos de i n g e n i o la 
estafa, e l embus t e y l a d e s v e r g ü e n z a ; se 
da e l toque s e n t i m e n t a l y quedan m u y m a l -
parada l a l ó g i c a y hasta e l sent ido co-
m ú n de los personajes. 
L a r g a y l á n g u i d a l a obra , el p ú b l i c o la 
a p l a u d i ó como de cos tumbre . I r e n e A l b a , 
B o n a f é , I sabel B a r r ó n , l a s e ñ o r i t a Caba, 
H i d a l g o . G a r c í a L e ó n , a d m i r a b l e m e n t e , 
c o m o de cos tumbre , y los autores sa l ie ron 
a escena, como de cos tumbre . 
"¡Qué encanto de mujer0! 
Comed ia de L u i s V e r -
n c u i l , adaptada a l caste-
l l a n o p o r los s e ñ o r e s A r -
niches y Paso, estrenada 
e n el t e a t r o F o n t a l b a . 
V e r d a d e r a a d a p t a c i ó n , po rque a l e s p a ñ o -
l i z a r l a n o h a n puesto poco de su cosecha 
los s e ñ o r e s A r n i c h e s y Paso; pero como e l 
asunto, a m á s de nada nuevo , es v u l ^ r y 
l á n g u i d o y a l asunto no h a n q u e r i d o to -
ca r los adaptadores, r e s u l t a que, a pesar 
de los inc iden tes , frases y chis tes con q u e 
h a n a n i m a d o l a obra , l a l angu idez , pecado 
f u n d a m e n t a l de l a farsa, permanece y a u u 
se p a t e n t i z a por o l con t r a s t e en t re l a l e n -
t i t u d o r i g i n a l y l a a n i m a c i ó n e x t e r i o r y 
pegadiza, de lo que r e s u l l a u n desequ i l i -
b r i o cons tan te . 
A res tab lecer e l e q u i l i b r i o se d i r i g i ó 
toda la l abo r de C a r m e n Moragas , y a fuer -
za de i n s p i r a c i ó n , de g r a c i a y de m a t i z l o 
c o n s i g u i ó en par te , ayudada ef icazmente 
p o r B l anca J i m é n e z , P i l a r P é r e z y los se-
ñ o r e s R o m e a y P e ñ a . 
A pesar de los defectos apuntados, l a 
obra , l i m p i a y co r r ec t a , a g r a d ó , y t ras a l -
gunos r u m o r e s de cansancio, el aplauso se 
h i zo gene ra l . 
Jorse D E L A C U E V A 
Ocho heridos en un fuego 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad se r e c i b i ó 
n o t i c i a de que a las once de l a noche de l 
jueves se p r o d u j o un incend io en Ge ta f^ 
en l a c a s i l l a del guardaagujas V i c e n t e C a n -
delas Salazar. el c u a l r e s u l t ó con q u e m a d u -
ras de p r o n ó s t i c o reservado, a s í como su 
esposa. Isabel M a r t í n e z , de t r e i n t a y seis 
a ñ o s , y sus hi jos, Rosario, de diez y seis; 
E n c a r n a c i ó n , de ca torce ; Teresa, de doce, 
y L u i s de nueve . 
T a m b i é n s u f r i e r o n quemaduras no g r a -
ves los mozos de la e s t a c i ó n Santos G a -
m o r r o y V i c e n t e Cordero . 
1 Los ocho her idos f u e r o n t r a í d o s a M a -
j d r i d , done 
Herido de una p u ñ a l a d a 
E n u n a t i e n d a de v inos dc l a ca l l e d e l 
Lab rado r , 22, r i ñ e r o n A n t o n i o Poveda Be-
r rugue t e , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en l a p laza d e l P e ñ ó n , 8, y V a l e n t í n 
Sandorn iz , que h a b i t a en el paseo d e l Ca-
na l , n ú m e r o 1. 
Este ú l t i m o d i ó u n a p u ñ a l a d a en el pe 
cho a su c o n t r a r i o , huyendo d e s p u é s . j r i , de el juez de g u a r d i a les t o m 6 
L a h e r i d a que sufre A n t o n i o f u é c a l i f i - d e c l a r a c i ó n , r e m i t i e n d o l u e g o lo ac tuado a l 
cada de p r o n ó s t i c o reservado. de Getafe, que es el c o m p e t e n t » . 
S á b a d o 26 de d ic iembre de 1925 (4> E l L D E B A T E M A P R I D — A B o X V 
V a r i o s nombramien to s 
para a l tos c a rgos 
Se crea en Fomentóla Direción ge-
neral de Ferrocarriles y Tranvías 
Recompensas por méritos de guerra 
Ayer firmó el Roy los siguientes decretos: 
P R E S I D E N C I A . — Sobre j u r i b d i c c i ó n para 
conocer do los delitos comprendidos en la ley 
de 10 de j u l i o do 1894. 
Modificando la d e n o m i n a c i ó n y cons t i t uc ión 
de la Junta de Asuntos judiciales de Marrue-
cos. 
Nombrando para la sección c i v i l do Asun-
tos de Marruecos do la Di recc ión general do 
Marruecos y Colonias al cónsu l do pr imera 
closo don Jaime Montero do Madrazó . 
Idem jefe de la sección do Contabil idad do 
la Dirección general de Marruecos y Colonias 
a don Fernando Duque Sampayo. 
Idem para la sección c i v i l dé Asuntos do 
Marruecos do la Di recc ión general do Marrue-
cos y Colonias al i n t é r p r e t e mayor don Re-
ginaldo Ruiz Orsat i . 
Idem jefe do la sección do Asuntos m i l i t a -
res de la Di recc ión general de Marruecos y 
Colonias al coronel de Estado Mayor don 
Lus Valdés Cabanillas. 
ESTADO.—Nombrando jefe do la sección do 
P o l í t i c a do Amér ica al m in i s t ro plenipoten-
ciar io de segunda clase don Maur ic io López 
Roberts, m a r q u é s de la Tonehcrmosa. 
Idem secretario general del minis te r io do 
Estado a l m in i s t ro plenipotenciario de p r i -
mera clase en s i t uac ión do disponible don 
Fernando Espinosa de los Monteros y Bor-
mej i l lo . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — Nombrando vocal 
de la Comisión de Codificación, afecto a la 
sección segunda, a dqp Francisco G a r c í a Go-
yena y Alzugaray. 
Declarando excedente forzoso a don Ilde-
fonso Bellán y Gómez, vocal do la Jun ta or-
ganizadora del Poder j u d i c i a l . 
Promoviendo a la plaza do jefe do sección 
de tercera clase del Cuerpo técnico do Letra-
dos del min is te r io do Gracia y Jus t ic ia a 
don Eduardo Gómez do Raquero. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de 
San TTermenegildo al general de d iv i s ión don 
Rafael Pé rez Herrera . 
Idem igual condecorac ión al general de b r i -
gada don L u i s León N ú ñ e z . 
Proponiendo la concesión do cruces rojas 
del Mér i to M i l i t a r , do la clase correspondien-
te, a cuatro jefes y seis oficiales por m é r i t o s 
do c a m p a ñ a . 
Idem igual condecorac ión a 11 oficiales y 
asimilados por m é r i t o s de c a m p a ñ a . 
Idem igual condecorac ión al comandante do 
Ingenieros don A n d r é s F e r n á n d e z Mulero. 
Idem igual condecorac ión al teniente de Ca-
ba l l e r í a don B e n j a m í n M a r t í n Duque. 
Idem la medalla do Sufrimientos por la Pa-
t r i a , sin pens ión , a 1!) jefes y 32 oficiales 
comprendidos en el real decreto do 27 do 
ab r i l ú l t i m o . 
Proponiendo para el mando do la Coman-
dancia j reserva de Ingenieros de Barcelona 
al coronel del expresado Cuerpo don M a r t í n 
Acha Lascaray, y para el del grupo do Inge-
nieros de Tenerife al comandante del mismo 
don José F e r n á n d e z Lerena. 
Proponiendo para el cargo do interventor 
m i l i t a r de la Comandancia general de Ceuta 
al in terventor do d i s t r i t o don Francisco Gon-
zález Moya. 
M A R I N A — M o d i f i c a n d o el real decre'n de 13 
de octubre de 1922, que creó la sección do 
contramaestres para dar entrada a lá espe-
cial idad do ametralladores, radios y bombar-
deros. 
Promoviendo al empleo de intendente do la 
Armada al subintendente don Eduardo Urda-
pi l le ta . 
Nombrando interventor central del minis-
ter io de M a r i n a al intendente don Eduardo 
Urdap i l l e ta . 
Propuesta do ascenso del c a p i t á n de fragata 
don Angel Gamboa, c a p i t á n de corbeta don 
Lndgardo López y teniento de navio don José 
D u e ñ a s . 
H A C I E N D A . — Admi t iendo la d imi s ión del 
cargo de comisario regio do Ordenac ión de l a 
Banca pr ivada a don Juan Alvarado del Saz. 
Fijando los emolumentos del comisario re-
gio de Ordenac ión de la Banca privada. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - Nombrando a 
don Wenceslao González Oliveros director ge-
neral de E n s e ñ a n z a superior y secundaria. 
Idem a don Ignacio Suá rez Somonte, direc-
t o r general do Pr imera e n s e ñ a n z a . 
FOMENTO. — Creando la Direcc ión general 
de Ferrocarriles y T r a n v í a s . 
Disponiendo que l a Di recc ión general de 
A g r i c u l t u r a , Minas y Montes se denomine en 
lo sucesivo Direcc ión general de A g r i c u l t u r a 
y Montes, y creando la sección de Minas c 
Indus t r ias m e t a l ú r g i c a s . 
Nombrando director general de Obras púb l i -
cas a don Rodolfo G é l t ^ r t y Viana, ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos. 
Idem director general do Ferrocarriles a l 
consejero inspector del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos don Antonio 
Faquineto y B o r i n i . 
Idem director general de A g r i c u l t u r a y Mon-
tes a don E m i l i o Vellando Vicente, ingeniero 
agrónomo. 
Autorizando al m in i s t ro de Fomento para 
que al corresponder el ingreso a un sobres-
tante de Obras p ú b l i c a s en el Cuerpo de Ayu-
dantes, pueda ser destinado a la Jefafura don-
de le corresponda cesar como sobrestante. 
Derogando el real decreto de 15 de marzo 
de 1918, que fijó en dos a ñ o s el t iempo de 
[Con t i J i üa a l f i n a l de l a 2.» co lumna . ) 
'El abastecimiento de aguas 
de Madrid 
El Gobierno declara posible por real 
orden la municipalización del servicio 
—u— 
L a « G a c e t a » de h o y p u b l i c a u n a rea l 
o rden , en c o n t e s t a c i ó n a u n escr i to de la 
Sociedad H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , c u y a par-
te d i s p o s i t i v a d ice en s í n t e s i s que no p ro-
cede suspender la subasta de las obrafi 
anunciadas en l a « G a c e t a » de 12 de l ac-
t u a l , n i su e j e c u c i ó n en caso de que fue-
r a n adjudicadas; que t a l e j e c u c i ó n de obras 
n i mod i f i ca n i p re juzga derechos; que no 
debe suspenderse n i d i f e r i r s e l a g e s t i ó n 
acordada po r l a Pres idenc ia , encaminada 
a l a t r a n s a c c i ó n o f u s i ó n de las dos e n t i -
dades que s u m i n i s t r a n agua y f l u i d o a M a -
d r i d , con e l f in de hacer m á s abundan te 
y me jo r este a p r o v i s i o n a m i e n t o ; que, a t a l 
efecto, el m i n i s t e r i o de F o m e n t o p r o p o n -
d r á a l a P res idenc ia e l n o m b r a m i e n t o de 
u n a C o m i s i ó n , de l a que f o r m a r á pa r t e u n 
represen tan te de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , no só lo po r l o que a l v e c i n d a r i o afec-
ta, s ino como pos ib le conces ionar io del 
s e rv i c io con c a r á c t e r de s o c i a l i z a c i ó n o m u -
n i c i p a l i z a c i ó n de 61, y que en e l p lazo de 
c u a t r o meses eleve l a C o m i s i ó n a l G o b i e r n o 
sus conclus iones y propuestas . 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulseras de ped ida ; nuevas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
Sociedades y conferencias 
C O L E G I O D E D O C T O R E S 
L a J u n t a a u x i l i a r de damas t o m ó , en t r e 
o t ros , los s igu ien tes acuerdos: 
C o n t i n u a r dando d i a r i a m e n t e e l desayu-
no en l a c a n t i n a escolar a los 90 n i ñ o s que 
desde e l curso pasado v i e n e n r e c i b i é n d o l o , 
y a m p l i a r este benef ic io a los 184 a l umnos 
m a t r i c u l a d o s . 
Des igna r a lus s e ñ o r e s de A g u i l a r y de 
B a ü e r pa ra que p rocedan , en n o m b r e de 
la Jun ta , a l rescate y d i s t r i b u c i ó n de las 
ropas y de los u t ens i l i o s de t raba jo empe-
ñ a d o s en casos de necesidad por las fa-
m i l i a s de los a l umnos . 
Expresa r a l doc to r B a ü e r l a complacen-
c i a de esta J u n t a por sus ú l t i m o s d o n a t i -
vos de efectos p a r a l a C i u d a d I n f a n t i l . 
P ropone r a l C o m i t é e j ecu t ivo l a funda-
c i ó n , po r v í a de ensayo p e d a g ó g i c o , de u n 
«consu l to r io g r a t u i t o pa ra los a lumnos y sus 
f a m i l i a s . • 
O r g a n i z a r u n a fiesta de N a v i d a d pa ra los 
n i ñ o s , que se c e l e b r a r á e l d í a 29 de l pre-
sente mes, a las once de l a m a ñ a n a . 
A d q u i r i r con p r e f e r e n c i a pa ra e l Rope-
r o prendas de a b r i g o p a r a los n i ñ o s . 
A c e p t a r y agradecer e l o f r e c i m i e n t o de 
l a d o c t o r a S o r i a n o de a d m i t i r g r a t u i t a -
men te a su c o n s u l t a p a r t i c u l a r , hasta que 
comience a f u n c i o n a r e l c o n s u l t o r i o de la 
C i u d a d I n f a n t i , a los a l u m n o s de esta ins-
t i t u c i ó n que s o l i c i t e n su t r a t a m i e n t o . 
P A R A H O Y 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A H I S -
P A N O A M E R I C A N A (Magda lena , 12).—4 t., 
j u n t a gene ra l e x t r a o r d i n a r i a . 
A S O C I A C I O N G E N E R A L D E C A Z A D O -
R E S Y P E S C A D O R E S D E E S P A Ñ A ( B o l -
sa, 10).—10 n . , ve l ada f a m i l i a r . 
R E C L U T A S 
Vuestros uniformes, 135 pesetas 
V I C M A E L 
Puer ta del Sol , 13, pr inc ipa l 
C U O T A S 
Vues t ros u i f o r m e s , 135 pesetas 
V I C T O R M A N U E L 
C a r m e n , 39, pr inc ipa l 
SU 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a 
lujos: 
"PHUOÍ 
snmen te ed i t ada 
l a c o l e c c i ó n de 
E/frío 





si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
dol Dr. Vicente 
V E N T A EfB F A R M A C I A S 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
P e t i c i ó n de mano 
Para e l j o v e n d o c t o r en M e d i c i n a d o n 
J o s é D í e y Mas. h i j o d e l secre tar io de este 
G o b i e r n o c i v i l , h a s ido ped ida l a m a n o de 
la b e l l í s i m a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a n a 
de l C a r m e n Goyanes . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a p r i -
m a v e r a . . _ 
V i a j e r a 
H a sa l ido p a r a S e v i l l a l a marquesa de 
C a s t a ñ i z a . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : procedente de 
V i l l a c a r r i l l o , d o n Juan R o d r í g u e z A v i a l ; 
de B i l b a o , los condes de San Car los ; de 
Tor re lodones . los condes de M o n t e n u e v o y 
f a m i l i a , y de G u a d a m u r , los marqueses 
de L i n a r e s y l a suya. 
Boda 
E n l a p r ó x i m a p r i m a v e r a se u n i r á n en 
eternos lazos l a a n g e l i c a l s e ñ o r i t a T r i -
n i d a d de V a l e n z u e l a y d o n J o s é M a r í a 
G o n z á l e z G a l v á n . 
Ing reso 
L o ha hecho en L i Maes t ranza de V a -
l enc i a e l j o v e n p r í n c i p e P í o de Saboya. 
Su abuelo p a t e r n o f u é e l a r q u e ó l o g o que 
e s t u d i ó nues t r a e p i g r a f í a , hac iendo l a ca-
t a l o g a c i ó n de l á p i d a s romanas y p r e r r o m a -
nas de V a l e n c i a . 
E l s e ñ o r d o n A l f o n s o F a l c ó y de l a G á n -
da ra es e l h i j o ú n i c o v a r ó n de l p r í n c i p e 
P í o de Saboya, f a l l e c i d o ha dos a ñ o s , y de 
P a ñ e r í a y s a s t r e r í a 
A R E N A L , 9 
U n i c a e i n supe rab l e i m i t a c i ó n , que pasa 
por fina. Las per las N a k r a son r ep roduc -
c i ó n exac ta de o r i g i n a l e s verdaderos , co-
!llares, sor t i jas , pendientes , etc. E x p o s i c i ó n 
y ven t a . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 34. 
Í Í Í Í I E I E S Í B Í 
HiüADO. 
tf AHEÜ3. 
E&TKEtt ia i lENTOS, 
EN FARMACIAS Y 
Muebles de l u j o y e c o n ó m i c o s . Cos-
t a n i l l a Ange les , 15 ( f i n a l Prec iados) 
EnCMIMCIOII R. MUS 
íveflida de Pí y üsrpii, oúmero 8 
EflÉs ¡ÜII  prácíicos v m M m 
por « E L A M I G O T E D D Y > 
Pedidos a E L D E B A T E y L i b r e r í a « V o -
l u n t a d » , A l c a l á , 28. 
P R E C I O : 5 P E S E T A S 
P E R E G R I N A C I O N E S 
Se e s t á o r g a n i z a n d o l a p e r e g r i n a c i ó n es 
p i r i t u a l de los n i ñ o s a R o m a , c o n su ho 
menaje y Óbo lo a l Papa. 
M u c h o s m i l e s de n i ñ o s h a n es tampad ' 
sus firmas en las l i s tas r e m i t i d a s a todr 
E s p a ñ a . L o reco lec tado asciende a 4.500 pe 
setas, c a n t i d a d que s e r á en t r egada i n t e 
g r a a Su S a n t i d a d , a l a vez que se le prc 
s e n t a r á n tres m a g n í f i c o s á l b u m s . que con 
t i enen las l i s tas r e c i b i d a s hasta e l 19 d( 
d i c i e m b r e . C o n las que se r e c i b a n en 1( 
sucesivo se f o r m a r á n nuevos á l b u m s , q i u 
t a m b i é n s e r á n enviados a l V a t i c a n o . 
Las l is tas h a n s ido encuadernadas p r i m o 
rosamente . 
Pa ra de ta l les y e n v í o de nuevas list,-
pueden d i r i g i r s e a la S e c r e t a r í a de l a ¡pe 
1 pat i n a c i ó n . S e m i n a r i o de San Carlos , Za 
rafioza. 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
servicio que h a b r í a n de prestar los inspecto-
res generales del Cuerpo-/o Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos para poder ascen-
der a presidentes do sección del Consejo de 
Obras p ú b l i c a s . 
i 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e Sa v e j e s 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida d Jarabe legitimo qne lleva en la etiqueta exterior el 
nombre H I P O F O S F I T O S SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
E L G A I T E R O 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S y O R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar curado. 
D r . I l l anes ; Hor t a l eza , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
y almanaques de pared de todas formas, tamaños y precios en 
C a s a d e A s í n . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
d o ñ a I n é s de l a G á n d a r a y Plazaola, y her-
m a n o de los marqueses do l a R o m a n a y de 
A l m o n a c i d . 
Es d u q u e de Nochera , m a r q u é s de Cas-
te l R o d r i g o , conde de L u m i a r e s y caba-
l l e r o de C a l a t r a v a y de l a soberana de-
M a l t a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a de S a t r ú s t c g u i (nac ida C l o t i l -
de A b r i s q u e t a ) ha dado a l u z con f e l i c i d a d 
una r o b u s t a n i ñ a . 
E l e c c i ó n 
E l d u q u e d e . A r i ó n ha sido e legido p res i -
dente d e l >?uevo C l u b en l a vacan te po r 
d e f u n c i ó n d e l d u q u e de L é c e r a , que la 
d e s e m p e ñ ó a s a t i s f a c c i ó n de todos hasta 
su muerte . / 
E l n u e v o p res iden te goza de justas s i m -
p n l í a s en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s , p o l í -
t icos y d e p o r t i v o s . 
E l s e ñ o r d o n J o a q u í n F e r n á n d e z de C ó r -
dova y Osma n a c i ó e l 21 de sep t i embre 
de 1870. 
Es h i j o de los y a d i f u n t o s d o n F e r n a n d o 
F e r n á n d e z de C ó r d o v a y A l v a r e z de las A s -
t u r i a s Bohorques y de d o ñ a B lanca Rosa 
de Osma y ¿ a v a l a . 
C a s ó e l 1 de d i c i e m b r e de 1905 con d o ñ a 
M a r í a L u z de M a r i a t e g u i y P é r e z de Ba-
rradas, d a m a de su majes tad l a r e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a e h i j a de l a duquesa de M o n t e l e ó n 
y de l y a d i f u n t o conde de San Be rna rdo , 
y h e r m a n a d e l poseedor de este t í t u l o , v i u -
do de d o ñ a Ange le s T o d a y Ñ u ñ o Rosa y de 
los marqueses de L a G u a r d i a ; de los con -
des de San A n t o n i o de V i s t a A l e g r e y de 
los duques de A l i m i z á n . 
E l d u q u e de A r i o n es senador po r dere-
cho p r o p i o , ex d i p u t a d o po r Toledo , maes-
t r a n t e de S e v i l l a , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a 
de su majes tad con e je rc ic io y s e r v i d u m -
bre, conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , d u q u e de C á n o v a s de l Cas t i l lo , mar -
q u é s de Mance ra , Puente , Cubas y M a l p i -
ca, g r a n c ruz de Car los I I I y m i e p i b r í ) de 
l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
G e n e r a l de Ganaderos . 
Son sus hi jos el m a r q u é s de Povar ; d o ñ a 
H i l d a , condesa de Santa I sabe l ; d o n J í i i m e , 
marques de l a Puen te y So tomayor , y d o n 
Gonza lo , m a r q u é s de G r i ñ ó n , y t a m b i é n 
lo f u e r o n los finados M a r í a de l R o c í o y Ra -
fael , m a r q u é s de A l b o l o d u y . 
A las m u c h a s f e l i c i t ac iones que e s t á re -
c i b i e n d o el i l u s t r e procer d u q u e de A r i ó n 
u n a l a nues t ra , t a n afectuosa como c a r i -
ñ o s a . 
Fa l l c i c imien tos 
A n t e a y e r f a l l e c i ó en Barce lona e l s e ñ o r 
d o n L u i s G o n z á l e z de J u n q u i t u y V i l a r -
d e l l . 
N a c i ó en 1865. H a pocos meses s u f r i ó 
u n a c r u e n t a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E r a sec re ta r io d e l G o b i e r n o c i v i l de l a 
C i u d a d C o n d a l ; antes l o fue de S e v i l l a y 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n en e l m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n , dejando g r a t o . r e c u e r d o de 
su l a b o r i o s i d a d y compe tenc i a . 
Su vacan t e l a o c u p a r á e l ex gobernador 
c i v i l d o n J o s é San M a r t í n . 
A los deudos d e l s e ñ o r J u n q u i t u acom-
p a ñ a m o s en su j u s to d o l o r . 
— C o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i t u a -
les, f a l l e c i ó ayer en M a d r i d e l s e ñ o r d o n 
A l e j a n d r o C a n d a r í a s y D u r a ñ o n a . 
E l finado gozaba de g r a n p r e s t i g i o p o r 
su c o m p e t e n c i a en asuntos i n d u s t r i a l e s y 
financieros, que a c r e d i t ó en va r i a s e n t i -
dades de que f o r m ó pa r t e . Su caba l l e ro -
s idad le g r a n j e ó e l afecto de todos. 
H o y , a las c u a t r o de l a tarde , s e r á l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , desde l a casa 
m o r t u o r i a , Jo rge Juan , n ú m e r o 5, a l a es-
t a c i ó n d e l N o r t e p a r a ser t r as ladado a Por -
tuga l e t e ( V i z c a y a ) , en c u y o c e m e n t e r i o 
s e r á i n h u m a d o . 
A c o m p a ñ a m o s en su s e n t i m i e n t o a su 
v i u d a , d o ñ a A m e l i a C o r r a l ; hi jos, d o n A l e -
j a n d r o , d o ñ a Josefa y d o ñ a C a r m e n ; her -
manas, d o ñ a T e ó f i l a y d o ñ a F i l o m e a a ; her -
manos p o l í t i c o s , d o ñ a Socorro C o r r a l , v i u -
da de Re to l a ; d o ñ a M a t i l d e C o r r a l de Cas-
t r o y d o n J o s é Cas t ro ; t í a , d o ñ a Cas i lda de 
D u r a ñ o n a , v i u d a de L l a g u n o , y d e m á s pa-
r ien tes . 
- r -Ha dejado de e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Teresa San ta C r u z y G a r c í a d e l 
Mazo . 
F u é d a m a aprec iada p o r sus acrisoladas 
v i r t u d e s y c a r i t a t i v o s s en t imien tos . 
E n v i a m o s s incero p é s a m e a l v i u d o , d o n 
J o s é G a r c í a d e l Mazo; h i j o , don J o s é , y 
d e m á s f a m i l i a . 
— E n P o l a de S ie ro h a m u e r t o e l s e ñ o r 
d o n G r e g o r i o V i g i l Escalera. 
C o n t a b a ochen t a y dos a ñ o s de edad. 
F u é u n f e r v i e n t e c a t ó l i c o y dadivoso 
con los necesitados. 
Su firma e ra ac r ed i t ada en el c o m e r c i o 
de A s t u r i a s . 
Rec iba l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i e n t o l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a del d i f u n t o . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones po r los finados. 
A n i v e r s a r i o 
H o y se c u m p l e el p r i m e r an ive r sa r io de l 
f a l l e c i m i e n t o d e l m u y reverendo padre 
P a u l i n o B . T u r i s o , de g r a t a m e m o r i a . 
Con t a n t r i s t e m o t i v o renovamos nues t ro 
sent ido p é s a m e a l a C o m U n d a d de padres 
Reden to r i s t a s d e l s a n t u a r i o de Nues t r a Se-
ñ o r a de l Pe rpe tuo Socorro , en l a que el 
finado era r e c to r . 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
C O O P E R A T I V A D E 1^ j . , ^ 
p e r a ü v a do la Prensa do í í " ^ ! ^ 
«u clientela en BUS dos e s S ^ 
a calle de la L iber tad . 13 ^ f 1 1 ^ » 
tá logos de los a r t í c u l o s - n r ^ 1 1 1 1 ^ ^ 
festividades de Pascual Pr0Pl0' d« ^ 
D e s e n g a ñ o , 10. Pune7ar ia c L . c 
N o P e r t e n e c e ^ a ^ n i n g a ^ S ^ 
TRASLADO DE D o W i H O ^ v, 
Segcmano ae ha trasladado a l a 7 ^ ^ 
nuel Fernandez y González. núL^6 ^ 5 
gundo. "uinero s 
• »». 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así n 
e l sabio d o c t o r d o n R. M . M o l i n T N a k 
de «LA M A R G A R I T A E N LOEc^^S 
SEQUEO DE MATEEK1DAD TV 
de establecer la in fo rmac ión OT^TF^ objeto 
guro do maternidad, so constituir/ , el «e. 
29. 30 y 31 del corriente mes. do d i a ^ 
de la m a ñ a n a , una Delegación de la r 
pa r i t a r i a , que se r e u n i r á en el Ins f 
cional de P r e v i s i ó n . u t o \ . 
Los que deseen acudir a ella deh 
municar lo previamente por escrito i * 
t a r io de la Comis ión asesora nación 1 8ECT*-
nal y obrera (Sagasta, 6, Madrid) f I?atr(>-
en cuenta que el mismo d ía 31 ¿ eniendo 
plazo de la in fo rmac ión escrita. . el 
D e O r i v e , usa m i espoSa 
Pas ta y L i c o r , 
y es su boca u n a rosa 
de b u e n o lo r . 
ASAMBLEA DE PESCA.—En la Dipnt- • 
de G u i p ú z c o a se ha celebrado una r 
del Comi t é ejecutivo de la Asamblea l^11 
ca, d á n d o s e cuenta de las conclusinno.6 1 
tadas. ne8 
Se p r e p a r ó t a m b i é n el escrito que 1̂  
elevarse a las Diputaciones, y Be tratrí 
ición del l ib¡% rie ia i™6**-m á s do la ed 
a c o r d á n d o s e t a m b i é n los medios que 7 * 
m á s eficaces para que los organismo, ¿ * 
vinciales de Gu ipúzcoa y Vizcaya puedan « 
var a la p r á c t i c a dichas conclusiones. 
—o— 
A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44 M. 
N u e v a C e n t r a l de Pompas Fúnebres 
—o— 
E H E O H O B D E BRAHMS.—La Sociedad ^ 
mana de Brahms. establecida en la ciudad de 
Heidclbcrg . ha organizado en honor del grjj 
m ú s i c o una sexta fiesta, que ae celebrará 
fines de mayo de 1926. en uno de loa sitioí 
m á s pintorescos de aquella región, temando 
parto en ella la notable Orquesta Filarmónica 
de B e r l í n , d i r i g i d a por Wehelm Purt-wagler 
que e j e c u t a r á selectas composiciones del i ¿ 
signe maestro. 
mu 
Los PELLETS del doctor Mac-
kenzy son la medicina casera 
ideal para curar los males origi-
nados por los cambios del tiempo. 
Ningún resfriado o catarro resiste 
a un tratamiento de PELLETS. 
Tomando PELLETS a los prime-
ros síntomas siempre curan el res-
friado en 24 horas. Caja, pesetas2. 
Toma un "taxi" y "rapta4' 
un perro de 500 pesetas 
Sorprendió al can cuando dormía 
A l a p u e r t a de u n h o t e l del paseo del 
Cisne, 5, p a r ó u n « t a x i » , de l que descendió 
u n i n d i v i d u o , q u e c o n l a m a y o r naturali-
dad se i n t r o d u j o en l a finca, y antes de que 
nadie p u d i e r a e v i t a r l o se a p o d e r ó de un 
p e r r o que d o r m i t a b a en e l j a rd ín , y con 
é l en brazos s u b i ó a l coche, partiendo 
é s t e ve loz . 
L a escena f u é t a n r á p i d a que no se pudo 
n i a n o t a r l a m a t r í c u l a de l veh ícu lo . 
E l c a n « r a p t a d o » v a l e 500 pesetas. Es de 
los l l amados de San Bernardo . 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
e n A p o l o 
Apenas a n u n c i a d a l a temporada que va 
a celebrarse en e l teatro de Apolo, el éxi-
to del abono h a superado a toda pondera-
c i ó n . Sus majestades, los reyes don Al-
fonso y d o ñ a V i c t o r i a , deferentes con la 
i n v i t a c i ó n de l a Empresa, se han digna-
do aceptar los mi smos palcos que solían 
ocupar en el Real , y h o n r a r á n con su 
asis tencia las representaciones de ópera en 
el t ea t ro de A p o l o . 
L a i n a u g u r a c i ó n se v e r i f l e a r á como anun-
ciamos, el mar tes 29 con L a Bohemia, i 
en esta b r i l l a n t e fiesta l í r i c a h a r á n gai* 
de su voz y de su arte el admirado tenor 
M i g u e l F le ta , y con él cantantes tan no-
tables como M a t i l d e Revenga, Isabel bs-
c r ibano , V í c t o r D a m i a n i y A n í b a l Vela, 
el p o p u l a r maestro R ica rdo V i l l a , eÍerJf 
rá. las funciones de d i r ec to r de orquesta. 
Folletín de EL DEBATE 10) 
ROGíiR DES FOURN1ELS 
amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión caslellana e.\prosamenle hecha 
para E L D E C A T E por Emilio Carrascosa) 
tención, quiero estrechar nuestra amistad, y es 
posible—Dios lo quiera—que logre hacerle com-
prender el error en que vive y mostrarle el ca- • 
mino que conduce a la verdad. Mantenemos una 
frecuente correspondencia, 
- ¿ s r . ' 
— E n una de PUS úllinias cartas me dice que ha | 
encontrado en el frente a un joven soldado irán- j 
cés , con el que ha hecho amistad. Su nuevo amigo | 
Sirve en ún regimiento de Aviación como subofi- \ 
cia!; pero parece que muy pronto será ascendido' 
a lénicnip por su valeroso comporlamienlo en va-
rios combales. Ha vivido en retrogrado, y los 
conoce a ustedes. ¿Adivina usted ya, señorita Er -
nestina, de quien hablo? 
L a joven gf? ruborizó nuevamente. L a señora Üu-
bief intervino, acudiendo en socorro de su hija. 
—Sin duda se refiere usted a Juan Cloutier, 
¿verdad? 
. — E n eféclo, señora. 
' —Las mujeres, sobre todo cuando son madres, 
| llenen una perspicacia que nos falla a nosotros, 
los hombres—dijo el señor Dubief, que había per-
manecido callado hasta entonces, sin tomar parte 
en la conversación— . Y ahora, mi querido abale, 
díganos usted con toda franqueza, yo se lo ruego, 
qué es lo que le pregunta en su carta el señor 
Sergio Warneski; cuáles son sus pretensiones. 
— L o haré con mucho guslo, porque me parece 
que es lo mejor y más sencillo. E l joven Cloutier, 
que conoce la amistad que su prima Nathasa tiene 
con la señorita Ernestina, le ha rogado que se in-
forme de cuanto se relaciona con la familia Dubief, 
de manera especial si continúa viviendo aquí. Mi 
amigo el señor Warneski, en vez de dirigirse a su 
prima, pensó que yo también podía darle los in-
formes que le interesan, y ha sido a mí a quien se 
ba dirigido. En su carta me habla, muy encomiás-
ticamente por cierto, del joven aviador, y de sus 
palabras deduzco que los propósitos de Cloutier 
no son oíros que pedir la mano de la señorita Er -
nestina, si bien espera para hacerlo a obtener su 
ascenso. Confieso que la noticia me ha sorpren-
dido un poco, porque creía recordar haber oído 
hablar en alguna ocasión de una proyectada alianza 
malrimonial con la señorita Warneska. 
—-Tal creíamos nosotros también—respondió el 
señor Dubief...—. Poro, sin duda, estábamos equi-
vocados, j 
—¿Qué debo contestarle a Sergio Warneski? 
—Eo quo su buen criterio le sugiera; lo que es-
lime usted conveniente. Puesto que le preguntan 
si continuamos residiendo en Pelrogrado, contente 
usted afirmativamente la verdad, pues ninguna 
ra¿on hay que nos aconseje ocultarnos. Solamente 
le ruego que su respuesta no haga alusión alguna 
al porvenir porque, hoy por hoy, ignoramos, y ni 
aún sospechamos el que nos está reservado. Así , 
pues, a la pregunta formulada por el señor War-
neski : aContinúa viviendo en retrogrado la fami-
lia Dubief?», responda usted: «Sí», y no añada 
palabra más. 
1—Seguiré sus indicaciones al pie de la letra; 
puede usted estar seguro. 
E l abale Alberto se levantó. Despidióse de todos, 
y estrechando la mano que el señor Dubief le 
tendía, dijo: 
•—Feliz Año Nuevo, y quiera Dios que el de 1917, 
que ahora comienza, disipe la tormenta que ame-
naza estallar sobre nuestras cabezas. 
Después que el abale Roberto hubo salido de 
la casa, el señor Dubief y su mujer intentaron una 
vez más obtener de Ernestina una explícita con-
fesión, aprovechando la impresión que las pala-
bras del sacerdote hubieran podido causar en su 
espíritu. 
—Más fj-anca ahora, Ernestina se decidió, por 
fin,, a hablar. Reconoció que siempre se sintió ha-
lagada por las asiduas atenciones de que Juan 
Cloutier solía hacerla objeto; pero insistió en que 
el muchacho se había mostrado de tal manera re-
servado y hermético, que ella no había podido co-
rresponder a sus galanterías con otro sentimiento 
que el de una profunda estimación. También de-
claró que más que el amor por el joven soldado, 
fué la curiosidad lo que la llevó, aprobando la ini-
ciativa de Nathasa, a realizar la malhadada expe-
riencia del velador, que tan malós días le había 
hecho pasar, entre terrores y horribles sufrimien-
tos morales. 
—No tengo necesidad de decir—añadió la joven, ' 
dirigiéndose a su padre—que caso de que la peti-
ción de mi mano le sea hecha oficialmcn{e, la con-
testación que tu des a la pretensión será la que 
yo habré de dar. Én este asunto, cuya gravedad 
no se me oculta, y del que depende el biesnestar 
de mi vida, quiero seguir vuestro consejo y obrar 
de completo acuerdo con vuestros deseos.. Si hasta 
aquí he podido enojaros y aun causaros hondo 
pesar con mi actitud y con mi silencio, ahora os 
pido perdón, papá, mamá querida, y al solicitarlo 
os aseguro que mi terquedad fué algo involunta-
rio que no pudo dominar mi voluntad; nunca falta 
de cariño. ¡Oh, no!... ¡Os quiero lanío! 
—Gracias, hijita, por el peso que nos quitas de 
encima. No esperaba yo menos de ti. ¡Ea! , abraza 
a tu madre, dame un beso, y no hablemos más de 
ello. 
E l señor Dubief, muy conmovido, estrechó a su 
hija con ternura, la besó en la frente y fué a ence-
rrarse en su gabinete de trabajo. Madre c hija 
quedaron abrazadas, prodigándose las más dulces 
caricias. 
Los votos de paz formulados por el abate Ro-
berto durante la visita que hiciera a la familia 
Dubief no se realizaron. Finalizaba el mes de 
marzo de 1917 cuando el movimiento revolucio-
nario estalló, obligando a abdicar al zar Nicolás I I . 
Se pensó primeramente en reemplazar el zarismo, 
es decir, la monarquía absoluta de los Romanoff, 
por una monarquía constitucional, que asentase en 
el trono de Pedro el Grande, de acuerdo con los 
deseos del propio Nicolás I I , a su hermano, el gran 
tras era elegida \ma Constituyente. E l tal Gobiern^ 
lo integraron hombres de los sectores Po!lt'c0 
moderados, en cuya honradez, honorabilidad J 
recta intención parecía posible esperar, pero 
ron barridos por la ola de los elementos ultrarr^ 
volucionarios. E l príncipe Lvor abandonó el Pode • 
Alejandro Kercnsky dejó de ser obedecido b i j 
pronto por la multitud. Para organizar la exlslenC' 
de la familia imperial, que había sido conduci 
a la antigua residencia real de Tsarkolé-Selo, 
de había quedado con centinelas de vista, y T| 
fas amenazas de que sin cesar eran víctimas 
Soberanos, se les hizo trasladarse a Sibena. 
Y los Zares y sus -augustos hijos fueron iutern 
dofl en Yobolsk. -
Esta ciudad, de una población de alrededor^ ^ 
doscientos mil habitantes, no es tan insalub1^ , 
malsana como otras de las comarcas de Siberia, 
SU» 
anto 
casas son de madera y están desprovistas de cu 
constituye el moderno c o n f o r t . ^ 
Antes de abandonar Tsarkoíé-Selo, a donde 
bían seguido a la imperial familia muenos 
dignatarios de la corle, la Zarina tuvo que sJón 
rarse de las damas de su servicio, con cxceí\pa, 
de tres, que eran las' solas que debían ac ^ 
ñarla a su destierro de Yobolsk. La señorita ^ 
Warneska, instHntriz de las grandes ^ " ^ ^ ^ p n . 
vió obligada a abandonar a sus augustas disc 
las, y regresó a casa de su tía. re. 
Hasta entonces en Retrogrado no se"^a 
gistrado grandes desórdenes ni tumulto5' ^ 
relativa calma. Pero llegado octubre, los i000' ^ 
volucionarios comenzaron a manifestarse P0frt;(ai duque Miguel, a quien se coronaría Emperador. . 
Los acontecimientos se precipitaron de inesperada quier, y en noviembre la situación de Ia ^ 
manera, haciendo fracasar el proyecto, y hubo ne ' 
cesidad de formar un Gobierno provisional micn-
5.132 (5) 
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La in'ai ta doña Isabel, her-
v, (i gris tuala, con joyas de bri-
La Cap i l l a p ú b l i c a de 
la N a t i v i d a d 
día 3 deenerobañqüete diplomático 
/pstividad de Í^Ñativ-ldad del Señor 
^ ACP en Palacio con la tradicional ca-
" , , 0 nública. 
Ktíeron, además de los Soberanos, sus 
Q el príncipe de Asturias y los infan-
fr^n Jaime, doña Isabel, don Alfonso de 
tes aon don Fernando y sus dos augustos 
0 El Monarca vestía uniforme de Ar-
ííj0S a sobre el que ostentaba los collares 
• ^ r n i s ó n y Carlos III . venera de las cua-
d rtrdenes y banda del Mériio militar. 
<r0 ^ soberana, lucía rico vestido de 
r noelo azul eléctrico y diadema y ]o-
^ de brillantes. E l principe y don Jaime, 
ollares citados y banda de Isabel la 
íoS ,,icaf sobre uniforme del Inmemorial el 
# y de maestrante de Sevilla, el se-
Fr!'1(' í/.s infantes don Alfonso, don Fer-
n(l:)> don José E"^1"0 y ( ion L u í s Fer" 
nd"! SU::i uniformes respectivos con los 
^ .« . ' s v bandas da grandes cruces los 
L e primeros. L; 
^ v e s t i d o  
^^^•or 'P tanibién el Nun( i > de Su San-
lad y 1"5 írF5i ^eíü5 supo-'ores de Pala-
, A comaiKl;ir.te Rcneral ne f íales Guar-
rf'aVla (-:asa Mil'tar de su majestad, la 
*gcjaiidad mayor de Alabarderos con el 
aVOr general, señor García Lavaggi. la 
de la Escolta. Real y numerosos mayordo-
05 y gentileshombres. 
pe grandes de España, asistieron las du-
quesas de Plasencia. San Carlos. Santa 
Elena, Victoria, Vistahermosa y Parcent. 
marquesa de Bondad Real; duques de 
Alba, Aliaga, Mcdinaceli, Híjar, Almenara, 
Alta, Sevilla, Arca y Santa Cristina; mar-
flueses de Velada, Santa Cruz, Corvera. 
Pafal, Romana, Hoyos y Urquijo, y condes 
¿e Glimes de Brabante, Heredia Spínola, 
Sástago, Campo Alange y Floridablanca. 
En la misa ofició el Patriarca de las In-
dias, de pontifical. 
La capilla musical, dirigida por el maes-
tro Saco del .Valle, interpretó la misa pon-
tifical de Perossi. y el barítono señor Da-
miani. cantó al ofertorio el O sa lu tar i s , 
de Guiordano y. después de alzar, el Be-
jiedif/M.'!, de Saint-Saens. 
La comitiva regia dirigióse a la capilla 
a los sones de la marcha de I l a m l e t , do 
Thomas, y al regreso a los de la de Romeo 
y Julieta. 
—Con objeto de pasar unos días en el 
campo, salió ayer para «La Ventosilla» 
su alteza el Príncipe y para Santa Cruz 
de Múdela, su majestad el Rey, hoy. 
banquete en Palacio al Cuerpo diplomático 
El día 3 se celebrará en Palacio el tra-
dicional banquete al Cuerpo diplomático. 
Arbol de Navidad de la Casa de Salud 
de Snnta Cristina 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina, que con tanta asiduidad y celo os-
tenta el alto Patronato de la Casa de Sa-
lud de Santa Cristina, y cuyos nobles sen-
timientos de caridad son siempre el con-
suelo y la alegría de los menesterosos, 
tiene el propósito de efectuar durante es-
tas fiestas de Navidad, un reparto de ropas 
y juguetes a todos los niños que hayan na 
cido en diqha Casa de Salud durante el 
año 1925, y se avisa a la familia de éstos 
ipara que concurran el día 27 del corriente 
en la calle O'Donell, número 51, a las tres 
de la tanl' 
Quedan invitadas todas las personas que 
se interesa na esta obra 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
FSZNCE8A.—6,30, La pasión ciega.—10,30, La 
condesa María. 
COMEDIA.—5.30 (matinée). E l sonámbulo. 
10,15. £1 sonámbulo. 
POMTTALBA. — 6 y 10,30, ¡Quó encanto de 
mujer! 
ESLAVA.—6 y 10,30, L a cruz de Pepita y 
Pepe Medina. 
LARA.—6 y 10,15, E l chanchullo. 
CEMTllO:—€ y 10,15, Esclavitud. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 y 10,30, Clara luna. 
I H E A N T A ISABEL.—6,30, E l tío Morris. 
10,30, Los trucos. 
1WPAWTA EEATZtZZ. — 6,15, E l corazón 
manda.—10,15, Todo un hombre. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, Los cómicos de la 
legua. 
MARAVILLAS.—6.15 y 10,30, Vestir al des-
nudo. 
COMICO.—6,30, La niña epera».—10,30, Los 
lobos en la sierra. 
PUENCARRAL.—6,15, La Cenicienta.—10,15. 
La tela. 
APOLO.—6, Los sobrinos del capitán Grant. 
10,30, El rey que rabió. 
ZARZUELA.—6 en punto. La calesera.—No-
cbe, beneficio del Aguinaldo del Soldado. 
PAVON.—5, Punción extraordinaria de la 
•Protección Escolar.—10,30, Las espigas. 
NOVEDADES.—6, La sombra del Pilar.— 
10,30, El señor Pepe, el templao, o la man-
cha de la mora. 
PRICE.—6 y 10.30. Compañía de circo. 
PROHTON J A X - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Jurico y Errezábal contra Ochotore-
^ y ligarte. Segundo, a pala: Quintana I y 
whoa contra Galiarta I I y Cantabria. 
S L CISNE.—5,30 tñrde y 10 noche. En las 
fiunas de Kciins; Al caei las cadenas. Gran-
dioso éxito de la Orquesta del teatro Real. 
Maestro, Arbós, tarde y noche. 
R o b a n e l " a u t o " a u n a s e ñ o r a 
Doña Dolores Hernando Romillo, que 
habita en el Hcrmosilla, 24 duplicado, dejó 
automóvil de su propiedad a la puerta 
ê un «cine» de In calle del General Casta-
*}0s. mientras asistía al espectáculo, que-
dando al cuidado del coche un mucha-
Jnito que se le brindó a realizarlo. Cuando 
* dama salió del «cine» el automóvil y 
1 jnuchacho habían desaparecido, 
t-l vehículo es modelo pequeño, pintado 
^ azul, y lleva la matrícula 14.648 M. 
U n I n s t i t u c i ó n t é c n i c a 
de c o m p r o b a c i ó n 
Para análisis, valuación y contrata de 
sueros, vacunas y especialidades 
L a Gaceta de ayer publica el siguiente 
real decreto del ministerio de la Gober-
nación : 
«EXPOSICION 
Seflor: Los sueros, las vacunas y las 
especialidades farmacéuticas no sufren en 
Esparta la sistemática comprobación que 
su naturaleza reclama y que en otras na-
ciones se exige con justificado rigor. Y 
esto, a pesar de que pocas veces la opi-
nión pública ha sido tan unánime en la 
apreciación del daño y en la demanda 
del remedio. De otra parte, las clases téc-
nicas (médicos, farmacéuticos y veterina-
rios) han podido observar que ciertos pro-
ductos no corresponden a las cualidades 
de pureza y eficacia que su constitución 
determina: de otra, os frecuente recibir 
del público profano quejas y reclamacio-
nes fundadas en los efectos contiaprodu-
contos o nulos ocasionados por prepara-
ciones de diverso origen, siendo de ad-
vertir que. a favor de este régimen de im-
propia libertad, entran en España medi-
camentos despreciados o prohibidos en el 
país de origen. No seria tolerable el daño 
cuando sólo afectara a muy pocos medi-
camentos; pero tratándose de millares de 
productos necesitados de examen y vigi-
lancia, la impunidad actual acarrea con-
tinuos perjuicios y debe de cesar a la 
mayor brevedad posible. Entre un suero 
antidiftérico de alto potencial y otro de 
valor antitóxico escaso, median tantas vi-
das y dolores, que el Estado no puede 
contemplar indiferente la estafa y el daño 
irreparable. A más de los sueros, vacunas 
y especialidades farmacéuticas, otros pre-
parados biológicos, algunos reactivos diag-
nósticos y determinados productos alimen-
ticios, preconizados como sustitutivos de 
la lactancia o como alimentos de la pri-
mera edad, requieren igual fiscalización, 
porque de sus condiciones y calidades de_ 
pende la salud de innúmeras personas. 
L a extensión del mal, los perjuicios que 
irroga y la injusticia que supone la impu-
nidad en el abuso, obligan a este Gobier-
no a intervenir en defensa del interés 
económico y sanitario del país, y por estas 
razones el ministro que suscribe tiene el 
honor de elevar a la aprobación de vues-
tra majestad ol siguiente proyecto de real 
decreto. 
PARTE DISPOSITIVA: 
Artículo 1.° Se crea el Instituto técnico 
de Comprobación, destinado al análisis, 
valoración y contraste de los sueros, va-
cunas, preparados biológicos, especialida-
des farmacéuticas, especialidades de uso 
desinfectante y preparados sustitutivos de 
la lact^incia. 
Artículo 2.° Este Instituto constará de 
tres secciones: la primera, de Serología, 
encargada del examen y valoración de 
sueros y vacunas ¡ la segunda, de Fisio-
logía farmacológica, que realizará el es-
tudio y medición de los reactivos diag-
nósticos y de los productos opoterápicos 
de acción mensurable, y la tercera, de 
Análisis químico, dedicada al examen y 
comprobación de las especialidades farma-
céuticas y preparados alimenticios susti-
tutivos de la lactancia. 
Artículo 3.° Los gastos que ocasione la 
instalación y organización del Instituto 
serán sufragados con cargo a los fondos 
procedentes de la inscripción y registro 
de especialidades farmacéuticas en el Ne-
gociado de Farmacia del ministerio de la 
Gobernación, con arreglo a lo consignado 
en el artículo 25 del real decreto de 9 de 
febrero de 1024. A este fin. se autoriza al 
señor ministro del Departamento mencio-
nado para invertir la cantidad necesaria, 
sin que en ningún caso pueda exceder de 
doscientas mil pesetas. 
Artículo 4.° Los gastos de personal y 
material necesarios para el funcionamien-
to del Instituto se atenderán con el in-
greso que proporcionen las multas por 
Infracciones y falsas declaraciones de los 
productores y por la venta de un distinti-
vo especial que deberán llevar todos los 
ejemplares de los productos a que se re-
fiere el presente real decreto. 
L a escala de tributación del distintivo 
será la siguiente: 
Para los productos cuyo precio de ven-
ta al público sea: 
De una a cinco pesefas. 0,05. 
De más de cinco hasta diez. 0,10. 
De más de diez. 0,15. 
En los productos extranjeros será doble 
el coste del distintivo y diferentes el co-
lor del fondo y la numeración serial. 
Artículo 5.° Los fondos recandados por 
los conceptos que señala el artículo 25 del 
Reglamento de í) de febrero de 1924, antes 
citado, se liquidarán a la terminación del 
año económico y el remanente ingresará 
en la Hacienda a disposición del Estado. 
Artículo adicional. Una Comisión com-
puesta por el dirertor penoral de Sanidad, 
el decano de la Facultad de Farmacia y 
el director del Laboralorio provincial de 
Maririd redactará y eh vará a la superiori-
r'nd nn proyecto de bases para la onrani-
zación y reglamentación de las funciones 
y servicios del Instituto, teniendo presen-
te, respecto del personal, que, excepción 
hecha del director, cuyo nombramiento 
podrá reservarse el ministerio de' la Go-
bernación, por tratarse de un puesto de 
alta responsnbilidad. los careros de jefe de 
Sección y auxiliares técnicos serán provis-
tos por concurso-oposición.» 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
H o m e n a j e a t r e s m u e r t o s 
e n c a m p a ñ a 
En la biblioteca de la Escuela de Equi-
tación han sido colocados los retratos 
del teniente coronel don Fernando Primo 
de Rivera, capitán señor Botín y tenien-
ic Kirpatrick, muertos gloriosamente en 
Africa. 
Al acto, que revistió gran solemnidad, 
asistieron el infante don Fernando, en re-
presentación del Rey; el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de la 
Guerra, capitán general, gobernador mili-
tar, barón de Casa Davalillos. general Za-
balza, director de la Escuela Superior de 
Guerra, coroneles de los regimientos de 
Húsares de Pavía y de la Princesa, di-
rector de la Escuela de Equitación, coro-
nel Kirpatrick y muchos jefes y oficiales 
de Caballería. 
Los retratos llevan las siguientes ins-
cripciones : 
• E l teniente coronel don Fernando Pri-
mo de Rivera y Orbaneja. caballero lau-
reado de San Fernando, profesor de la Es-
cuela de Equitación Militar, muerto heroi-
camente en Monte Arruit, a 5 de agosto 
de 1921.» 
«Don Adolfo Botín Polanco, capitán de 
Caballería, profesor de esta Escuela, mxier-
to gloriosamente en la campaña de Africa 
el 7 de diciembre de 1924.» 
«Don Guillermo Kirpatrick y O'Donell, 
teniente de Caballería, ayudante de profe-
sor de la Escuela de Equitación Militar. 
Murió gloriosamente en el Fondak de Ain 
Yedida, el 7 de diciembre de 1924.» 
E l general Primo de Rivera pronunció 
unas palabras para rendir un homenaje a 
la memoria de los heroicos muertos y ex-
citar a todos los militares a imitar estos 
ejemplos. 
Terminado el acto, los asistentes fueron 
obsequiados. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 26.—Sábado.—Santos Esteban, proto-
inártir; Marino, mártir, y Dionisio y Zosimo, 
Papas y mártires. 
La misa y oficio divino son de San Esteban, 
con rito doble do seRurida clase C(ti octava 
simple y color encarnado. 
Adoración nocturna.—San Vicente de Paúl . 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por la se-
ñorita María del Milagro Sevilla. 
Cuarenta Horas.—En el Oratorio del Olivar. 
Corte de María.—De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en las 
Niñás de Leganés (P.) y Olivar (P.); del 
Buen Consejo, en San Luis Gonzaga y Orato-
rio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa 
rroquia. 
Parroquia de San Mill¿n.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Angel Lázaro, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—DP tr^s a «eis. exposición de Su 
Divina Mniestad; a las cinco y media, rosa 
rio y bendición. 
Carmelitas Calzados (Avala, 27).—A las cin-
co y media de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, ejercicio, bendición y 
adoración. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño de Praga. A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, ejercicio, 
misa solemne, bendición y adoración del Ni-
ño; por la larde, a las cinco y media, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
Suárez Faura, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Continúa el octavario al Ni-
ño Jesús. A las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Martín López, merceda-
rio, ejercicio, reserva y villancicos. 
María Auxiliadora.—Continúa la novena al 
Niño Jesús. Por la tarde, ejercicio, himno y 
bendición con el Santísimo. 
María Inmaculada (Fnencarral. 111). — De 
diez y media a seis y media d© la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Oratorio del Olivar (Cuarenta Horas).—A 
las ocho, exposición de 6n Divina Majestad; 
a las nueve, misa de comunión para la Co-
fradía de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
San Ignacio.—Continúa el octavario al Niño 
Jesús. A las seis y media de la tarde, ejerci-
cio, adoración de la imagen y villancicos. 
Sagrado Corazón y Son Francisco de Borja.— 
A las cinco y media de la tarde, continúa el 
octavario al Niño Jesús, con ejercicio y ser-
món por el padre Miguel de Alarcón, S. J . 
J U N T A G E N E E A I , 
La Real Archicofradía de Nuestra Señora 
de Lourdes, de la parroquia de San Martín, 
celebrará junta general mañana domingo, a 
las once de la mañana, en el despacho pa 
rroquial, para tratar asuntos reglamentarios 
y proceder a la elección de cargos, convocán 
dose a ese efecto a los señores archicofrades. 
• * • 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
Radiotelef o nía 
Programas para hoy 26: 
MADSIID, U n i ó n Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros.—Do 14,30 a 15.30, Sobremesa. Programa 
Chueca por la orquesta Artys. Efemérides. 
Ultimas noticias de Prensa. Revista de li-
bros.—22, tLa Alquimia a través de los tiem-
pos», charla do divulgación científica por don 
Angel del Campo.—22,15, tLa ruta de Luis 
Candelas», conferencia literaria musical por 
don Antonio Velasco Zazo. Señorita Asunción 
Camps: Villancicos, (coro con tambores, pan-
deretas, etcétera).—23,30, Banda del regimien-
to de Wad-Rás, número 50, dirigida por don 
Pablo Camoronero. Eduardo García, «El Cha-
ta»; Jorge López, «Petaca», tocador.—2 ,̂50, 
Ultimas noticias de Prensa.—1, Cierre de la 
estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 304 metros).— 
Ifi. Dorini de Diso (soprano). Orquesta Majc-
rit.—18, Cierre de la estación. 
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E l Consejo de administración de la Compañía Española de Minas del Ri f ; su viuda, doña Amelia 
Corral; sus hijos, don Alejandro, doña Josefa y doña Carmen; hermanas, doña Teófila y doña Filome-
na; hermanos políticos, doña Socorro Corral, viuda de Retola; dofta Matilde Corral de Castro y don 
José Castro; tía, doña Casilda de Durañona, viuda de Llaguno; sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones y 
asistir a la conducción del cadáver, que se verificará hoy 26 del actual, a las 
C U A T R O D E LA T A R D E , desde la casa mortuoria, calle de Jorge Juan, 5, a la 
estación del Norte, para su traslado e inhumación en el cementerio de Portu-
galete (Vizcaya), por lo que recibirán especial favor.. 
E l due lo se despide en la e s t a c i ó n . 
Varios señores Prelados han concedí do indulgencias en la forma acostumbrada. 
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C o m e n t a r i o s 
-CDD-
U n c e n s o a g r í c o l a m u n d i a l 
EL Instituto Internacional de Agri-
cultura, de Roma, sostenido por to-
das las naciones del mundo civi l iza-
do y gobernado por los delegados 
representantes de a q u é l l a s , r e a l i z a r á 
en 1930 el primer censo a g r í c o l a un i -
versal . P a r a pireparar tan complica-
da o p e r a c i ó n funciona y a un Comi té 
de t écn i cos y u n a oficina, que acor-
d a r á m é t o d o s uniformes y d i r i g i r á 
los trabajos. 
L a importancia del acontecimiento, 
primero de su g é n e r o en la Historia, 
no puede pasar desapercibida ni aun 
p a r a 'los que se juzguen m á s profa-
nos en las disciplinas agrarias . 
T e n d r á , en primer lugar, un gran-
de in terés c i ent í f i co . L a s leyes de 
M a l í h u s , y tanto como se ha cons-
truido y escrito en tomo a l creci-
miento de la p o b l a c i ó n y el corre-
lativo de los alimentos, t e n d r á n un 
dato n u m é r i c o , piedra de toque ú n i -
ca de su veracidad. 
Los hombres de Estado, los econo-
mistas, los a g r ó n o m o s , los s o c i ó l o -
gos y grandes financieros h a r á n ma-
teria de estudio de los mil lares de 
cifras en que c o n c r e t a r á sus resul-
\tados el censo mundial . 
' No será menor que estos altos va-
lores c i ent í f i cos puros los que p u d i é -
ramos l lamar ^aplicados» o comer-
ciales. 
Hoy por ejemplo, con datos esta-
d í s t i cos suficientes, pero no lo pre-
cisos que con el censo en proyecto y 
su no muy costosa c o n s e r v a c i ó n a l 
d í a tendremos, son posibles especu-
laciones, fabulosas a veces, sobre las 
previsiones de las cosechas trigue-
ras sobre todo en los grandes paí -
ses exportadores: Canadá , Argenti-
n a y Estados Unidos E s p a ñ a , bas-
t á n d o s e a sí misma, es i s la que no 
invaden las corrientes mercantiles 
mundiales del preciado cereal, y no 
siente la imporlancia de la especula-
c i ó n comentada. Pero Inglaterra este 
a ñ o e Ital ia el pasado, la han su-
frido gravemente. Basta deecir qiíe 
hubo 'cargamento de trigo vendido 
en ruta liasta trece veces al c o m p á s 
de los bulos que sobre las cosechas 
lanzaban las grandes C o m p a ñ í a s que 
comercian en granos. 
Y no es sólo este aspecto negativo 
sino también el positivo, de tener a 
la vista producciones antes no bien 
conocidas, seguir sus aumentos o re-
trocesos y los ronsiguientes superá-
vit o déf ic i t , que el comercio inter-
nacional ha de colmar. 
De in terés extraordinario para E s -
p a ñ a s e r á n las cifras del cultivo de 
naranjas y otros agrior en Amer ica 
v As ía menor, y de aJijodón en Esta-
dos Unidos, Egipto y la India , por 
no citar m á s . 
Pues aunque hoy se conocen, l a 
g a r a n t í a que m é t o d o s uniformes ofre-
cen y el cuidado especial que se 
p o n d r á en aquilatarlas para el cen-
so, s e r á n granHes ventajas. 
T e n d r á , por ú l t i m o , esa gran re-
vista del agro mundial eficacia «pe-
dagóg ica» en el m á s alio sentido de 
l a palabra. 
L a s gentes, las que habitan en las 
grandes urbes sobre todo, son super-
ficiales en sus juicios sobre la agri-
cultura. P a r a juzgar, comparan, y el 
t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n es la indus-
tria. 
E l esplendor m e c á n i c o de és ta les 
fascina y miden su importancia y l a 
de la agricultura, e x t r í n s e c a m e n t e , 
q u i z í s por lo que los signos de su 
presencia se destacan del suelo. \ Y 
son tan altas las chimeneas fabriles 
y quedan tan a l ras de tierra los 
cultivos! 
Las cifras globales, propias para 
impresionar a los profanos, del cen-
so a g r í c o l a universal , conveniente-
mente difundidas, serán una gran 
l e c c i ó n para el mundo entero. 
L o s a b o n o s q u í m i c o s 
E l fraude en los abonos q u í m i c o s , 
que tanto ha retrasado, a l desacre-
ditarlos, su u t i l i z a c i ó n por el agri-
cultor, es un problema en el que s i 
algo se ha hecho queda a ú n mucho 
por hacer. 
Nuestro colaborador s e ñ o r Santos 
s e ñ a l a casos escandalosos ocurridos 
en Coruña , y que, con pocas v a r i a -
ciones, se repiten en otras zonas de 
E s p a ñ a . 
Hoy e s t á ordenada a los ingenie-
ros a g r ó n o m o s de los servicios pro-
vinciales l a i n s p e c c i ó n del comercio 
de abonos, pero es una de tantas 
obligaciones que no pueden cumplir-
se por imposibil idad material . 
Unas veinticinco misiones concre-
tas distintas tiene hoy a su cargo 
el ingeniero a g r ó n o m o que regenta 
u n a provincia. Son pocas en las que 
hay dos para atender a los servi-
cios. 
Y él control de los abonos, que 
exige la recogida de muestras y su 
a n á l i s i s queda muchas veces s in ha- ' 
cer. 
Dos medios pueden util izarse para 
garantir m á s eficazmente que lo es-
tá en la actualidad la pureza de los 
abonos minerales, contando desde 
luego con la reforma de la legisla-
c i ó n actual sobre la materia. 
E s el primero aumentar fuerte-
mente las sanciones y multas a los 
defraudadores. L a gravedad de la 
pena compensa por el temor los de-
fectos de la vigi lancia. 
E l segundo, que debe aunarse a l 
precedente, es mult ipl icar la inspec-
c i ó n . 
Por parte del Estado acaso basta-
ra , dada la necesidad de no elevar 
los gastos, con destinar otro t é c n i c o 
a los laboratorios provinciales. L a 
i n s t i t u c i ó n de los *ingenieros en 
práct i cas* que creaba el real decreto 
de junio de 1924, y que el entonces 
subsecretario de omento, con crite-
rio a nuestro entender equivocado, 
d e s q u i c i ó , seria suficiente. 
Si los laboratorios daban as í abas-
to, la recogida de muestras, para lo 
que no es indispensable el personal 
t écn ico , p o d r í a n hacerla veedores 
nombrados, con a p r o b a c i ó n de la 
s e c c i ó n a g r o n ó m i c a provincial , por 
las entidades a g r í c o l a s , que nadie 
m á s directamente interesados en In 
bondad del producto que los propios 
consumidores. Así lo ha hecho I ta -
l ia para garantir la pureza de los 
aceites con los s i n d í c a l o s de olivi-
cultores. 
Ese personal volante, tan numero-
so como fuera preciso, recoger ía , en 
condiciones prescritas, muestras en 
tiendas, almacenes, estaciones y 
muelles, que oficialmente anal iza-
das, como hoy, h a r í a n prueba en 
juicio. 
Con las m á x i m a s e c o n o m í a s para 
el Estado p o d r í a as i evitarse u n 
fraude de millones. 
E l aspecto internacional que nues-
tro colaborador toca en su a r t í c u l o 
presenta espinosas complicaciones. 
Pero la toma de muestras a, bordo, 
unido a l apoyo del ministerio de 
Estado—que debe tomar buena nota 
de lo que hoy sucede—para el siste-
ma propuesto de los d e p ó s i t o s u otro 
que se excogitara o b v i a r í a n parte de 
los d a ñ o s . 
Como muestra l a Conferencia I n -
ternacional de Abonos Q u í m i c o s , que 
v a a reunirse en Roma, y cuyo anun-
cio i n c l u í m o s en esta P á g i n a , el pro-
blema del comercio honrado de fer i í -
lizantes minerales es universal . 
¡ L a b r a d l e s ! 
E l almendro cdesmayoi es el árbol que 
más produce al agricultor, es el ver-
dadero trey del secano», es el único 
para terrenos pobres, secos e incultos; 
es el que menos cuidados exige y en 
el que podéis cifrar la esperanza eco-
nómica de vuestros hijos. 
¡ V i n i c u l t o r e s ! 
La tremenda y cada día creciente cri-
sis vinícola, efecto del exceso de pro-
ducción, del defecto de protección de 
la abundante y clandestina falsifica-
ción de las «leyes secas» de allá y de 
la «ley de Alcoholes» de aquí solamente 
la remediaréis plantando y asociando 
a vuestros viñedos árboles y árboles, 
almendros y olivos, sobre toB.o desma-
yos, que os darán antes y mucho más. 
Enseñanzas completas y prácticas del 
cultivo del almendro «desmayo», su 
siembra, viveros, plantación, injerto, 
transformación de los actuales almen-
dros improductivos en fértiles desma-
yos, poda enfermedades, asociación a 
otros cultivos y todo lo concerniente 
a la explotación de tan productivo ár-
bol, en el'hermoso, completo y laurea-
do con la pran cruz del Mérito Agríco-
la libro del cura de Alquézar (Huesca). 
Los pedidos al autor y en las buenas 
librerías. También so venden legitimes 
desmayos para plantar. 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves; con huesos 
mc/iidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálceog de molinos para huesos a 
Matihs. G^aber. Apartado 185, Bilbao 
E l f r a u d e , n o r m a 
c o m e r c i a l 
U n a c u e s t i ó n d i p l o m á t i c a 
—o— 
L a Asamblea de Alcaldes de Gali-
c ia , celebrada en L a Coruí ia en e l 
mes de septiembre, t e n í a como fina-
l idad principal resolver el proble-
m a del abastecimiento de carne de 
Madrid. Y a s a b í a m o s de antemano 
que los resultados s e r í a n negativos; 
pero todo lo d e m á s acordado en la 
Asamblea puede llegar a ser de po-
sitivos resultados, si el Gobierno se 
decide a abordar los asuntos en 
ella tratados, y que merecieron 
l a u n á n i m e a p r o b a c i ó n de la he-
t e r o g é n e a concurrencia, que los es-
t u d i ó y d i s c u t i ó , algunos e « l i e s 
largamente. 
Uno de los m á s importantes, es, s in 
duda, el que se refiere a l a fiscaliza-
c i ó n de los abonos q u í m i c o s , en cu-
yas conclusiones coincidieron indas 
las Federaciones agrarias p r t $ e u U ¿ 
—opuestas en i d e o l o g í a , algunas—y 
los t é c n i c o s del Servicio A g r o n ó m i c a 
l a en el mes de junio, l a F e d e r a c i ó n 
Catoli .o-Ag^aria üe l .a Coruña a 
t u d i a r á una ponencia, cuyas conclu-
siones coinciden con las aprobadas 
en esta Asamblea, y casi a l mismo 
tiempo s a b í a m o s que el Servicio 
A g r o n ó m i c o de la provincia formu-
laba iguales demandas ante su co-
rrespondiente minis (r io . 
E l que opinen i d é n t i c a m e n t e en-
tidades de tan diversa s i g n i f i c a c i ó n , 
es una prueba elocuente del acierto 
de l a demanda, y el que ac túen acti-
vamente para conseguirlo demues-
tra claramente l a urgencia e impor-
tancia del asunto. 
Los abonos q u í m i c o s constituyen un 
negocio escandaloso del comercio. 
Hasta los m í n i m o s e s c r ú p u l o s des-
aparecen en muchos comerciantes, 
cuando se trata de vender esta r i -
queza mineral . Entonces se apela a 
todo, c incluso se llega a progresar en 
l a forma de hacer las adulteracio-
nes. L a tierra, l a arena, l a cal , ser-
v í a n para agregar al superfosfato o 
a las escorias. Hoy d í a se h a cambia-
do ; esto r e q u e r í a fuertes jornales 
y se divulgaba l a mezcla, y como lo 
que se buscaba era aumentar l a can-
tidad a costa de la g r a d u a c i ó n , se 
app.ló a un procedimienlo mucho 
m á s fác i l y menos comprometedor, 
con el cual se lograba igual finali-
dad. 
E n vez, pues, de comprar en origen 
graduaciones altas—la 18/20, por re-
g la general—se compran las m á s ba-
jas , que se venden con etiqueta de la 
m á x i m a g r a d u a c i ó n . Y as í se da el 
caso peregrino, que, no estando au-
autorizada g r a d u a c i ó n inferior a 
10/12, por el B o l e t í n Oficial sabemos 
que en los a n á l i s i s se llega incluso 
a l a g r a d u a c i ó n 6/8 en muchas par-
tidas que por este puerto se reciben. 
Conocemos un renombrado repre-
sentante de abonos que, habiendo 
vendido recientemente una partida de 
10,12, al entrar en casa del compra-
dor pocos d í a s d e s p u é s , se e n c o n t r ó 
con que toda l a partida t e n í a eti-
quetas exactamente iguales a las en-
viadas por l a casa vendedora, pero 
con la g r a d u a c i ó n en ellas estampa-
da, de 18/20. 
Con arreglo al tonelaje que entra 
por este puerto, y s e g ú n los m u c h í -
simos datos que en nuestro poder 
obran, puede calcularse que lo de-
fraudado a estos labradores ascien-
de, como m í n i m o , al a ñ o , a l a c i fra 
de 350.000 pesetas. Y t é n g a s e en cuen-
ta que esta c i fra l a calculamos sobre 
las cantidades vendidas por los al-
macenistas de l a capital, pues al pa-
sar el comercio al detalle, entonces 
es cuando se apela a l primer proce-
dimiento de mezcla de tierra, arena, 
ca l y kainita, y l a g r a d u a c i ó n de 
á c i d o fos fór ico se diluye entre estas 
mezclas. 
Este a ñ o se d i ó el caso original de 
que un comerciante cercano a una 
v i l la donde hay una conocida fábri-
ca de carburo v e n d í a 25 c é n t i m o s 
m á s barato el saco de superfosfato 
que el almacenista de L a C o r u ñ a a 
quien lo h a b í a comprado. E s de ad-
vertir que a l precio del almacenista 
h a b í a que agregar 3,25 de flete y 
acarreos a l a v i l la de destino y ade-. 
m á s l a correspondiente ganancia . 
Y menos m a l si se contentaran 
con anunciar graduaciones medias; 
pero no: se anuncian las m á x i m a s , 
(Sigue en l a cuarta columna.) 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S i 
E n e n e r o s u b i r á e l t r i g o 
S i g u e b a j a n d o l a c e b a d a , 
V A L L A D O L I D 
Trigos .—E\ temporal de l luvias, tan 
grande, ha paralizado por completo 
el movimiento en estos mercados; 
tanto, que en casi todos los de l a 
r e g i ó n avisan que son p o q u í s i m a s 
las entradas al detalle por las difi-
cultades que hay para sal ir por los 
caminos con carga de granos. S i se 
une esto a las proximidades de las 
fiestas de Pascuas y balances, no es 
de e x t r a ñ a r que apuntemos como 
por regla general, y es tal l a cos-
tumbre de no comprar m á s que 
18/20, que a ú n no hace muchos d í a s 
un Sindicato d e c í a a su F e d e r a c i ó n I 
que le enviase escorias 18/20, y que 
Bi no las tenia de esta g r a d u a c i ó n 
era igual, con tal que la etiqueta 
expresase aquella g r a d u a c i ó n . 
P a r a poder castigar a los de-
fraudadores, el ú n i c o procedimitiito 
p r á c t i c o es l a recogida de muestras 
en las estaciones, muelles, sobre 
carro o sobre c a m i ó n ; pero esto re-
quiere un personal mucho m á s nu-
meroso del que gozamos, a l que, 
por si fuera poco, le acaban de agre-
gar l a í m p r o b a tarea de i n s p e c c i ó n 
de los Sindicatos. De todos modos, 
aun siendo suficiente el personal, 
s e r í a indispensable que las multas 
fuesen muy superiores en c u a n t í a a 
lo legislado, pues estas cantidades 
y a las consignan los almacenistas 
de abonos como un gasto, m á s o 
menos previsto. ¡A tal extremo llega 
l a d e s a p r e n s i ó n ! 
A ú n hay un procedimiento de efi-
cac ia contra los defraudadores, que 
p o d r í a consistir en publicar quince-
nalmente en el B o l e t í n Oficial todas 
las cantidades y graduaciones de 
abonos recibidos en l a anterior quin-
cena, con el nombre del comercian-
te, a l que no se p e r m i t i r í a retirar 
la partida ín ter in no se recogiesen 
las muestras. E n esta forma la la-
bor de desenmascarar a los defrau-
dadores era relativamente fác i l . 
Pero entre lodos estos procedi-
mientos inventados por el Estado 
para defenderse de las malas m a ñ a s 
de los desaprensivos que negocian 
con un arttCUlo de primera neresi-
dad para la tierra no se encuentra 
ninguno eficaz contra los defrauda-
dores del extranjero, que en esta 
provincia llega a convertirse en un 
vergonzoso cinismo. Efectivamente, 
l a casi totalidad de las escorias 
Thomas—que tienen que venir ex-
clusivamente de B é l g i c a , porque en 
E s p a ñ a no se producen, aunque aca-
so se pudiera—vienen con gradua-
c i ó n inferior a l a comprada, y con-
tra esta d e f r a u d a c i ó n no hay nada 
posible. L a D i r e c c i ó n general nos 
a c o n s e j ó un procedimiento r á p i d o y 
barato: el pleito o r e c l a m a c i ó n con-
tra l a casa exportadora. Pero este 
pleito t endr ía que tramitarse por l a 
v í a d i p l o m á t i c a , y r e s u l t a r í a mucho 
m á s oneroso que el importe de lo 
reclamado. 
Como este abono es esencial para 
la agricultura gallega, carente en su 
casi totalidad de cal , l a ú n i c a so-
l u c i ó n es l a propuesta por todas las 
entidades al principio citadas, y se 
la recordaron al general Vives, en-
tonces subsecretario de Fomento, en 
su a ú n reciente vis i ta a esta capi-
tal. Consiste esta s o l u c i ó n en obli-
gar a todos los exportadores del ex-
tranjero a tener en E s p a ñ a u n a fuer-
te cantidad en m e t á l i c o , a responder 
de las graduaciones que e n v í e n ; 
cantidad que es tará a d i s p o s i c i ó n de 
la D i r e c c i ó n general y que s e r á obli-
gatorio ir nivelando a medida que 
v a y a disminuyendo el d e p ó s i t o por 
las indemnizaciones pagadas. Con 
esta r e s o l u c i ó n no se h a r í a a d e m á s 
m á s que una obra de just ic ia , equi-
parando a los fabricantes naciona-
les con los extranjeros. 
L a l e g i s l a c i ó n sobre abonos es muy 
anticuada. Hoy d í a puede decirse 
que es de resultados completamente 
negativos. H a y necesidad de hacer 
algo nuevo y eficaz, sobre todo. Y 
que es necesario resolver de u n a 
vez esta c u e s t i ó n . 
E n r i q u e M.» S A N T O S 
L a Coruña, diciembre, 1926. 
nota saliente de la semana l a para-
l i z a c i ó n de operaciones. 
S in embargo, alguna que otra ope-
rac ión se h a hecho y a para entregar 
en enero con precios muy firmes, 
lo cual hace suponer como cosa he-
cha el que los mercados trigueros 
s a l u d a r á n a l a ñ o nuevo con a lza 
seguramente en las cotizaciones. Y 
m á s a ú n si mejorara el material fe-
rroviario, como p a r e c i ó hace unos 
d í a s , y que h a vuelto otra vez a 
empeorarse s in saber las causas. 
Cebada.—Cada d í a es tá m á s flojo 
este cereal, que parece haber entra-
do en un p e r í o d o de descenso; mu-
cha oferta y pocos compradores tam-
b i é n . 
L a avena flojea por l a importa-
c i ó n excesiva del extranjero, argen-
t ina especiaimente; las algarrobas, 
flojas, y los yeros, en cambio, fir-
mes, pero s in lograrse nueva ani-
m a c i ó n . 
ZARAGOZA 
kilos en clases corrientes; 9,75 el 
menndillo y 8,25 salvado. 
Granos y piensos.—l.as recientes 
l luvias, mejorando los pastos, dismi-
nuyen las compras de piensos. E n ave-
na, escasas operaciones, pero mante-
n i é n d o s e con firmeza de 44 a 45,50. Ce-
bada, muy poco solicitada, se adquie-
re p a r a cubrir necesidades de momen-
to, esperando mayor b a j a ; de Navarra 
y m o j a , 47, a 48; de Lér ida , 46,50. 
M a í z : Se a n i m a estos d í a s l a oferta 
de los del p a í s ; pero como las cla-
ses son mejores y los d e m á s piensos 
e s t á n m á s caros, el precio m á s bien 
se afirma, p a g á n d o s e a 40,50 y 41; 
del de L é r i d a piden y a 39 y 40; del 
I m p r e s i ó n a g r í c o l a — T i e m p o mag-
níf ico pr imaveral , que favorece el 
nacimiento de los sembrados, que 
y a comienzan a verdear. E l arran-
que y transporte de remolacha vuel-
ve a cobrar l a actividad suspendi-
da por las pasadas l luvias, lamen-
t á n d o s e los cultivadores de los 1 re-
trasos y molestias creadas por el 
cierre de numerosas b á s c u l a s . 
Trif /os.—Causa verdadera sorpresa 
en el mercado triguero regional que 
al retraimiento de l a demanda que 
l o g r ó inloiar cierta flojedad, h a y a 
correspondido l a oferta con una abs 
t e n c i ó n casi absoluta. 
Se han realizado s ó l o algunas com 
pras para l a f a b r i c a c i ó n local, en 
trigos de Cinco Vi l las , a 52,50; Na 
v a r r a , 51,50; Rio ja , 50,50, y de l a 
parte de Calatayud y Ar iza , a 50; los 
de fuerza selectos muy solicitados, a 
57 y 58; domina l a i m p r e s i ó n de que 
en el p r ó x i m o a ñ o , u n a vez termina 
dos los balances de las fábr icas , 
se l a n z a r á n m á s decididamente a 
comprar, y a n i m a r á n las operacio 
nes y los precios. 
H a r i n a s . — C o n t i n ú a el estaciona-
miento de l a semana anterior; pero 
los precios se sostienen s in var ia-
c i ó n , porque se trabaja muy despa-
cio y no son excesivos los actuales 
stoks. 
Saluados.—Atraviesa este negocio 
u n a cris is que desde hace algunas 
semanas viene a c e n t u á n d o s e , pues, 
a pesar de ser escasa l a p r o d u c c i ó n , 
el empleo de otros piensos y, sobre 
todo, l a i m p o r t a c i ó n de salvados ex-
tranjeros han suspendido cas i en 
absoluto los e n v í o s a Cata luña , que 
es un mercado consumidor de im 
portanc ia; as i es que pesan las exis-
tencias, y las ganas de vender han 
de traducirse en flojedad, c o t i z á n d o 
se las cabezuelas a 20 y hasta 19,50 
en clase superior, y hasta 18 los 60 
Plata se vende a 44 ^ 
g^íó durante unos días ^ Ú 
e alza, y se pretende v a ^ 1 ^ " 
tonelada, fábr i cas de v^250 
ciUa. y 275 en E p i l a v 7A0RIA M C 
brica del G á l l e l o ) I J ' ^ ^ l ' 
demanda no se mu s t r ^ S t 
a p a g a r esos precios, y ' ¿ / W 
^ « T * Un s o l o ^ j ^ ^ 
flnflLisis DE acFiu» 
ratos extractores. E s t u c h e s ^ % 
eos para muestras. F á b r i S ^ f5 
n a l para Laboratorios. F e r í --—- x- —""lidión , : Hat». 
Salazar, Sdad. L t d a . G a r ^ ^ , 
redes, 46, MADRID la ¿ 
flüBUES FORESTALES D E B R S T P Í f i 
Espec ies forestales las m á s apreciadas, y que 'durante 
a ñ o s han merecido el elogio de los principales repoblado estos 
res e 
P I N O AJerce de Europa , dos a ñ o s , 35 a 45 c e n t í m e t r o s 
P I N O A l e r c e del Japón , dos a ñ o s , 40 a 45 c e n t í m e t r o s . . 
*ias, 
P I N O Insignis , de dos años , 35 a 45 c e n t í 
He 
metros ii0 
P I N O Si lvestre Escoc ia , dos a ñ o s , 35 a 45 c e n t í m e t r o s . . . ! U o 
A B E T O c o m ú n , de dos a ñ o s , 25 a 35 c e n t í m e t r o s rto 
A B E T O de DougLos, dos años , 25 a 35 c e n t í m e t r o s no 
A C A C I A c o m ú n , de dos años , 50 a 60 c e n t í m e t r o s * ] X 0 5 
C A S T A Ñ O c o m ú n , de dos años , 60 a 80 c e n t í m e t r o s . ! ! ' . ! ] ' " * • * 75 
C A S T A Ñ O del J a p ó n de cuatro a ñ o s too 
C I P R E S Macrocarpa, de dos a ñ o s , 40 a 45 c e n t í m e t r o s . ! ^SO 
C I P R E S P i r a m i d a l , de dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s . . . ! f t j 
C H O P O S , 1,200 a 1,800 metros roo 
C H O P O S , estaquillas, 1 a 1,400 metros 350 
E S P I N O A l b a r (para cercas) , 35 a 45 c e n t í m e t r o s ! ! ! ! ! ! u 5 
E U C A L I P T O S G l ó b u l o s , de dos años , 50 c e n t í m e t r o s . . . . ! ! ! ! 
F R E S N O Americano , de dos a ñ o s , 35 a 40 c e n t í m e t r o s . . . . ^ 
F R E S N O c o m ú n , de dos años , 35 a 40 c e n t í m e t r o s ü ü 1 0 ( > 
H A Y A c o m ú n , de dos anos. 25 a 35 c e n t í m e t r o s ! ! ! ! ! ! ! " * * 's 
M O R E R A S , t a m a ñ o s y precios por correspondencia. * K 
N O G A L c o m ú n , de dos a ñ o s ^ 
O L M O país , de dos años , 3=5 a 40 c e n t í m e t r o s ** ^ 
P L A T A N O , 1,50 metros ! ! ! ! " 
R O B L E rojo americano, de dos a ñ o s , 40 a 50 c e n t í m e t r o s . 
T R U A N A o Al igustre , de dos a ñ o s 
P lante l para f o r m a c i ó n de viveros 
ALMENDROS 
A V E L L A N O S ü 





CIRUELO MYRO BOLAN 200 
MEMBRILLERO ü ü * . 2 5 0 
MANZANO S i lvestre de dos a ñ o s ü Ü ! !!!!! !* *" 
PERAL Si lvestre, de un a ñ o ü ü ! 1 1 5 
Disponemos de plantel de un a ñ o a precios reducidos. Partida m 
m a que servimos, ^nq plantones de cada especie. P í d a s e el c a t á W n 
ral . « E L ^ m T I V A D O R M O D E R N O - , T r a f a l g a r , 76. T e l é f o n o 1.966,1"? Apartado 625. B A R C E L O N A . 
G r a n d i f u s i ó n . U t i l i d a d 








Publicación para el estu-
dio y defensa de los inte-
reses de las industrias de 
alcoholes, azúcares, colo-
niales, vinos, cerveza, achi-
coria, chocolates, dulces, 
perfumería y similares. 
Suscripción : un año, 12 pe-
setas. Publicidad, según 
tarifa. 











e i r t m E s i u n a n \ m ... 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
m m m EL m m DE LOS PERI3DÍC9S m m m DE m m 
En EL corase DE M Í Í I O DE 1992 
Primer premio: Diploma de Honor y medalla de Oro 
Dioloma de Honor en la Exposición industrial u Agrícola de Córdoba 
P i d a u n e j e m p l a r d e m u e s t r a , 
c i t a n d o e s t e p e r i ó d i c o 
r 
aso x x v , 
Informa do cuantos progre-
»oe agrícolas se realizan en 
el mondo. 
Defiende loo interese» da 
agricnltores y ganaderos. 
aesne:ve gratuitamente a 
eus suscriptores todo género 
do consultas referentes a Agri-
cultura, Gnnadería, Legisla-
ción y Veterinaria. 
Regala hermosas miquína* 
agrico'aa, abonos, semillas y 
sementales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cubiertas. 
Prec!o: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Adrainistración, 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. 
L O S P E L I G R O S B E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo los más posados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados 
obtenidos con los apr.ratos C. A . BOER, como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos dfel método C. A. BOEK. 
cAndújar, noviembre, 25 de 1925. 
Señor don C. A . B O E E , Barcelona.—Muy se-
ñor mío: Le quedo muy agradecido por el buen 
resultado que he obtenido con los maravillo-
sos aparatos C. A. B O E R , pues con sólo diez 
meses de Uevarlos he logrado la completa cu-
ración do mi hernia. Ultimamente tuve que 
ser reconocido por un señor médico de la Com-
pañía minera en la cual trabajo, y fui decla-
rado completamente sano para el desempeño 
de mi cargo. Le reitera las gracias su atento 
seguro servidor, José Pérez. Vistilla, número 32, 
Andújnr (Jaén).» 
W F í J ' W í A til (T^^i • qnoréis evitnr las moles-
J l C i ^ P I I / ^ l J U J » tias y funestas consecuencias 
de las hernias, visitad al señor C. A. BOER en; 
M A D R I D , domingo 27, lunes 28 y martes 2D diciembre. 
Hotel Inglés . 
ZARAOOZA. miércoles 30 diciembre, Hotel Europa. 
A L C A L A H E N A R E S , lunos 4 onrrn, Hotol Cervantes. 
O U A D A L A J A R A , martes 5, Palace Hotel. 
E S C O R I A L , míércplea «. Hotel Miranda. 
S E G O V I A , jueves 7. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 8, Hotel Ingles. 
M O T I L L A D E L P A L A K C A R . lunes 11. Fonda del Sol. 
C U E N C A , martes 12. Hotel Madrid. 
H U E T E . miércoles 13, Fonda Léis . 
T A R A N C O N , jueves 14, Fonda Española. 
TJn eminente colaborador del señor Boer recibirá 
igualmente en: 
M A D R I D , martes 5 y miércoles 6 de enero, Kotel Inglés. 
J A E N , jueves 7, Hotel Francia. 
L I N A R E S , viernes 8, Hotel Cervantes. 
L A C A R O L I N A , sábado 9, Hotel Cervantes. 
APARATOS D E L AÍtTE MEDICO y perfeccionados 
pa ra ; 
VARICES, hinchazón, fatiga y debilidad de las piernas. 
OBESIDAD, desviación de los órganos de la mujer, 
caída de la matriz. Heétera. 
EVENTRACIONES, hid rócele, varicócole. 
G. s . BOtft, o r t o p e á i c o , pelano, 60 . l . - . -BARCElOlit 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Los señores padres que se vean obligados a traer sus 
hijos a esta Corte para hacer una carrera cualquiera, 
deberán antes conocer la organización y fin de dicho 
establecimiento, medio seguro de evitar la corrup-
ción física, moral e intelectual de los mismos. Se 
halla instalado en hermoso local céntrico, y sus ex-
celentes condiciones higiénicas, amplitud estética y 
buen trato en nada ceden a los mejores de su clase. 
Plazas limitadas. Correspondencia al director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . — A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a Teléfono 1.573 M. 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Nuevo curso desde primeros de enero para estudian-
tes de Medicina y Farmacia. Métodos teóricoprácticos. 
Laboratorios. E l mejor internado de Madrid con hi-
giénicos dormitorios y magnifico jardín de recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles. ABADA, 11, M A D R I D . 
R E G A L A M O S 
Casi regalamos zapatos 
charol l.« desde 18 ptas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1." 
y Romanones, 16, V I C I . 
r A n g i n a de pooho. V e j e z prematura y demás enfermedades originadas por U Arte -r loesc lcros i s e H i p e r t e n s i ó n Se curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
U O L 
Los s:ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeta. rompa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desniaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, párdidn de la memoria, Irritabüidad det j 
carácter, congestiones, hemorragias, vances.w 
dolores en la espalda, dehilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando V.uol. Es recomendado 
por eminencias medicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodipiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 utas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de tñxbajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino X^ndabura (Alava) 1 Vitoria, 
CÍO e s 
A u t o m ó v i l e s 
«SARTOOLOSS», pintura 





te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRAMOS contado co-
lección sellos España, lo-
tes extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
Fi la te l ia 
S E L L O S españoles, pago 
IOÍ más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
E S T U D I A N T E S . Centro 
Católico. Pensión, 6 pese-
tas. Director, sacerdote; 
junto Universidad. Escri-
bid: San Andrés, 1 dupli-
cado, entresuelo izquierda. 
Ofertas 
M U L T I C O P I S T A S R O L O , 
el aparato más sencillo y 
práctico para reproduccio-
nes. Diez mil copias de un 
mismo original. Precio, 
pesetas 175. Orbis, S. A. 
Madrid, Hortaleza, 17. 
S E f i O R I T A maestra na-
cional, se ofrece para dar 
lecciones particulares. In-
formarán: Acción Católica 
de la Mujer, Puerta Ce-
rrada, 5. 
ica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
E H R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
Varios 
A L T A R E S e imáfienes. Es-
tndio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
Ventas 
P E L E T E R I A Los Italia-
nos. Liquidación por fin 
de temporada. Abrigo piel 
desde 200 pesetas, contado 
y plazos. Cava Baja, 16. 
V E N D E M O S hoteles Dehe-
sa Villa. Facilidades pago. 
Razón : García Paredes, 40. 
V l f S j | 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n ©I 
a ñ o 1 7 3 0 
P K O P I B I A B I A 
de ¿tas tereioa del P*®0 * 
M«chanw<ío , v i ñ e d o e l I B » R8NOM' 
brade €9 la regitin. 
B l r e e c H t a P E D R O D O M E C Q I CÍA* Jerea de 1» r m í * * * 
fiTÉrHERRER/l 
TOñfiUOSWlbl/PV 
M A D R I D 
ármadnraa <!e Tiferro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
tinc, cristal y eus dê  
rivados. 
Espccialk'.ad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
Cratis. 
" E L DEBATE" , Colegiata, 7 
A G U A S M l W E B A L E f 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOAU^' 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.78S SI- -« 
S u s c r i p c i o n e s a 
DEBATE 
P A R A I M A G E N E S 7 A L -
T A R E S , 1 ecomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va-
lencia. Teléfono ínter urba-
no 907, 
RECLUIAS DE CUOTA 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S K A Q U I , A 45 P E S E T A S . 
E Q U I P O S C O M P L E T O S , A 145 P E -
S E T A S . S E H A C E N E N V E I N T I -
C U A T R O H O R A S 
3 , A T O C H A , 3 
Localque ocupan 




L i b r e r í a s 
A l c a l á , 28 y 
d e U r q u i i o 
rec iben en 
" V o l u n t é 
32 y 34 
MUCHO. ME»1-
CUSES ^ 
OKÉS 
